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ABSTRAK 
Dian Merdekawaty (B111 12 001), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan. dibimbing oleh Bapak Achmad Ruslan (selaku 
Pembimbing I) dan Bapak M. Zulfan Hakim (selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran 
Dana Bantuan Sosial untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi pelaksanaan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial 
untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa institusi terkait, yakni Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Biro 
Hukum dan HAM Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Komite Pemantau Legislatif Provinsi Sulawesi 
Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang 
diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana 
bantuan sosial dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yakni sebelum 
dan sesudah diundangkannya Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo 
Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum 
diundangkannya peraturan gubernur ini, mekanisme penyaluran  dana 
bantuan sosial tidak memiliki syarat yang komprehensif sehingga pada 
akhirnya menimbulkan berbagai penyimpangan yang terbingkai dalam 
tendensi politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah 
diundangkannya Peraturan Gubernur yang menatur mengenai teknis 
pengelolaan dana bantuan sosial, maka proses penyaluran dana bantuan 
sosial menjadi lebih komprehensif baik dari segi kelengkapan dokumen 
yang harus dipenuhi serta mekanisme yang harus dilalui menjadi lebih 
dapat dipertanggungjawabkan. Faktor yang memepengaruhi 
pelaksanannya dipengaruhi oleh beberapa hal , diantarannya ialah 
ketersediaan ketentuan hukum, kinerja pejabat publik, ketersediaan 
sarana dan prasarana, tingkat pemahaman masyarakat serta kebudayaan 
yang mengikuti mekanisme penyaluran dana bantuan sosial untuk 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kata Kunci : Dana Bantuan Sosial, Sulawesi Selatan, penyaluran 
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ABSTRACT 
Dian Merdekawaty (B111 12 001), the title is Judicial Review on 
Mechanism of distribution’s Social Aid Fund For South Sulawesi 
Province Area, Guided by Achmad Ruslan as Supervisor and M. 
Zulfan Hakim as co-supervisor 
 The research aims to determine distribution mechanism of social 
aid fund for The Province of South Sulawesi.  The research want to 
determine about the factors which are make some effects in the 
implementation area. 
 This research was conducted in the several relevant institutions 
namely Regional Financial Management Agency of South Sulawesi , 
Bureau of Law and Human Right in the regional secretariat of South 
Sulawesi, and the Indonesian’s  legislative Monitoring Committee. The 
Data collection methods are literature and interview method, then the data 
were analyzed by descriptive qualitative that reveal the expected results 
and conclusions of the problem.  
 
 The result of the research showed that the distribution mechanism 
of social aid fund for the Region of South Sulawesi, could be analyzing by 
the 2 (two) points of view. It was before and after the codification of the 
Governor’s Rule No. 77 Year 2011 jo Governor’s Rule No. 55 Year 2012 
about the Procedure of Budgeting, Execution and Responsibility 
Administration and Reporting, And Monitoring and Evaluation of Social 
Aid fund which Sourced From the APBD of South Sulawesi. Before the 
codification of the Governor’s Rule, the distribution of social aid fund does 
not have the comprehensive’s requirement. It was caused some deviation 
especially from the political sector by the person who did not have the 
responsibility. After the codification, the procedure of distribution of social 
aid fund’s in The Province of South Sulawesi become more 
comprehensive, both in terms of documents as well as the mechanism 
that must be passed to be more accountable. The factors of the 
implementation of the mechanism are availability of legal provisions, the 
performance of public officials, the availability of facilities and 
infrastructure, and the public awareness on the mechanism of social aid 
fund for the region of South Sulawesi. 
Keyword: Social Aid fund, South Sulawesi, Distribution 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Alinea Ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah memberikan landasan 
konstitusional mengenai perwujudan tujuan dalam pelaksanaan 
pemerintahan di Indonesia, Salah satunya yakni untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Sayangnya tujuan ini bias pada tataran 
implementasi. Menurut Mulitfiah, Kebijakan yang seyogyanya ditujukan 
untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap 
sumber daya ekonomi 1  Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 
jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai angka 28,07 juta jiwa, 
dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 28,28 Juta Jiwa. Masih 
terdapat 11,25 persen masyarakat Indonesia yang dikategorikan 
sebagai masyarakat miskin dan tidak terpenuhi hak konstitusionalnya 
dalam hal pemenuhan kesejahteraan.2 
Salah satu upaya yang ditempuh guna melaksanakan kebijakan 
pengentasan kemiskinan ialah melalui penguatan sistem otonomi 
                                                          
1
 Badan Pusat Statistik (BPS), 2014, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Welfare Indicators 
2014, Jakarta: BPS, Hlm. 103  
2
  Ibid 
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daerah. Rezim otonomi daerah bermaksud untuk lebih meningkatkan 
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan 
kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan 
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.  
Otonomi daerah memberikan ruang yang cukup bagi daerah dalam 
melaksanakan fungsi desentralisasinya, tak terkecuali pada sektor 
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diawali 
dengan proses penganggaran APBD setiap tahunnya untuk 
merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di 
dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan 
diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan fungsi dan jenis 
belanja.3 Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, 
hibah, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak 
terduga, serta belanja bantuan sosial.4  
Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk 
dana bantuan sosial. Pada periode 2007-2011, anggaran bantuan 
sosial yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk 
tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, jumlah alokasi dana bantuan 
                                                          
3
 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi 
Pemerintahan Nomor 10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, hlm. 1  
4
  Pasal 27 ayat 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
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sosial yang dikelola oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia 
berjumlah  Rp 47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 
63,4 triliun. Belanja bantuan sosial merupakan sektor pembelanjaan 
anggaran yang sangat rentan terhadap praktik korupsi.Korupsi dana 
bantuan sosial sudah menjadi wabah seperti penyakit karena dari 
aspek regulasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak 
menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang keadilan dalam 
pengelolaan dana bantuan sosial. Dalam aspek tata laksana ditemukan 
sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, 
pengawasan, dan pertanggungjawaban.5 
Di Provinsi Sulawesi Selatan telah terjadi beberapa kasus terkait 
dengan penyalahgunaan dana bantuan sosial, antara lain: 
1.    Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang merupakan bendahara 
pengeluaran Sekertariat Provinsi Sulawesi Selatan, terbukti 
bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait 
dengan pencairan dana bantuan sosial dan telah divonis pada 
pengadilan ringkat banding, yakni hukuman penjara selama 1 
(satu)  tahun 3 (tiga) bulan hukuman penjara dan denda 
sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda 
                                                          
5
 Emerson Yuntho, 1 Maret 2013, Dana Bantuan Koruptor, 
http://nasional.kompas.com/read/2013/03/01/07374311/Dana.Bantuan.Koruptor 
diakses pada tanggal 12 Oktober 2015 
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tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan.6 
2.    Kahar Gani, yang merupakan anggota DPRD Provinsi 
Sulawesi Selatan, terbukti membantu mencairkan proposal 
senilai Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) 
menggunakan lima lembaga, dimana kelima lembaga 
berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan, 
merupakan Lembaga fiktif. Dalam Kasus Tersebut Kahar Gani 
divonis 1 (satu) tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Kota Makassar.7 
3.    Mujiburrahman, yang merupakan anggota DPRD Provinsi 
Sulawesi Selatan,  terbukti secara sah dan meyakinkan telah 
membantu mencairkan dana bantuan sosial sebesar 
Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 
kepada 7 (tujuh) lembaga fiktif. 
Rangkaian kasus hukum yang terjadi terkait dengan 
penyalahgunaan dana bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan 
menjadi dorongan bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut 
                                                          
6
   Marwan Mas, Hambali Thalib & Dahlang, Dokumen Eksaminasi dakwaan Jaksa Dana 
Bantuan Sosial  (Bansos) Pemerintah Propinsi Sulsel Tahun 2008 dengan terdakwa 
Anwar Beddu (Bendahara Sekertariat Pemprov Sulsel), Makassar : ACC Sulawesi, 
Hlm. 26. 
7
  Muh. Hasanuddin, 7 Desember 2015, Terpidana Bansos Sulsel Pastikan Banding, 
http://www.antarasulsel.com/berita/70302/terpidana-bansos-sulsel-pastikan-banding, 
diakses pada tanggal 22 Desember 2015 
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mengenai pengelolaan sektor belanja bantuan sosial di Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan mengangkat judul yakni “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan”.  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan mekanisme penyaluran dana 
bantuan sosial untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan mekanisme 
penyaluran dana bantuan sosial untuk wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan 
penelitian yang ingin dicapai ialah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penyaluran dana 
bantuan sosial untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
pelaksanaan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial untuk 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
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D. Manfaat Penelitian 
Setelah penelitian ini dilaksanakan, maha hasilnya diharapkan 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan 
mekanisme penyaluran dana bantuan sosial untuk wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
2.  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara pada 
umumnya dan Hukum Keuangan Negara pada khususnya. 
3. Sebagai salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa hukum, 
khususnya bagi penulis dan peneliti yang bermaksud 
mendalami hal yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran 
dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial untuk wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB II 
TNJAUAN PUSTAKA 
A. Keuangan Daerah 
1. Pengertian Keuangan Daerah 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No. 58 
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan 
Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 29 Tahun 2002 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak 
dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
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Menurut Mardiasmo pengertian Keuangan Daerah8 adalah: 
“ Keuangan Daerah atau anggaran daerah adalah rencana kerja 
pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu 
periode tertentu. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang 
utama bagi pemerintah daerah ”. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada 
prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu : 
1. Hak Daerah; 
2. Kewajiban Daerah; 
3. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban  
tersebut. 
Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian 
keuangan daerah selalu melekat  dengan  pengertian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, 
APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan 
publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi 
daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 
 
 
                                                          
8
  Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit 
ANDI, Hlm. 9 
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2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ruang lingkup keuangan 
daerah meliputi:   
a. Hak  daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi 
daerah serta melakukan pinjaman;  
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. Penerimaan daerah; 
d. Pengeluaran daerah; 
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak 
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 
dipisahkan pada perusahaan daerah; 
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 
dan/atau kepentingan umum.  
3. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada amanah yang 
termaktub pada Pasal 18A Ayat 3 UUD NRI 1945 Disebutkan di 
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dalam pasal tersebut bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan 
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sehingga 
terbentuklah ruang desentralisasi fiskal bagi setiap daerah di 
Indonesia, baik itu dalam ranah provinsi maupun kabupaten/kota. 
Untuk menghindari timbulnya kerugian keuangan negara, setiap 
daerah harus menunjukkan kemampuan dalam menyusun formula 
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD 
merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan 
semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan 
daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam 
APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang 
membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 
Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, 
maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, 
pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. 9  Penyusunan 
APBD ini harus sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan 
Daerah Sebagai Berikut: 
                                                          
9
 Sunarto dan Soedarsono, 2011, Sistem Administrasi Keuangan Daerah II, Jakarta: 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Hlm. 17 
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(1)  Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 
(2)  Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang 
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.  
Berdasarkan penjabaran diatas dapat diperoleh suatu simpulan 
bahwa wujud konkret dalam pengelolaan keuangan daerah tersurat di 
dalam APBD.  Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri 
atas: 
a. Pendapatan Daerah, yang terdiri dari: 
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);    
2) Dana perimbangan;  
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
b. Belanja daerah yang terdiri dari: 
1)  Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, serta belanja modal 
2)  Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari belanja bunga, 
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 
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belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan 
Belanja tidak terduga. 
c. Pembiayaan Daerah  
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun‐ tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah 
tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 
pembiayaan 
Untuk lebih memahami pelaksanaan pengelolaan daerah, maka 
diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap mekenisme 
pemberlakuan APBD, yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa APBD merupakan dasar dari pelaksanaan pengelolaan keuangan 
daerah. 
a. Penyusunan APBD 
 APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem 
anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau 
output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.10 
                                                          
10
 Sunarto dan Soedarsono, Op. Cit., Hlm. 18 
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Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah 
bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, 
diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada 
Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan/atau dokumen 
perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-
pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri 
Dalam Negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut 
kepala daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.11 
Arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas 
APBD ditetapkan oleh kepala daerah, sebagai pedoman bagi 
perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan 
anggaran berdasarkan prinsip anggaran kinerja. Usulan program, 
kegiatan dan anggaran tersebut dituangkan dalam Rencana 
Anggaran Satuan Kerja, yang disampaikan kepada satuan kerja yang 
bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka 
penyusunan, RAPBD dengan mempertimbangkan ekonomi dan 
keuangan daerah.12 
b. Penetapan APBD 
                                                          
11
 Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Permerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 92 
12
 Ibid., Hal. 93 
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Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang APBD dan 
Nota Keuangan, beserta lampirannya disampaikan oleh kepala 
daerah dan DPRD untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan 
mekanisme dewan yang ada, selanjutnya DPRD menetapkan 
agenda pembahasan Ranperda yang dimaksud, dan sebelum 
dilakukan pembahasan Ranperda tersebut, DPRD 
mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan 
masukan, masukan dari masyarakat didokumentasikan dan 
dilampirkan pada peraturan daerah tentang APBD. 
Rancangan Perda Tentang APBD yang telah disetujui oleh 
DPRD, disahkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD 
paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan. Berdasarakan 
Perda Tentang APBD tersebut, kepala daerah menetapkan 
Rencana Anggaran Satuan Kerja, menjadi Dokumen Anggaran 
Satuan Kerja (DASK), penetapannya paling lambat satu bulan 
setelah Perda Tentang APBD ditetapkan. DASK ini memuat 
pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
c. Perubahan dan Penetapan Perubahan APBD 
Hal yang melatarbelakangai terjadinya perubahan APBD dibahas 
bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam 
perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi 
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dan prioritas APBD, perubahan tersebut ditetapkan oleh kepala 
daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun usulan 
perubahan program, kegiatan dan anggaran.13 
Ranperda tentang Perubahan APBD beserta lampirannya 
disampainkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dimintakan 
persetujuan, dengan disertai Nota Perubahan APBD. DPRD 
menetapkan agenda pembahasan Ranperda tersebut. Ranperda 
Tentang Perubahan APBD ditetapkan paling lambat  3 (tiga) bulan 
sebelum tahun anggaran berakhir.14 
4. Pengelola Keuangan Daerah 
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 
pemerintahan. Sebagai implementasi dari pelaksanaan desentralisasi 
fiskal maka kekuasaan tersebut diserahkan kepada 
gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk 
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas: 
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
                                                          
13
 Siswanto Sunarno, Op.Cit., Hal. 94 
14
 Ibid. Hlm. 95 
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Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 
yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan adalah kepala daerah selaku kepala 
pemerintahan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah 
No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selaku Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: 
1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;  
2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;  
3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 
4) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara  
pengeluaran;  
5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah;  
6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
utang dan piutang daerah; 
7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
barang milik daerah; dan  
8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian 
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 
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b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Ialah Sekertaris 
Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, 
yang mempunyai tugas koordinasi di bidang:  
1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD 
2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang 
daerah; 
3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan 
APBD; 
4) Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
5) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 
pengawas keuangan daerah; dan 
6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
Selain tugas koordinasi yang telah dijabarkan diatas, Koordinator 
Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:  
a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah; 
b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 
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c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;  
d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan 
e.   Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan 
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
kepala daerah. 
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 
PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:   
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; 
2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
4) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; 
5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 
6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 
dilimpahkan oleh kepala daerah.  
d. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang Daerah  
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Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang Daerah, 
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 
1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD); 
2) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);  
3)  Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja;  
4)  Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;  
5)   Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran;   
6)  Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
7)   Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
8)  Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD 
yang dipimpinnya;  
9)   Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 
10) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya; 
11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;  
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12) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang 
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;  
   Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah 
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah 
melalui sekretaris daerah. Pejabat pengguna anggaran dalam 
melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna 
anggaran/pengguna barang.Penetapan kepala unit kerja pada SKPD  
ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, 
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi 
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.  
e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam 
melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada 
unit kerja SKPD selaku PPTK. PPTK mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 
3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan.  
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Penunjukan PPTK harus didasarkan pada pertimbangan 
kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau 
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK 
bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran. 
f. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 
Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan 
anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 
sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Pejabat 
penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai 
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 
negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. 
g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara 
penerimaan dan pengeluaran. Bendahara penerimaan bertugas 
melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pendapatan pada SKPD, sedangkan bendahara 
pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.  Bendahara penerimaan 
dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 
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B. Dana Bantuan Sosial 
1. Pengertian Dana  
Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan 15 . 
Menurut Ardiyos 16 , Dana dapat didefinisikan sebagai uang, surat 
berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu 
tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 
Kasmir17 mengemukakan bahwa : 
1. Dana dianggap sebagai kas 
2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam 
bentuk  giro atau tabungan 
3. Dana dianggap sebagai modal kerja 
4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan 
5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan 
kas. 
2. Pengertian Bantuan Sosial 
Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa 
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, 
                                                          
15
 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
16
 Ardiyos, 2005, Kamus Besar Akuntansi, Jakarta: Citra Harta Prima, Hlm. 451. 
17
 Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta:Rajawali Pers. Hlm. 17 
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kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial.18 Resiko sosial yang dimaksud 
ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis 
ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 
tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar.19 
Dalam Dokumen Deskripsi dan Analisis APBD 2014 yang 
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bantuan 
sosial didefiniskan sebagai pemberian bantuan yang sifatnya tidak 
secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada 
masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan 
umum.20 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian 
Negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai 
                                                          
18
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15 
19
 Ibid, Pasal 1 angka 1 
20
 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia, 2014, Deskripsi dan  Analisis APBD 2014, Hlm. 74 
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pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan 
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.21 
Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
137/ Permentan/OT.140/12/2014 Tentang Pengelolaan Belanja 
Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015, 
didefinisikan bahwa Dana Belanja Bantuan Sosial adalah penyaluran 
atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang 
mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu 
mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. 
Dari beberapa pengertian terkait dengan dana dan bantuan sosial 
yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan 
bahwa dana bantuan sosial dapat didefinisikan sebagai sejumlah 
uang yang dianggarkan didalam APBN/APBD oleh Pemerintah 
Pusat/Daerah yang peruntukannya ialah sebagai bantuan berupa 
uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 
sosial. 
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 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang 
Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 1. 
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3. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 
a. Dasar Hukum 
 Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, 
sehingga diperlukan suatu kaidah-kaidah hukum administrasi 
keuangan negara22. Oleh karena itu, Segala hal yang berkaitan 
dengan pengelolaan dana bantuan sosial diatur di dalam peraturan 
menteri dalam negeri yang telah mengalami beberapa kali 
perubahan.  
Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah 
mengalami banyak perkembangan. sistem pengelolaan anggaran 
negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan 
perkembangan dinamika manajemen sektor publik.23 Pada awalnya 
pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal yakni 
pasal 45 yang terdiri dari 4 ayat di dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, yakni dengan  
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan kali keduanya diubah 
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 
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 Arifin  Soeriaarmadja, 2010, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum  Keuangan 
Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Kementrian Hukum dan HAM. Hlm. 23 
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 Djedje Abdul Azis dkk, 2007, Sistem Administrasi Keuangan Negara II, Bogor: Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Hlm 1 
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Pada tanggal 27 Juli 2011 ditetapkan Permendagri Nomor 31 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari APBD. Pada pasal 43 huruf b 
dijelaskan bahwa Penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta 
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai 
tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini. 
Dengan demikian berdasarkan pasal 43 huruf b ini, maka ketentuan 
dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, 
tidak digunakan lagi dan tidak dapat dijadikan lagi sebagai 
pedoman dalam pemberian bantuan sosial mulai tahun anggaran 
2012.  
Pada tanggal 21 Mei 2012 ditetapkan Permendagri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan 
pada tanggal 22 Mei 2012. Pada Pasal 43 dijelaskan bahwa 
Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 
hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman 
pada Peraturan Menteri ini. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam 
memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sejak tahun 
anggaran 2012 sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 32 
Tahun 2011. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 selain 
berpedoman Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 juga pada aturan 
perubahan yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 
2012. Hingga penulis menyusun skripsi ini, belum ada perubahan 
lagi yang terjadi terkait dengan aturan pengelolaan bantuan sosial, 
sehingga kedua aturan ini masih tetap berlaku. 
Di Provinsi Sulawesi Selatan telah diundangkan Peraturan 
Gubernur sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri 
diatas. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengelolaan dana 
bantuan sosial, yakni Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 dan 
telah dirubah dengan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.  
b. Penerima Bantuan Sosial 
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan 
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daerah. Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat 
untuk masyarakat. Anggota/kelompok masyarakat yang dapat 
diberikan bantuan sosial disini adalah24:  
1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami 
keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, 
ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat 
memenuhi kebutuhan hidup minimum;  
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, 
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, 
kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya 
resiko sosial. 
Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling 
sedikit yaitu:25  
1. Selektif, bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon 
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan 
resiko sosial; 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari APBD, Pasal  23 
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  Ibid., Pasal 24  
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2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu penerima 
bantuan sosial harus memiliki identitas yang jelas, dan 
berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah 
berkenaan;  
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Hal ini dapat diartikan 
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus 
diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan dimana bantuan sosial tetap dapat 
diberikan setiap tahun anggaran sampai dengan pihak 
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; 
4. Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan, yaitu bahwa tujuan 
pemberian bantuan sosial meliputi26: 
a. Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara wajar;  
b. Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan 
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial 
seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 
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kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 
kebutuhan dasar minimal;  
c. Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan 
seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami 
masalah sosial mempunya daya, sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya;  
d. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk 
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya yang layak;  
e. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, 
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, 
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai 
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 
; dan  
f. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya 
yang ditujukan untuk rehabilitasi. 
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima 
langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa 
uang adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima 
seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, 
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nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 
Sementara bantuan sosial berupa barang adalah pemberian barang 
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan 
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak 
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan 
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi 
kelompok masyarakat kurang mampu.  
Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 
terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 
Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang 
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas 
nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan 
APBD, sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk 
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada 
saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 
keluarga yang bersangkutan. Terhadap bantuan sosial yang tidak 
direncanakan sebelumnya, pagu alokasi anggarannya tidak boleh 
melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan. 
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c. Penyaluran Dana Bantuan Sosial 
Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal 
dari kata salur yang berarti mengalirkan, mengarahkan,meneruskan 
atau mendistribusikan. Penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai 
proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi 
aspek pelaksanaan dan penatausahaan. 
Di dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari APBD diatur mengenai mekanisme untuk memperoleh dana 
bantuan sosial. Untuk dapat memperoleh dana bantuan sosial yang 
harus dilakukan oleh para pemohon, yaitu:   
1.   Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan 
tertulis kepada kepala daerah. 
2.   Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan 
tertulis tersebut. Jika disetujui oleh kepala SKPD terkait 
maka akan diberikan rekomendasi kepada kepala daerah 
melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
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3.  TAPD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 
4.   Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan 
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan 
sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS).Pencantuman alokasi anggaran tersebut meliputi 
anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. 
Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Rencana 
Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(RKA-PPKD), sedangkan bantuan sosial berupa barang 
dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 
(RKA-SKPD). RKA-PPKD dan RKA-SKPD tersebut akan 
menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD 
sesuai peraturan perundang-undangan.  
5.   Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok 
belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek 
belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja 
berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD). 
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Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan 
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam 
keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu 
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan 
pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang 
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 
serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh 
SKPD terkait. 
Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara 
pembayaran langsung (LS). Dalam hal bantuan sosial berupa uang 
dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang 
(TU), dengan dilengkapi kwitansi bukti penerimaan uang bantuan 
sosial. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang 
berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-
PPKD), sedangkan pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa 
barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-
SKPD), dengan catatan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam 
rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
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d. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial27 
1.   Pertanggungjawaban Penerima Dana Bantuan Sosial  
Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban 
untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah 
terkait penggunaan dana bantuan sosial tersebut. Penerima 
bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui 
PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, sedangkan 
penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan 
laporan penggunaan  bantuan sosial kepada kepala daerah 
melalui kepala SKPD terkait. Penerima bantuan sosial 
bertanggung jawab secara formal dan material atas 
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:  
a.  Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima 
bantuan sosial; 
b.  Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 
bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan 
sesuai dengan usulan; dan  
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c.  Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan 
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima 
barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. 
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point a 
dan b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 
10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan 
lain sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku 
obyek pemeriksaan. 
2.   Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sebagai Penyalur 
Dana Bantuan sosial 
Berdasarkan laporan penggunaan bantuan sosial 
tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai 
bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan 
sosial. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi  
jenis belanja  bantuan sosial pada PPKD dalam tahun 
anggaran berkenaan, sementara bantuan sosial berupa barang 
dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada 
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan 
pada SKPD terkait. Terkait dengan penyaluran bantuan sosial 
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kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya, PPKD membuat rekapitulasi 
penyaluran bantuan sosial tersebut paling lambat tanggal 5 
Januari tahun anggaran berikutnya, dengan memuat nama 
penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima 
oleh masing-masing individu dan/atau keluarga. 
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian 
bantuan sosial meliputi28: 
a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan 
sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 
kepada kepala daerah;  
b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar 
penerima bantuan sosial;  
c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang 
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan; dan 
d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan 
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas 
pemberian bantuan sosial berupa barang. 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari APBD, Pasal 36 ayat 1. 
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Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point b 
dan point c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi 
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya. 
Dalam UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) dan 
UU Pemeriksaan Keuangan dan Akuntabilitas Negara (UU No. 15 
Tahun 2005) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang akan 
dipertanggungjawabkan dan diserahkan, harus terlebih dahulu di 
audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan 
laporan keuangan menjadi salah satu sarana dalam 
meminimalkan konflik sekaligus mewujudkan penerapan good 
governance29 
.Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan 
keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan 
yang selanjutnya akan diaudit oleh BPK. Bantuan sosial berupa 
barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial 
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan 
sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial 
berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi 
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan 
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 Frandika Dwi Purnomo A.S, 2011, Akibat Hukum Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
atas Pertangungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta: Badan Pendidikan 
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pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
e. Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 
Pengawasan merupakan salah satu sektor yang sangat penting 
dalam upaya pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah, terutama 
pada sektor pengelolaan keuangan. Menurut Saiful Anwar, 30 
pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah 
diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat 
mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dipahami bahwa 31  Pengawasan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ialah proses kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
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 Saiful Anwar., 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press,  
hal.127  
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 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan  
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4 
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Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti Pengawasan dilihat 
dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua)  yaitu32: 
1. Pengawasan melekat ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh 
pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam 
lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya. 
2. Pengawasan fungsional ialah pengawasan yang dilaksanakan 
oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian 
penyusutan, dan penilaian. Adapun pengertian pengawasan 
fungsional pemerintah daerah menurut Hanif Nurcholis 33 
menyatakan bahwa pengawasan fungsional pemerintah daerah 
adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang 
dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh  departemen 
sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan 
pemerintahan umum . 
Pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan sosial berwujud 
pengawasan fungsional, dimana yang melakukan fungsi pengawasan 
ialah SKPD yang telah ditunjuk oleh kepala daerah. SKPD terkait 
melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial, 
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 Abdul  Halim dan Theresia Damayanti, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah, 
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 Hanif Nurcholis, 2007 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : 
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kemudian hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada 
kepala daerah dengan tembusan kepala SKPD yang mempunyai tugas 
dan fungsi pengawasan. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi 
terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan 
yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.34 
C. Faktor-yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 
Guna memahami efektivitas mekanisme pengelolaan dana 
bantuan sosial yang bersumber dari APBD, maka diperlukan 
pemahaman terhadap teori efektivitas hukum, mengingat bahwa 
mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial dilaksanakan 
berdasarkan hukum, dimana hukum menjadi landasan konstitusional 
maupun landasan operasional keberlakuannya.  
Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas 
memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian 
tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit 
penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori 
efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan 
sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah 
ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah 
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Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pasal 41 
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efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara 
umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan 
konsep efektivitas organisasi.  
Menurut Ensiklopedia administrasi 35  efektivitas dapat dipahami 
sebagai berikut :  
“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 
mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, 
kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud 
tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan 
efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud 
sebagaimana yang dikehendaki.” 
dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat 
dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang 
dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan 
pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai 
hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses 
pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu 
usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau 
kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang 
dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian 
tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam 
Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali36 
berpendapat bahwa: 
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 The Liang Gie.1998. Ensiklopedia Administrasi Jakarta: Gunung Agung, Hlm. 147  
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“Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana 
aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, Pada umumnya faktor 
yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, 
wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam 
menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka 
maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.” 
Menurut Soerjono Soekanto, 37 terdapat 5 (Lima) elemen yang 
mempengaruhi  efektivitas hukum dalam proses penegakannya, yakni:  
1. Faktor hukum itu sendiri  
Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas Suatu 
instrumen hukum dalam hal ini dapat kita definisikan sebagai 
aturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 
a.  Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 
tertentu sudah cukup sistematis.  
b.  Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 
tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan 
horizontal tidak ada pertentangan.  
c.  Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang 
mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 
mencukupi.  
                                                                                                                                                              
36
 Achmad Ali,2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Jakarta: 
Kencana,Hlm.  375 
37
 Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm.17 
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d.  Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai 
dengan persyaratan yuridis yang ada. 
2. Faktor Aparat Penegak Hukum 
Aparat penegak hukum adalah pihak-pihak yang 
membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum dalam 
menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka 
juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup 
profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan 
tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.  
Menurut Soerjono Soekanto 38  bahwa masalah yang 
berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi 
aparat akan tergantung pada hal berikut :  
a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-
peraturan yang ada.  
b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan 
kebijaksanaan.  
c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat.  
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d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-
penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga 
memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum  
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan 
sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sarana dan prasarana yang 
dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat 
untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan 
prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono 
Soekanto39memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu 
dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas 
memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk 
kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun 
elemen-elemen tersebut adalah :  
a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan 
baik.  
b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.  
c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 
d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 
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e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.  
f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu 
ditingkatkan lagi fungsinya. 
4.  Faktor masyarakat  
Masyarakat merupakan elemen umum yang menjadi sebab 
keberadaan dari suatu instrumen hukum, karena hukum 
seyogyannya berasal dari rakyat, untuk melindungi rakyat, dijalankan 
serta dipatuhi oleh rakyat dan dinilai tingkat keberhasilan atau 
efektivitasnya oleh rakyat, Bagaimana rakyat menyikapi hukum yang 
berlaku di dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat 
efektivitas hukum pada tataran implementasi, apalagi bagi indonesia 
yang menerapkan sistem demokrasi dimana masyarakat sebagai 
rakyat merupakan inti dari pelaksanaan dari sebuah sistem yang di 
bangun di negeri ini.  
Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung 
dari kondisi masyarakat, yaitu :  
a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan yang baik.  
b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan 
walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat 
berwibawa.  
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c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, 
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 
Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin 
dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara 
internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang 
menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.  
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli 
Atmasasmita40yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas 
penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur 
penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum 
yang sering diabaikan. 
5. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga 
dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 
tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang 
mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan 
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Membicarakan mengenai efektivitas hukum berarti membicarakan 
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat 
untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang 
mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. 
Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai 
pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap 
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.41  
Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis 
yang menyangkut konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin 
hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data 
sekunder, diantaranya kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan 
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat penerapan perundang-
undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan 
hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden 
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 Abdul Kadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum.Bandung : Citra AdityaBakti. 
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yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan 
penegakan hukum tersebut. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhirnya ialah Provinsi Sulawesi Salatan, 
sebagai daerah cakupan yang dipilih oleh penulis dalam pengelolaan 
APBD pada sektor Belanja Bantuan Sosial. Pengumpulan data dan 
informasi dilaksanakan di beberapa tempat yang dianggap penulis 
dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat-tempat 
yang dimaksud adalah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
tepatnya pada Biro Hukum dan HAM Sekertariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 
Provinsi Sulawesi Selatan, dan LSM yang telah melakukan analisa 
secara mendalam terhadap penyaluran dana bantuan sosial yakni 
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi 
ini, maka penulis menempuh 2 (dua) jenis teknik pengumpulan data, 
yakni: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
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Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara 
terhadap pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan 
pembahasan pada skripsi ini, yakni Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam hal ini ialah Biro Hukum dan HAM 
Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi 
Selatan, dan LSM yang telah melakukan analisa secara 
mendalam terhadap penyaluran dana bantuan sosial yakni 
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis lebih lanjut 
informassi yang diperoleh dari bahan bacaan, sepeti 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, 
artikel dalam berbagai media massa, serta beberapa tulisan 
yang berkaitan dengan tulisan ini. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini ialah42: 
1. Data Primer, yaitu yang akan diperoleh secara langsung  
melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap 
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memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan 
yang ada. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara 
terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini 
ialah tepatnya pada Biro Hukum dan HAM Sekertariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan, dan LSM yang telah 
melakukan analisa secara mendalam terhadap penyaluran 
dana bantuan sosial.. 
2. Data Sekunder adalah data-data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 
sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada 
berbagai literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. 
Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada 
maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. 
E. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 
yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 
kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian 
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atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat 
mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum 
sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir 
dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang 
menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian 
digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi 
Sulawesi Selatan, merupakan salah satu lembaga teknis Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. BPKD merupakan unsur pendukung 
tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam hal ini 
ialah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi 
Sulawesi Selatan mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja 
Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang melakukakan 
fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Satuan Kerja 
Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang 
mempunyai wewenang: 
1) Menyusun RKA-SKPD; 
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2) Menyusun DPA-SKPD; 
3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluara atas 
beban anggaran belanja; 
4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 
6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
7) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
8) Menandatangani SPM; 
9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab  
SKPD yang dipimpinnya; 
10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang  
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 
11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya; 
12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang 
dipimpinnya; 
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13) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna 
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
kepala daerah 
Satuan    Kerja    Pengelola    Keuangan    Daerah    (SKPKD)    
yang melaksanakan   fungsinya   selaku   Bendahara   Umum   Daerah   
(BUD) mempunyai wewenang: 
1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
2) Mengesahkan DPA-SKPD; 
3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
4) Memberikan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  sistem  
penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 
5) Menetapkan SPD; 
6) Menyiapkan  pelaksanaan  pinjaman  dan  pemberian  
pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
7) Melaksanakan   sistem   akuntansi   dan   pelaporan   
keuangan daerah; 
8) Menyajikan informasi keuangan daerah; 
Pada awalnya Lembaga pengelola Keuangan Daerah hanya 
berwujud Biro Keuangan. Akan tetapi setelah diadakannya 
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penataan kelembagaan, status Biro Keuangan berubah menjadi 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). 
2. Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan 
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan 
bagian dari Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan tepatnya pada bagian Asisten Pemerintahan. 
Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Susunan 
Organisasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas: 
a. Bagian Tata Usaha, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, 
membawahi: 
1) Sub Bagian Tata Usaha 
2) Sub Bagian Penataan dan Pembinaan Dokumentasi 
Hukum 
3) Sub Bagian Penggandaan dan Penyuluhan Hukum 
b. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi  
1) Sub Bagian Pengkaji Peraturan Daerah 
2) Sub Bagian Pengkajian Peraturan dan Keputusan 
Gubernur 
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3) Sub Bagian Penataan Produk Hukum 
c. Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi 
Manusia, membawahi : 
1) Sub Bagian Sengketa Hukum 
2) Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM 
3) Sub Bagian Penanganan Tindak Lanjut 
d. Bagian Bina Hukum Daerah, membawahi : 
1) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Wilayah I 
2) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah Wilayah II 
3) Sub Bagian Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil 
3. Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia 
Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut 
dengan KOPEL Sulawesi yang pada perkembangan selanjutnya 
berubah nama menjadi KOPEL Indonesia merupakan lembaga 
Non Government Organization (NGO) didirikan pada tanggal 10 
Maret 2000 yang berkedudukan di Kota Makassar berdasarkan 
dengan Akte Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 
2000. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan 
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Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 
194/D.III.3/VIII/2009.43 
KOPEL didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan tahun 1998 
yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalis yang saat itu banyak 
melakukan peliputan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Latar 
belakang pendirian lembaga ini cukup sederhana, ingin melihat 
lembaga wakil rakyat berfungsi sebagaimana mestinya. DPRD 
sebagai wakil rakyat benar-benar difungsikan, tidak hanya 
sekedar stempel dan justifikasi sebuah kebijakan yang 
dipaksakan oleh eksekutif untuk disetujui oleh DPRD sebagai 
wakil rakyat. Fenomena ini terjadi pada masa Orde Baru. Di lain 
pihak, pasca reformasi dengan lahirnya berbagai kebijakan 
setelah tumbangnya Orde Baru, DPRD dipandang semakin kuat. 
Dengan kewenangan lebih yang diberikan kepada DPRD dengan 
kapasitas yang lemah akibat dari rekruitmen politik oleh partai 
poitik dengan hanya mengandalkan ketokohan dengan suara 
terbanyak tapi minim kapasitas, mengakibatkan kehawatiran di 
kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil akan lahirnya 
berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat. 
Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, sejumlah 
jurnalis dan mahasiswa angkatan 1998 membentuk Komite 
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diakses pada tanggal 11 Januari 2016. 
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Pemantau Legislatif yang kerap disebut KOPEL Sulawesi yang 
dalam perkembangannya berubah nama menjadi KOP EL 
Indonesia. Oleh karena, KOPEL sesuai dengan namanya 
mengkonsentrasikan diri pada perbaikan tata kelola pemerintahan 
agar menjadi lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui 
penguatan dan pemantauan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah). Pada tataran managemen organisasi, KOPEL memiliki 
divisi/bidang advokasi, sebagai berikut:44 
1. Divisi advokasi kinerja keuangan pemerintah daerah; 
2. Divisi advokasi Kinerja DPRD dan Pendampingan 
masyarakat Sipil; 
3. Divisi riset dan pengembangan; dan, 
4. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom. 
Melalui divisi-divisi tersebut di atas, KOPEL melakukan advokasi 
dengan melibatkan sejumlah stakeholder yang terkait 
C. Pelaksanaan Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial  
Provinsi Sulawesi Selatan 
Undang-undang No.17 Tahun 2003 pada bagian Penjelasan 
dari Pasal 11 Ayat (5) menyatakan bahwa bantuan sosial merupakan 
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salah satu jenis belanja (sifat ekonomi) , yang kemudian disebutkan 
lagi secara eksplisit pada Pasal 27 Ayat (7)  Peraturan Pemerintah 
No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih 
lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial 
pertama kali diatur  di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 
Tahun 2006 jo Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 37 dijelaskan bahwa 
salah satu bentuk belanja tidak langsung ialah belanja bantuan 
sosial. Kemudian pada Pasal 45 lebih lanjut sebagai berikut: 
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian 
bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada 
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan tidak secara terus menerus/tida berulang setiap 
tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan 
penggunaannya. 
(2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus 
menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian 
bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan 
setiap tahun anggaran. 
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 (3) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
Pelaksanaan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial 
berpedoman pada Pasal 133 ayat (3) Permendagri Nomor 13 
Tahun 2006 jo Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa tata 
cara pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sayangnya untuk 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan tersebut yakni  
Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 yang telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan baru lahir 5 (lima) tahun kemudian. Dalam kurun 
waktu tersebut terjadi berbagai penyimpangan yang pada akhirnya 
menimbulkan kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu penulis 
akan menggunakan 2 (dua) sudut pandang dalam mengkaji 
mekanisme penyaluran dana bantuan sosial, yakni sebelum dan 
setelah diundangkannya peraturan gubernur yang menjadi 
landasan operasional pengelolaan dana bantuan sosial.  
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1. Sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur  
Mekanisme pengajuan dan penatausahaan belanja bantuan 
sosial organisasi kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dilaksanakan pada  tahun anggaran 2008 didasarkan 
pada Keputusan Gubernur45, dimana pelaksanannya disandarkan 
pada pertimbangan dan kebijakan dari Sekretaris Daerah selaku 
pengguna anggaran yang penatalaksanaannya dilakukan oleh 
Kepala Biro Keuangan, Biro Kesejahteraan Agama dan 
Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP) dan Bendahara 
Pengeluaran, berikut merupakan langkah-langkah yang sepatutnya 
dilaksanakan oelh pemohonan dana bantuan sosial46 : 
1. Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat 
permohonan bantuan dengan dilampiri proposal kegiatan. 
2. Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan 
menjadi dasar penerbitan nota pertimbangan/nota dinas dari 
Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP (Kesejahteraan, 
Agama, dan Pemberdayaan Perempuan) 
                                                          
45
 Hasl wawancara yang dilakukan terhadap Biro Hukum dan HAM Setda. Provinsi 
Sulawesi Selatan 
46
 Aswanto  dkk, 2013,  Potensi Korupsi Dana Bantuan Sosial Tahun 2008 Dan 
Relasinya Dengan Pejabat Publik di Sulawesi Selatan, Kerjasama Educating And 
Equipping Tomorrow’s Justice Reformers (E2j) Dengan Fakultas Hukum Unhas Dan 
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL Indonesia). Hlm. 98 
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3. Nota pertimbangan/nota dinas dari kepala biro tersebut menjadi 
dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang pemberian 
bantuan. Surat Keputusan Gubernur ditandatangani oleh 
Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.  
4. Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, nota 
pertimbangan/nota dinas dan surat keputusan sudah lengkap 
maka pihak yang mengajukan/penerima bantuan 
menandatangani kuitansi pembayaran. 
5. Setelah persyaratan administrasi berupa kuitansi yang sudah 
ditandatangani oleh penerima, mengetahui kepala biro dan 
setuju dibayar oleh Sekda beserta lampirannya lengkap maka 
Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan pembayaran. 
Berdasarkan Hasil Pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) terhadap realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi 
Kemasyarakatan untuk Tahun Anggaran 2008, ditemukan indikasi 
kerugian keuangan daerah sebesar Rp8.867.500.000,- (Delapan milyar 
delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus libu rupiah) dan Belum 
Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp26.615.500.000,- (Dua puluh 
enam milyar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) 47 . 
Indikasi terjadinya kerugian keuangan daerah pada sektor belanja 
                                                          
47
 Marwan Mas, Hambali Thalib & Dahlang, Op.Cit., Hlm. 5  
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bantuan sosial didasarkan pada fakta yang diperoleh dari pemeriksaan 
administrasi pemohon dan bantuan sosial, yakni:  
1.    Bantuan Sosial tersebut diberikan kepada lembaga/yayasan 
yang keberadaan lembaga/yayasan penerima bantuan tidak 
diketahui dan tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan. 
2.    Besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang 
tercantum di kwitansi penerimaan bantuan atau uang 
bantuan tidak sampai ke yayasan/lembaga.  
3.   Proposal yang diajukan oleh beberapa 
yayasan/lembaga/panitia pelaksana penerima bantuan 
mempunyai format yang sama, yayasan/lembaga penerima 
bantuan mempunyai nama yayasan/lembaga yang sama 
namun alamat sekretariat berbeda  
4.    Proposal yang diajukan oleh beberapa 
yayasan/lembaga/panitia memiliki Nama yayasan/lembaga 
berbeda namun alamat sekretariat sama. 
5.    Beberapa yayasan/lembaga/panitia pelaksana penerima 
bantuan tidak mencantumkan alamat yang jelas pada 
proposal yang diajukan. 
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6.    Penandatanganan kwitansi kosong, Berdasarkan keterangan 
yang diberikan oleh Andi Muallim pada persidangan yng 
mendudukkan Anwar Beddu sebagai terdakwa, ia 
menyatakan bahwa pada masa itu Andi Muallim hanya 
menandatangani kwitansi kosong, padahal Andi Muallim 
selaku Sekertaris Daerah menjadi pihak yang menyetujui 
pembayaran bantuan dana tersebut. Pada proses 
administrasi yang dijelaskan diatas sseyogyannya jumlah 
bantuan telah ditetapkan oleh Biro Keuangan dan/atau Biro 
Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan dalam 
nota pertimbangannya, baru kemudian disetujui oleh Andi 
Muallim selaku Sekda Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut 
merupakan kwitansi yang diterbitkan oleh Sekertariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan: 
 
 
 
 
 
        Gambar 1. Kwitansi Pengeluran Dana Bantuan Sosial 
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Berdasarkan temuan lapangan, diketahui bahwa beberapa 
proposal fiktif merupakan titipan dari anggota DPRD yang telah 
melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan 
keterangan yang diberikan oleh Devi Santi Irawati, anggota DPRD 
Sulawesi Selatan periode 2004-2009 dan periode 2009-2013 dari 
PKS 48 , menjelang Pemilu Legislatif anggota DPRD yang mau 
mencalonkan diri kembali dibanjiri proposal oleh konstituen. Tetapi 
semuanya diarahkan ke Pemerintah Provinsi, 
“Ya, kita minta ajukan ke sana. Kemudian kita menghubungi di 
sana, dikasi atau tidak terserah di sana” 
Terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD, Untuk 
melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 
pun, DPRD Sulawesi Selatan tidak sempat melakukannya karena 
waktu itu sudah menjelang Pemilu Legislatif 2009. Anggota DPRD 
semuanya fokus untuk mempersiapkan diri sosialisasi ke daerah-
daerah yang menjadi daerah pemilihannya. Sebagaimana disampaikan 
oleh Devi Santi Irawati,  
 “Pada saat itu kan menjelang Pemilu Legislatif jadi kita anggota 
DPRD pada sibuk kampanye, sehingga tidak fokus pada 
pembahasan hasil audit BPK” 
                                                          
48
 Wawancara Oleh Kopel, pada tanggal 24 Oktober 2012 di DPRD Provinsi Sulsel 
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Dari analisis diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, 
Mekanisme Penyaluran dana bantuan sosial sebelum diundangkannya 
Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai teknis operasionalnya, 
memang cenderung mudah untuk dicairkan karena tidak memiliki 
syarat yang komprehensif sehingga pada akhirnya menimbulkan 
berbagai penyimpangan yang terbingkai dalam tendensi politik oleh 
oknum yang tidak bertanggung jawab. 
Dana bantuan sosial yang seyogyannya yang peruntukannya ialah 
sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat 
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Permendagri 
No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Hal 
ini kemudian dapat menjawab capaian kesejahteraan masyarakat 
Provinsi Sulawesi Selatan yang belum begitu memuaskan., pada 
tahun 2008 jumlah penduduk miskin adalah sejumlah 1.042,2 ribu 
jiwa, yang kemudian hanya berkurang sebesar 1,48 persen  pada 
tahun 2009, yakni menjadi 936,9 ribu jiwa 49 .  Walaupun terjadi 
penurunan tingkat kemiskinan, hal ini tentu tidak sebanding dengan 
anggaran dana bansos pada tahun anggaran 2008 yakni sebesar 151 
Milyar.50 
                                                          
49
 Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 
50
 Aswanto  dkk, Op. Cit. Hlm. 99. 
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Menceramti kasus dana bantuan sosial Provinsi Sulawesi 
Selatan, terkhusus lagi pada tahun anggaran 2008 dimana beberapa 
pejabat publik telah melakukan serangkaian kegiatan dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang kemudian 
menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, 
maka yang bersangkutan sudah sepatutnya di proses secara hukum, 
berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara yang menyatakan  bahwa:  
(1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang 
terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan 
Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan 
denda sesuai dengan ketentuan undang-undang 
(2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan 
penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD 
diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan 
ketentuan undang-undang. 
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2. Setelah diundangkannya Peraturan Gubernur 
Setelah diudangkannya Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo 
Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari APBD, pengelolaan Dana Bantuan Sosial secara 
normatif  telah terstruktur dengan baik dan seyogyanya dapat 
dimaksimalkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dana bantuan sosial 
berdasarkan ialah sebagai berikut:51 
1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non 
pemerintah mengajukan permohonan tertulis belanja bantuan 
sosial kepada Gubernur. 
2) Permohonan tertulis dibubuhi cap dan ditanda tangani oleh: 
a. Ketua dan seretaris atau sebutan lain bagi lembaga non 
pemerintah 
b. Permohonan tertulis diketahui pemerintah setempat 
bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat. 
                                                          
51
 Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo Peraturan Guberur 
No. 55 Tahun 2012 Tentang Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo Peraturan 
Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan 
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3) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintah dilengkapi 
dengan proposal yang memuat informasi tentang: 
a. Latar Belakang; 
b. Maksud dan Tujuan; 
c. Hasil yang Diharapkan; 
d. Lokasi Pelaksanaan 
e. Waktu Pelaksanaan 
f. Data Umum Organisasi 
g. Alamat Lengkap 
h. Daftar Personalia Pelaksana dan Susunan 
Kepengurusan Lembaga. 
i. Rencana Anggaran Biaya 
j. Nomor Rekening Bank yang Masih Berlaku 
k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga; dan 
l. Penutup 
4) Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi 
dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen 
teknis. 
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5) Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh 
lembaga non pemerintahan, yakni: 
a. Akta Notaris Pendirian Lembaga atau dokumen lain 
yang dipersamakan; 
b. Surat Penyataan bersedia untuk Diaudit; 
c. Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan 
dana hibah; 
d. NPWP 
e. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan 
Setempat; 
f. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah 
dilegalisir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Provinsi Sulawesi Selatan atau Kabupatan/Kota 
g. Bukti Kontrak gedung /bangunan, bagi lembaga yang 
kantornya mengontrak yang diketahui Pemerintah 
Daerah setempat; 
h. Salinan/Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih 
berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan 
lain; 
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i. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama 
lembaga dan/atau pengurus belanja hibah; dan 
j. Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Sosial 
Ganda untuk kegiatan yang sama 
6) Persyaratan teknis meliputi gambar rencana dan konstruksi 
bangunan atau dokumen lain sejenis 
7) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau 
masyarakat sekurang-kurangnya memuat informas tentang: 
a. Maksud dan Tujuan Penggunaan 
b. Jumlah bantuan sosial yang dimohonkan 
c. Identits lengkap penerima bantuan sosial yang 
meliputi: 
- Nama Lengkap sesuai dengan KTP yang masih 
berlaku 
- Tempat/tanggal lahir 
- Alamat Lengkap 
- No. Kartu Identitas (fotocopy KTP) 
- Pekerjaan/aktivitas 
- Status Perkawinan 
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- Nomor rekening penerima, jika jumlah uang 
diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) 
8) Surat Permohonan dan dokumen proposal belanja bantuan 
sosial disampaikan dan diadministrasikan /dicatat melalui 
unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada 
Sekretariat Daerah. 
9) Unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada 
Sekretariat Daerah. 
10) Tata Usaha Pimpinan dapat mendistribusikan surat 
permohonan dan dokumen kepada SKPD terkait sesuai 
dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. 
Setelah pemohon melengkapi dokumen sebagaimana yang telah 
tersebut diatas maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh SKPD 
yang ditunjuk oleh Gubernur, dimana SKPD yang ditunjuk sesuai 
dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Kepala SKPD 
membentuk tim evaluasi, yang nantinya akan melakukan evaluasi 
terhadap kelengkapan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. 
Tim evaluasi dapat melakukan peneltian dan/atau peninjauan 
lapangan. Hasil evaluasinya akan dituangkan dalam bentuk berita 
acara. SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi 
kepada Gubernur melaui TAPD sesuai dengan prioritas dan 
kemampuan keuangan daerah. Setiap SKPD yang ditunjuk oleh 
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gubernur menyusun pedoman tatacara evaluasi sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinnya. Asisten melalui Biro terkait pada Sekretariat 
Daerah melakukan koordinasi  atas evaluasi yang dilakukan SKPD. 
 Berdasarkan Peraturan gubernur ini Rekomendasi kepala SKPD 
dan Pertimbangan TAPD selanjutnya menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum 
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
Belanja bantuan sosial berupa uang dicantumkan didalam RKA-PPKD 
dan belanja bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-
SKPD. RKA-PPKD dan RKA-SKPD akan menjadi dasar penganggaran 
belanja bantuan sosial di dalam APBD. Hal ini senada dengan  Pasal 9 
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. 
Setelah dilakukan proses evalusi, maka akan ditetapkan Daftar 
nama penerima dan besaran belanja bantuan sosial dengan keputusan 
gubernur. Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut kemudian akan 
dilakukan proses pencairan belanja bantuan sosial yang disalurkan 
melalui Kas Umum Daerah, Pembayaran belanja bantuan sosial 
disalurkan secara langsung ke rekening penerima bantuan sosial yang 
jumlahnya di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). proses pencairan 
terdiri dari 2 (dua) yakni: 
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1. Pencairan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang 
Sebelum dilakukannya pencairan dana, pemohon harus 
melegkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: 
a. Bantuan Sosial untuk Individu: 
1) Surat Permohonan pencairan dana bantuan 
sosial 
2) Fotocopy Kartu Identitas (KTP) penerima belanja 
bantuan sosial 
3) Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 
penerima bantuan sosial yang jumlahnyay diatas 
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) 
4) Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli 
bermaterai cukup, ditandatangani dan 
dlicantumkan nama lengkap penerima bantuan 
sosial; dan 
5) Surat Pernyataan bertanggungjawab  
b. Bantuan sosial untuk keluarga 
1) Surat Permohonan pencairan dana bantuan 
sosial 
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2) Fotocopy Kartu Identitas (KTP) kepala keluarga 
penerima belanja bantuan sosial 
3) Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 
nama kepala/anggota keluarga penerima 
bantuan sosial yang jumlahnya diatas 
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) 
4) Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli 
bermaterai cukup, ditandatangani dan 
dlicantumkan nama lengkap penerima bantuan 
sosial; dan 
5) Surat Pernyataan bertanggungjawab atas 
penggunaan bantuan sosial 
c. Bantuan sosial untuk masyarakat dan/atau organisasi 
kemasyarakatan 
1) Surat Permohonan pencairan dana bantuan 
sosial dilengkapii dengan Rincian Rencaa 
Penggunaan Belanja Bantuan Sosial 
2) Fotocopy Kartu Identitas (KTP) Ketua/pimpinan 
pegurus lembaga/organisasi/ penerima belanja 
bantuan sosial 
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3) Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas 
nama lembaga/organisasi 
4) Kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli 
bermaterai cukup, ditandatangani, dicap 
lembaga/organisasi dan dlicantumkan nama 
lengkap Ketua/Pimpinan atau sebutan lain; dan 
5) Surat Pernyataan bertanggungjawab atas 
penggunaan bantuan sosial 
Apabila dokumen persyarata dinyatakan lengkap, bendahara 
PPKD mengajukan Surat Pernyataan Pembayaran (SPP), kemudian 
setalah seluruh dokumen dan SPP diyatakan lengkap, pengguna 
anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayarr (SPM), setelah itu 
diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk 
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  
2. Pencariran Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang 
  Sebelum dilakukannya proses penyerahan belanja 
bantuan sosial berupa barang, pemohon dana bantuan 
sosial harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: 
a. Bantuan sosial untuk Individu 
1) Berita acara serah terima rangkap 4 (empat), 
berita acara asli bermaterai cukup ditandatangani 
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dan mencantumkan nama lengkap penerima 
bantuan sosial. 
2) Fotocopy Kartu Identitas (KTP) penerima bantuan 
sosial 
3) Surat Pernyataan bertanggungjawab atas 
penggunaan bantuan sosial 
b. Bantuan sosial untuk Keluarga 
1) Berita acara serah terima rangkap 4 (empat), 
berita acara asli bermaterai cukup ditandatangani 
dan mencantumkan nama lengkap Kepala 
Keluarga penerima bantuan sosial; 
2) Fotocopy Kartu Identitas (KTP) penerima bantuan 
sosial; dan 
3) Surat Pernyataan bertanggungjawab atas 
penggunaan bantuan sosial 
c. Kelompok Masyarakat 
1) Berita acara serah terima rangkap 4 (empat), 
berita acara asli bermaterai cukup ditandatangani 
dan mencantumkan nama lengkap 
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Ketua/Pimpinan atau sebutan lain Kelompok 
Masyarakat. 
2) Fotocopy Kartu Identitas (KTP) penerima bantuan 
sosial 
3) Surat Pernyataan bertanggungjawab atas 
penggunaan bantuan sosial 
d. Lembaga Non Pemerintahan 
1) Berita acara serah terima rangkap 4 (empat), 
berita acara asli bermaterai cukup ditandatangani 
dan mencantumkan nama lengkap 
Ketua/Pimpinan atau sebutan lain Lembaga Non 
Pemerintahan; 
2) Fotocopy Kartu Identitas (KTP) Ketua/Pimpinan 
atau sebutan lain Lembaga Non Pemerintahan; 
3) Surat Pernyataan bertanggungjawab atas 
penggunaan bantuan sosial. 
Setelah persyaratan dilengkapi penyerahan bantuan sosial 
dilakukan oleh Kepala SKPD kepada penerima dana bantuan 
sosial. Penerima belanja bantuan sosial berupa uang atau 
barang digunakan sesuai peruntukannya yang dicantumkan 
dalam proposal permohonan yang disetujui,  
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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 
satu kesimpulan bahwa  mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial 
untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari 2 (dua) 
sudut pandang, yakni sebeum dan sesudah diundangkannya Peraturan 
Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 
2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur mengenai teknis pengeolaan 
dana bantuan sosial. Sebelum diundangannya peraturan gubernur, 
teknis pengelolaan dana bantuan sosial didasarkan pada Keputusan 
Gubernur, yang mana proses pencairannya tergolong cukup mudah, 
sehingga penyimpangan dalam proses pengelolannya juga menjadi 
cukup mudah. Setelah diundangkannya Peraturan Gubernur, maka 
proses penyaluran dana bantuan sosial menjadi lebih komprehensif 
baik dari segi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi maupun 
mekanisme yang harus dilalui menjadi lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. 
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyaluran Dana  
Bantuan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
penyaluran dana bantuan sosial. Dalam membahas sub bab kali ini, 
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penulis akan membagi ke dalam 2 (dua) sistem berdasarkan 
keberlakuan dari produk hukum, yakni sebelum dan sesudah 
diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang 
mengatur mengenai teknis penyaluran Dana Bantuan Sosial yakni 
Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo Peraturan Gubernur No. 55 
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan.  
1. Sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mekanisme 
penyaluran dana bantuan sosial untuk wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan, ialah: 
a. Faktor Kekosongan Hukum (Vacuum of Norm) 
Sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan yang mengatur mengenai teknis penyaluran 
Dana Bantuan Sosial, terjadi Vacuum of Norm atau kekosongan 
hukum. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi 
Muallim menjelaskan bahwa:52 
                                                          
52
 Pemantaua/n proses peradilan tanggal 15 Mei 2012 oleh Komite Pemantau Legislatif 
(KOPEL)  
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“Pada 2008, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum 
memiliki standar untuk menilai lembaga atau yayasan yang 
layak menerima bantuan sosial, dan berapa standar maksimal 
yang dapat diberikan kepada yayasan atau lembaga. 
Penyalurannya hanya disesuaikan dengan kegiatan yayasan 
yang mengajukan permohonan. 
Ketiadaan aturan ini mengakibatkan pemberian dana bantuan 
sosial hanya berdasarkan pertimbangan dan kebijakan dari Andi 
Muallim, sebagai Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran yang 
penatalaksanaannya dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan, Biro 
Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP) 
dan Bendahara Pengeluaran. 53 
b. Faktor Kelalaian Pejabat Publik 
1)  Gubernur 
Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 133 
ayat (3) dijelaskan bahwa, tata cara pemberian dan 
pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam Peraturan Kepala Daerah. Namun demikian, Gubernur 
Sulawesi Selatan saat itu lalai dengan tidak menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan 
Pertanggungjawabannya tanpa alasan yang jelas. Sumber di 
                                                          
53
 Aswanto  dkk, Op. Cit. Hlm. 114 
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DPRD mengungkapkan, gubernur sama sekali tidak pernah 
mengusulkan dalam Prolegda (Program Legislatif Daerah) akan 
mengajukan sebuah peraturan daerah yang mengatur 
mekanisme pencairan hibah dan bantuan sosial. 
2) Sekertaris Daerah 
Sekertaris daerah, dalam pemeriksaannya sebagai saksi 
menyatakan bahwa pada proses pencairan dana ia 
menandatangani kwitansi kosong yang belum ada nilainya Ia 
lalai dalam menyetujui pemberian bantuan melalui surat 
penerbitan keputusan gubernur dan menyetujui pembayaran 
bantuan tanpa didasari verifikasi yang memadai, sebagaimana 
yang diamanahkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah.54 
3) Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP 
Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP sebagai 
penatalaksana dana bantuan sosial juga lalai dalam 
menerbitkan nota pertimbangan/nota dinas untuk pemberian 
bantuan dan mengetahui pembayaran bantuan tanpa didasari 
verifikasi yang memadai 
c. Faktor Kurangnya Sarana dan Prasarana 
                                                          
54
 Hasil Pemantauan Proses Peradilan tanggal 15 Mei 2012 oleh KOPEL, dimana 
Sekertaris Daerah pada saat itu memberikan keterangan sebagai saksi. 
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  Keuangan daerah sepatutnya dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pada saat itu belum ada 
sarana dan prasana yang memungkinkan terwujudnya transparansi 
publik guna menilai akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. 
d. Faktor Masyarakat 
Masyarakat merupakan elemen umum yang menjadi sebab 
keberadaan dari suatu instrumen hukum, karena hukum seyogyannya 
berasal dari rakyat, untuk melindungi rakyat, dijalankan serta dipatuhi 
oleh rakyat dan dinilai tingkat keberhasilan atau efektivitasnya oleh 
rakyat. Sayangnya hukum, terutama pada sektor pengelolaan 
keuangan daerah masih menjadi hal yang cukup rumit untuk dipahami, 
ditambah dengan minimnya transparansi oleh pejabat publik, 
menjadikan mayoritas masyarakat memilih apatis, padahal 
seyogyannya efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dapat menjadi 
salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.   
2. Setelah diundangkannya Peraturan Gubernur 
    Setelah diudangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari APBD dan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo 
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Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
proses penyaluran dana bantuan sosial diantarannya ialah55: 
a. Ketersediaan Instrumen Hukum 
Setelah adanya Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 
yang telah diamandemen dengan Peraturan Gubernur No. 55 
Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, pelaksanaan 
pengelolaan keuangan secara umum telah terlaksana dengan 
baik, tertib, dan akuntabel serta telah memenuhi unsur 
transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. 
Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh BPKD dalam 
mencitakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, 
antara lain: 
                                                          
55
 Hasil wawancara terhadap Kepala Sub Bidang Pembiayaan II BPKD Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Januari 2016 
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1) Telah dilakukannya pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi oleh Tim 
Auditor diantarannya Inspektorat Provinsi, Inspektorat 
Jenderal Keuangan Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
secara periodik. 
2) Keikutsertaan BPKD pada even pameran dengan 
mensosialisasikan program-program kerja syarat-syarat 
dan tatacara pengajuan proposal permohonan bantuan, 
mekanisme pencairan dana SP2D 
3) Sosialisasi program-progrm kerja dan capaian-capaian 
yang telah diperoleh melalui media elektronik pada kantor 
BPKD   
b. Kinerja Pejabat Publik 
Pengangkatan dan penempatan pejabat public dalam 
lingkup BPKD telah memenuhi proses tahapan seleksi oleh tim 
Baperjaka (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) 
Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pejabat tersebut selama ini 
telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 
professional dan memiliki integritas tinggi terhadap pekerjaan dan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 
c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
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Kelengkapan sarana dan prasarana telah cukup baik, 
adapun alat yang sudah tidak berfungsi dan perlu diganti akan 
dimasukkan pada APBD untuk dianggarkan sesuai aturan dan 
prosedur yang berlaku 
d. Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
 Pelaksanaan proses pengajuan proposal diatur dan telah 
disosialisasikan ke masyarakat sehingga sebahagian kalangan 
telah mengetahui tatacara pengajuan proposal pada 
pemerintahan provini Sulawesi Selatan 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 
maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial untuk wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari 2 (dua) sudut 
pandang, yakni sebeum dan sesudah diundangkannya 
Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2011 jo Peraturan 
Gubernur No. 55 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur mengenai 
teknis pengeolaan dana bantuan sosial. Sebelum 
diundangannya peraturan gubernur, teknis pengelolaan dana 
bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Gubernur, yang 
mana proses pencairannya tergolong cukup mudah, sehingga 
penyimpangan dalam proses pengelolannya juga menjadi 
cukup mudah. Setelah diundangkannya Peraturan Gubernur, 
maka proses penyaluran dana bantuan sosial menjadi lebih 
komprehensif baik dari segi kelengkapan dokumen yang harus 
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dipenuhi serta mekanisme yang harus dilalui menjadi lebih 
dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi penyaluran 
dana bantuan sosial dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) sudut 
pandang, yakni sebaga berikut: 
a. Faktor yang mempengaruhi sebelum diundangkannya 
Peraturan Gubernur yang mengatur teknis penyaluran 
dana bantuan sosial,  
1) Kekosongan Hukum (Vacuum of Norm); 
2) Faktor Kelalaian Pejabat Publik; 
3) Faktor Kurangnya Sarana dan Prasarana; 
4) Masyarakat yang Cenderung Apatis; 
b. Setelah diundangkannya Perturan Gubernur yang 
mengatur teknis penyaluran dana bantuan sosial, terjadi 
perbaikan yang sangat signifikan pada berbagai sektor 
diantarannya ialah: 
1) Ketersediaan Instrumen Hukum; 
2) Pejabat Publik melaksanakan fungsi dan peranannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
3) Sarana dan Prasarana telah tersedia dengan cukup 
baik, walaupun masih terdapat beberapa yang 
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memerlukan perawatan ataupun pengadaan yang 
lebih komprehensif; 
4) Pihak Pengelola senantiasa mengikuti ataupun 
melaksanakan sosialisasi pengelolaan keuangan 
daerah. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis 
bermaksud memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1.   Guna memaksimalkan kinerja serta menghindari praktik  
penyimpangan oleh aparat pemerintah daerah terutama pada 
sektor pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu 
sinergitas antara seluruh elemen, baik itu sinergitas berwujud 
koordinasi antar institusi yang berwenang, maupun sinergitas 
yang berwujud pengawasan oleh masyarakat pada umumnya 
dan aparat penegak hukum pada khususnya 
2.   Aparat pemerintah provinsi seyogyannya meningkatkan 
transparansinya dalam hal akses terhadap peraturan 
perundang-undangan serta membuka ruang bagi publik untuk 
mengawasi jalannya proses pemerintahan daerah terkhusus 
pada sektor pengelolaan keuangan daerah. 
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3.  Pihak legislatif pada tataran provinsi seyogyannya 
melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinnya secara 
komprehensif terhadap pengelolaan dana bantuan sosial, 
bukan menjadi pihak yang mengambil kesempatan ataupun 
keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun 
kelompok tertentu 
4.  Dana bantuan sosial seyogyannya dikelola sesuai dengan 
peruntukannya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, tanpa harus melibatkan tendensi politik dari pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab. 
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DAFTAR REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK JELAS KEBERADAAN PENERIMA BANTUAN  Lampiran 1  
TAHUN ANGGARAN 2008  
 
 
NO. 
URUT  
 
 
NO. 
BKU  
 
 
TGL BKU  
 
 
URAIAN  
 
 
JUMLAH (Rp)  
 
 
NAMA  
LEMBAGA/YAYASAN  
 
 
ALAMAT  
 
 
PENERIMA  
 
 
KETERANGAN  
1 1065  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus  125,000,000.00 Yayasan Benua Biru  Jl. Veteran Selatan No. 537     WRN  Alamat ada, tapi lembaga  
Yayasan Benua Biru Indonesia ( YABINDO ) ( 1756)  Indonesia ( YABINDO)  Telp 0411-853106 Makassar  dan nama penerima tidak  
Prov. Sulsel  ada  
2 1080  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada panitia  50,000,000.00 Lembaga Lingkaran  Jl.Harimau No.7E Makassar    SR  Alamat tidak ada  
pelaksana dialog regional badan pengurus lembaga  Informasi Masyarakat  
lingkaran informasi masyarakat Sul-Sel yang dibebankan  
pada bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. (  
1668)  
3 1185  25-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Yayasan Pusat  100,000,000.00 Yayasan Pusat Informasi  Jl. Enggang Raya No. 13  KG  Alamat ada, tapi lembaga  
Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia ( PIPMI  Pemberdayaan Masyarakat  Telp. 0411-855871, 840479  dan nama penerima tidak  
) Sul-Sel ( 1669)  Indonesia ( PIPMI ) Sul-Sel  ada  
 
4 1399  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemprov Sulsel Kepada Pengurus  300,000,000.00 Yayasan Lentera Bangsa  Permata Hijau Permai Blok     NH  Alamat tidak ada  
Yayasan Lentera Bangsa yang dibebankan pada Kegiatan  D4/10 Kel Kasssi Kassi Kec.  
Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya ( 1669)  Rappocini  
 
5 1409  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemprov Sulsel Kepada Pengurus  50,000,000.00 Lembaga Pemerhati Sosial  Jl.Pongtiku I No.21  SH  Alamat tidak ada  
Lembaga Pemerhati Sosial Kemasyarakatan dan  Kemasyarakatan &  Makassar  
Lingkungan Hidup yang dibabankan pada Organisasi  Lingkungan Hidup  
Kemasyarakatan Lainnya ( 1668)  
6 1411  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemprov Sulsel Kepada Pengurus  50,000,000.00 Institute For Social and  Jl.Rajawali II No.30  MNS  Alamat ada, tapi lembaga  
Institute For Social and Democracy Indonesian  Democracy Indonesian  Makassar  dan nama penerima tidak  
(ISDEMI) sulsel ( 1668)  (ISDEMI) Sulsel  ada  
7 1415  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  50,000,000.00 Y ayasan Peduli Rakyat  Jl.Abd.Dg.Sirua No.444  MAN  Alamat ada, tapi lembaga  
Kepada Panitia Pelaksana Pelatihan Penanggulangan  Nusantara Makassar -  Telp.5330372  dan nama penerima tidak  
Bencana Alam Pengurus Harian Yayasan Peduli Rakyat  ada  
Nusantara Makassar - Sulsel ( 1668)  
 
8 1494  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada  50,000,000.00 Lembaga Budaya dan Agama    Jl.Bontoduri No.7 Makassar     MUA  Alamat ada, tapi lembaga  
Eksekutif Lembaga Budaya dan Agama Dalam Rangka  (LEMBAYA)  dan nama penerima tidak  
Pelaksanaan Program Pelatihan Lokakarya Keagamaan (  ada  
1668)  
9 1495  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada  50,000,000.00   Lembaga Sosial Agama dan    Jl. Toddopuli Raya No. 24  MS  Alamat ada, tapi lembaga  
Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi dalam rangka  Ekonomi  Telp 0411-543267  dan nama penerima tidak  
Pelaksanaan Program Pelatihan Pengelola TPA di Sulsel  ada  
( 1668)  
10  1496  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada  50,000,000.00   Lembaga Pena  Jl.Tala Salapang No.145  MFN  Alamat tidak ada  
Lembaga PENA dalam Rangka Pelaksanaan Program  Telp. 5024531 Makassar  
Pelatihan Manajemen Komputer Bagi Perempuan ( 1668)  
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11  1725  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Koordinator  100,000,000.00 Jarwil Hak Asasi Manusia  Jl.Enggang 2 No.11  HM  Alamat ada, tapi lembaga  
Wilayah jarwil Hak Asasi manusia Sul-Sel ( 1669)  Telp.5280099  dan nama penerima tidak  
ada  
12  1726  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus  98,500,000.00 Lembaga Pengkajian dan  Komp.BTN Minasa Upa  SI  Alamat dan lembaga ada  
lembaga pengkajian dan riset sosial makassar ( 1669)  Riset Sosial Makassar  Blok F8 No.17  tapi jumlah yang diterima  
hanya Rp1.500.000,00  
 
13  1728  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada pusat informasi  100,000,000.00 Pusat Informasi  Jl.Enggang 2 No.11  ZM  Alamat ada, tapi lembaga  
pemberdayaan masyarakat indonesia Sul-Sel ( 1669)  Pemberdayaan Masyarakat  Telp.855871  dan nama penerima tidak  
Indonesia  ada  
14  2453  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia  30,000,000.00 Badan Pengkajian &  Jl. Balana No.16 Makassar  BR  Alamat ada, tapi lembaga  
Pelaksana Seminar Nasional dan Workshop Nasional  Pendidikan (BP2) Sulsel  dan nama penerima tidak  
Sertifikasi Guru Badan Pengkajian dan Pendidikan Sulsel  ada  
dalam Rangka Kegiatan Seminar Nasional dan Workshop  
Nasional Sertifikasi Guru ( 1669)  
 
15  4014  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus  75,000,000.00 Lembaga Study Pemuda dan Jl. Racing Centre No. 7A-B HR  Alamat ada, tapi lembaga  
Lembaga Study Pemuda dan Pelajar ( 1756)  Pelajar For Star  Makassar Telp 0411-  dan nama penerima tidak  
5127964  ada  
16  5333  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Informasi dan  Jl.Sangki Kel.Laang Tanduk JR  Alamat ada, tapi lembaga  
Informasi dan demokrasis ( 1670)  Demokrasi Tator  Kec. Poros Rantepao  dan nama penerima tidak  
ada  
17  8450  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia  29,000,000.00 Panitia Pelaksana Kegiatan  Jl.Dg.Tata Raya 1 Makassar RH  Alamat ada, tapi lembaga  
Pelaksana Kegiatan Lokal Community Club Makassar (  Lokal Community Club  dan nama penerima tidak  
1804)  Makassar  ada  
 
18  8831  24-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Eksekutif  35,000,000.00 Lembaga Insan Muda  BTN Minasa Upa Blok B.9  SAR  Alamat ada, tapi lembaga  
lembaga insan muda indonesia ( LIMIN ) ( 1670)  Indonesia (LIMIN)  No.2 Makassar Telp.0411-  dan nama penerima tidak  
5743207  ada  
19  9120  25-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pemerintah desa  45,000,000.00 Desa Limbang Limbong  AL  Alamat ada, tapi lembaga  
Limbang limbong kecamatan Rante pao kabupaten Tator  Kecamatan Rantepao  dan nama penerima tidak  
( 2203)  Kabupaten Tator  ada  
20  9407  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Baitul Maal Al-  100,000,000.00 Baitul Maal Al-Wasilah  Jl.Perkebunan 6 Makassar  AK  Alamat ada, tapi lembaga  
Wasilah Makassar ( 1670)  Telp.0411-449662  dan nama penerima tidak  
ada  
21  9476  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada LK-Partisipasi  35,000,000.00 LK-Partisipasi Publik (  Jl.Kijang No.75 Telp 0411-  MSS  Alamat ada, tapi lembaga  
Publik ( LKPP ) Kota Makassar ( 2240)  LKPP )  5039635 Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
22  9507  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga  35,000,000.00 Lembaga pemberdayaan  Jl.S.Alauddin 5 No.14c  MUF  Alamat tidak ada  
pemberdayaan masyarakat rakyat dan lingkungan  masyarakat rakyat dan  Telp.0411-5039631  
Kabupaten Takalar ( 2240)  lingkungan (Lempar L)  Makassar  
23  9509  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.A.Pangeran Pettarani I  MAK  Alamat tidak ada  
masyarakat kota makassar ( 2240)  Indonesia  No.17 Telp.881265  
Makassar  
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24  9510  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada LP-Tunas Muda  35,000,000.00 Lembaga Pendidikan Tunas  Jl.A.P.Pettarani III No.50  MUJ  Alamat ada, tapi lembaga  
Makassar ( 2240)  Muda  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
25  9511  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Sanrego  35,000,000.00 Lembaga Sanrego  Jl.Kumala II No.5  HLR  Alamat tidak ada  
Kota Makassar ( 2240)  Telp.081242307830  
Makassar  
26  9512  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Studi  35,000,000.00 Lembaga Study Sul Sel  JL.Veteran Selatan No.150 F SB  Alamat tidak ada  
Sul-Sel dalam rangka pelatihan pembuatan krupuk  Telp.5039632 Makassar  
singkong ( 2240)  
27  9616  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yayasan Taji  50,000,000.00 Yayasan Taji Barani  BTN CV Dewi C5 No.6  TJ  Alamat ada, tapi lembaga  
Barani ( 1670)  Telp 0411-457626 Jl.  dan nama penerima tidak  
Abdullah Dg.Sirua  ada  
28  17378  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop. Sulsel Kepada Forum Advokasi  50,000,000.00 Forum Advokasi Petani  Jl. Bandang No. 219  AS  Alamat ada, tapi lembaga  
Petani Nelayan dan Lingkungan Kota Makassar dlm  Nelayan dan Lingkungan  Makassar. Telp.323750  dan nama penerima tidak  
rangka WORKSHOP dgn tema penyiapan masyarakat  ada  
utk penanggulangan abrasi dan penyelamatan lingkungan  
hidup an, A.Sudirman. ( 2676)  
 
29  17380  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop. Sulsel Kepada Pengurus  57,500,000.00 Pemuda Inovasi Rantepao  Jl. Benteng Batu No.1  JK  Alamat dan Lembaga ada,  
Pemuda Inovasi Rantepao Kab.Tanah Toraja ( 2678)  Kab.Tanah Toraja  Rantepao  namun tidak pernah  
menerima bantuan tersebut  
 
30  17383  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop. Sulsel Kepada Yayasan Bina  50,000,000.00 Yayasan Bina Usaha mandiri Jl.Abdullah Daeng Sirua  SK  Alamat tidak ada  
Usaha Mandiri dlm rangka membiayai kegiatan up  No.334 Makassar 0411-  
grading agribusiness leadership training ( 2681)  457457,451500  
 
31  22249  11-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Pengurus  15,000,000.00 Yayasan Benua Biru  Jl.Veteran Selatan No.537  MOA  Alamat ada, tapi lembaga  
Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Sul-sel dlm  Indonesia ( YABINDO)  Telp.853106  dan nama penerima tidak  
rangka kegiatan peningkatan kualitas SDM ( 1747)  Prov. Sulsel  ada  
 
32  24329  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel kpd Komisi  175,000,000.00 Komisi Pemuda Mks  Jl.Kandea III Lr 7 No.22  MI  Alamat ada, tapi lembaga  
Pemuda Mks dlm rangka Pembinaan dan Pemberdayaan  RT.02/RW.03 Bungaeja  dan nama penerima tidak  
anak Jalanan ( 1756)  Beru Tallo  ada  
33  24382  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Budaya Celebes  Jl. Abdullah Daeng Sirua  MR  Alamat tidak ada  
Budaya Celebes dlm rangka pelatihan dan pendampingan  No.128 Telp 0411-5290473  
pembuatan Es Krim Cair( 1756)  Makassar  
34  24384  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Kajian Agama dan Jl.Sultan Alauddin No.14c  AN  Alamat tidak ada  
Kajian Agama dan Sosial Sulsel dlm rangka pelatihan  Sosial Sulsel  Telp.5039631  
dan motifasi pengembangan potensi diri generasi muda  
panti asuhan se Kota Mks ( 1756)  
 
35  24385  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Teknologi Tepat  Jl.Sultan Alauddin No.19 HP MUJ  Alamat ada, tapi lembaga  
Teknologi Tepat Guna Celebes Mks dlm rangka  Guna Celebes  08124215742  dan nama penerima tidak  
pelatihan jasa pertukangan di Bulukumba ( 1756)  ada  
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36  26750  14-08-2008  Bayar bantuan Pemprov. Sulsel kpd Pengurus Forum  75,000,000.00 Forum Pemuda Penggerak  Jl.Perintis Kemerdekaan  SFT  Alamat tidak ada  
Pemuda Penggerak Pembangunan Sulsel ( 1668)  Pembangunan  No.777  
 
37  31604  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Lembaga  5,000,000.00 Lembaga Study Sul Sel  JL.Veteran Selatan No.150 F SB  Alamat tidak ada  
Study Sul Sel. ( L3S ) dalam rangka Melaksankan  Telp.5039632 Makassar  
kegiatan Pelatihan ( 1747)  
38  31605  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Yayasan  5,000,000.00 Yayasan Pemberdayaan  Jl.Tamalate I No.103  MIB  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan Ekonomi & Pelestarian Lingkung Hidup  Ekonomi & Pelestarian  Telp.0411-5293066  
Indonesia Pusat Sul Sel ( YAPELHI ) ( 1747)  Lingkung Hidup Indonesia  Makassar  
Pusat Sul Sel  
39  31606  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Lembaga  5,000,000.00 Lembaga Pena  Jl.Tala Salapang No.145  MFN  Alamat tidak ada  
Pena dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelatihan  Telp. 5024531 Makassar  
dengan Judul Program Pelantikan Pembuatan Ornamen  
Gybsun bagi Pemuda di Kota Pare - Pare. ( 1747)  
 
40  39406  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga pelangi  50,000,000.00 Lembaga Pelangi Nusantara Jl.Gagak 4 No.24 Telp.0411- ASH  Alamat tidak ada  
Nusantara SulSel Dlm Rangka pelatihan peternakan  832868  
Kambing bagi pemuda dikab: Jeneponto ( 1668)  
 
41  39407  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga peduli  50,000,000.00 Lembaga Peduli Rakyat  Jl.Cendrawasih IV No.156B MN  Alamat tidak ada  
Rakyat SulSel dlm Rangka pelatihan Teknis pembuatan  Telp.832475 Makassar  
Pafin Blok bagi Pemuda dikota makassar ( 1668)  
 
42  39411  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Budaya  20,000,000.00 Lembaga Budaya dan Agama      Jl.Bontoduri No.7 Makassar   MUA  Alamat ada, tapi lembaga  
dan Agama (LEMBAYA) dalm rangka pemberdayaan  (LEMBAYA)  dan nama penerima tidak  
perempuan melalui peningkatan Kapasitas Diri  ada  
Dikab.Barru ( 1668)  
43  39412  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Pelangi  30,000,000.00     Lembaga Pelangi Nusantara    Jl.Gagak 4 No.24 Telp.0411- ASH  Alamat tidak ada  
Nusantara dlm Rangka pelatihan pemberdayaan Potensi     832868  
dan peranan perempuan di kelurahan lakkang Kec.Tallo  
Kota makassar ( 1668)  
 
44  39414  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Pena  20,000,000.00 Lembaga Pena  Jl.Tala Salapang No.145  MFN  Alamat tidak ada  
dalm rangka prodram pelatihan Kewirausahan pemuda  Telp. 5024531 Makassar  
Dikota Pare-pare ( 1668)  
45  39415  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Sosial  20,000,000.00 Lembaga Sosial Agama  Jl.Toddopuli Raya No.24  MHA  Alamat ada, tapi lembaga  
Agama dan Ekonomi dlm rangka pelatihanTeknologi  Ekonomi  Telp. 543267  dan nama penerima tidak  
tepat guna dan Kewirausahan Isteri Nelayan Kab:Sinjai (  ada  
1668)  
46  39416  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga  20,000,000.00 Lembaga Pengkajian Sosial  Jl.Kandea Dalam I No.271  M RA  Alamat tidak ada  
Pengkajian Sosialisasi dan Budaya SulSel Dalam rangka  Budaya (LPSB)  Telp.0411-5239641  
pelatihan pembuatan Box Spiker bagi Pemuda di Kota  
Pare-pare ( 1668)  
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47  39417  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Turiolo  15,000,000.00 Lembaga Turiolo  Jl.A.Mappaoddang No.29  M RI  Alamat ada, tapi lembaga  
dlm Rangka Pelatihan dan pendampingan keterampilan  Telp.859910 Makassar  dan nama penerima tidak  
Hidup Pembuatan Abon IKan Dikab>Bulukumba ( 1668)  ada  
 
48  39418  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga  15,000,000.00 Lembaga Wahana Rakyat  Jl.Kijang No.141 Telp 0411- RPT  Alamat tidak ada  
Wahana Rakyat dalam rangka Program Pelatihan Teknis  6096160 Makassar  
Bidang Service Handphone Bagi pemula Dikab:Bone (  
1668)  
49  39420  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga  35,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Bajiminasa No.15  MS  Alamat ada, tapi lembaga  
Pemberdayaan Perempuan dan anak (LPPA) dlm rangka  Perempuan dan anak (LPPA) Telp.0411-832631  dan nama penerima tidak  
pelaksaan UP.Grading ForagriBusinees Laedeirship (  ada  
1668)  
50  39421  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga studi  40,000,000.00 Lembaga Study Sulawesi  Jl.Veteran Selatan No.150 F SB  Alamat tidak ada  
SulSel dalam rangka Pelatihan Home Industri pembuatan  Selatan  Telp.5039632 Makassar  
Keripik Singkong dikab:Takalar ( 1668)  
 
51  39422  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Adat  15,000,000.00 Lembaga P. Adat dan  Jl. Baji Areng No. 27  ZA  Alamat tidak ada  
dan Budaya Dlm Rangka pemberdayaan perempuan  Budaya  Makassar  
melalui peningkatan Kapasitas Diri Di Kab:Barru (  
1668)  
52  39424  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Center Celebes  50,000,000.00 Center Celebes  Jl.Perintis Kemerdekaan  KMS  Alamat tidak ada  
dlm rangka pelatihan dan pendampingan keterampilan  No.157 Telp.0411-5039633  
Hidup AGrobisnis dan Agro industry bagi pemuda kab:  
Maros ( 1668)  
53  39425  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga Gempita  30,000,000.00 Lembaga Gempita Nusantara Jl.Arif Rahman Hakim IV  AT  Alamat tidak ada  
Nusantara dlm Rangka pelatihan dan jasa pertukangan  No.98 Telp. 6096474  
bagi pemuda kab:Sidrap ( 1668)  Makassar  
54  39426  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga peduli  20,000,000.00 Lembaga Peduli Rakyat  Jl.Cendrawasih IV No.156B MN  Alamat tidak ada  
Rakyat dalam rangka Program pelatihan penggelasan  Telp.832475 Makassar  
tingkat dasar bagi pemula kota Pare-pare ( 1668)  
 
55  39427  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga  20,000,000.00 Lembaga Tehnologi Tepat  Jl.Sultan Alauddin No.19 HP SB  Alamat tidak ada  
Teknologi tepat guna Celebes dalm rangka program  Guna Celebes  08124215742  
pelatihan peternakan kambing Di Kab.Jeneponto ( 1668)  
 
56  39428  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga  50,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.Hertasning 2 No.37  MAF  Alamat ada, tapi lembaga  
masyarakat makassar dalm rangka pelatihan  Makassar  Telp.859910  dan nama penerima tidak  
pemberdayaan pemuda Produktif Budidaya Ikan  ada  
Karamba Jaring Apung di Bili-Bili Di Kab.gowa ( 1668)  
 
57  39429  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga  50,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.A.Pangeran Pettarani I  MAK  Alamat tidak ada  
masyarakat Indonesia dalm rangka pelatihan Home  Indonesia  No.17 Telp.881265  
Incdustri dan Kewirausahan perempuan pesisir  Makassar  
Kab.Selayar ( 1668)  
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58  39430  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Sultan Alauddin 4 No.15  MUF  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan rakyat dan lingkungan Dlm Rangka  Rakyat dan Lingkungan  Telp.0411-5039731  
pelatihan penyuluhan penanggulangan Narkotika bagi  Makassar  
Pemuda/Remaja dikab:Bone ( 1668)  
59  39431  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Masyarakat  50,000,000.00 Makassar Intelektual  Jl.Andi Tonro 5 No.45 Telp. NM  Alamat tidak ada  
Intelektual Foundation dlm Rangka pelataihan  Foundantion  5024533 Makassar  
keterampilan Teknik pembuatan Souvenir dari Bahan  
baku Sampah Koran bagi pemuda putus Sekolah dikota  
makassar ( 1668)  
60  39432  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Rakyat  40,000,000.00 Lembaga Rakyat Bersatu  Jl.G.Latimojong 456  ZN  Alamat tidak ada  
Bersatu SulSel.Dlm Rangka pelatihan kegiatan Ekonomi  Makassar  
produktif Bagi masyarakat ( 1668)  
 
61  39433  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Sosial  40,000,000.00 Lembaga Sosial Nusantara  Jl.Kakatua II No.145 Telp  ARN  Alamat tidak ada  
nusantara SulSel ( 1668)  5024531  
62  39434  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Citra  50,000,000.00 Lembaga Citra Lingkungan  Jl.Daeng Regge I No. 17  NA  Alamat tidak ada  
Lingkungan SulSel ,SE ( 1668)  Telp.5039641  
63  39437  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Matra  50,000,000.00 Lembaga Matra Celebes  Jl.Tamalate III No.103 Telp  AGK  Alamat tidak ada  
Celebes ( 1668)  0411-5294066  
64  39439  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Lingkar Celebes  Jl.Daeng Tata No.12 Telp.  MY  Alamat ada, tapi lembaga  
Lingkar Celebes SulSel ( 1668)  081343500496 Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
65  39451  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Yayasan  50,000,000.00 Yayasan Marifatul Huda  Jl.G.Bawakaraeng No.677  MR  Alamat tidak ada  
Marifatul Huda SulSel dlm rangka pelatihan  Telp 0411-5325442  
pemamfaatan Stimulasi Usaha Sebagai Upaya  
pemberdayaan Berkelanjutan bagi masyarakat  
terbelakang di indonesia ( 1668)  
66  39452  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Yayasan  30,000,000.00 Yayasan Nirwana Indonesia Jl.Perintis Kemerdekaan IV  MTA  Alamat tidak ada  
Nirwana Indonesia SulSel ( 1668)  Makassar Telp-4770884  
 
67  39455  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Forum pemuda  50,000,000.00 Forum pemuda penggerak  Jl.G.Bawakaraeng No.124  FB  Alamat ada, tapi lembaga  
penggerak pembangunan Masyarakat SulSel dalam  pembangunan Masyarakat  Makassar Telp.0411-  dan nama penerima tidak  
rangka pelatihan Keterampilan Monitor dikota Makassar  5446587  ada  
( 1668)  
68  39457  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada LP-Tunas Muda  50,000,000.00 Lembaga Pendidikan Tunas  Jl.A.P.Pettarani III No.50  HLR  Alamat ada, tapi lembaga  
dlm Rangka peningkatan Usaha Perikanan Yang Berbasis  Muda  Makassar  dan nama penerima tidak  
masyarakat ( 1668)  ada  
69  39458  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Budaya  50,000,000.00 Lembaga Budaya Celebes  Jl. Abdullah Daeng Sirua  MR  Alamat tidak ada  
Celebes Dlm Rangka Program Pelatihan pengelolaan  No.128 Telp 0411-5290473  
Rumput Laut bagi Masyarakat pesisisir ikab: Bantaeng (  Makassar  
1668)  
70  39519  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga  20,000,000.00 Lembaga Gempita Nusantara Jl.Arif Rahman Hakim IV  MUR  Alamat tidak ada  
gempita Nusantara dlm Rangka pelatihan Dan jasa  No.98 Telp. 6096474  
Pertukangan Bagi pemuda Dikab: Sidrap ( 1668)  Makassar  
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71  39520  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Eksekutif  20,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.Hertasning 2 No.37  MUJ  Alamat ada, tapi lembaga  
Lembaga Masyarakat Makssar Dlm Ramgka pelatihan  Makassar  Telp.859910  dan nama penerima tidak  
Pemberdayaan Potensi dan peran perempuan di  ada  
kelurahan lakkang Kec.Tallo Kota Makassar ( 1668)  
 
72  39553  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada lembaga Pemberdaya  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Sultan Alauddin 4 No.15  MUF  Alamat tidak ada  
rkyat dan Lingkungan makassar dlm Rangka pelaksanaan  Rakyat dan Lingkungan  Telp.0411-5039731  
Program Pemberdayaan Masyarakat pesisir melalui  Makassar  
peningkatan kapasitas perempuan di kab:Barru ( 1668)  
 
73  39554  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada lembaga Masyarakat  50,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.A.Pangeran Pettarani I  MUA  Alamat tidak ada  
Indonesia (LEMARI) SulSel ( 1668)  Indonesia  No.17 Telp.881265  
Makassar  
74  39555  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada Lembaga Wahana  50,000,000.00 Lembaga Wahana Rakyat  Jl.A.P.Pettarani III No.50  RPT  Alamat ada, tapi lembaga  
rakyat Makassar ( 1668)  Makassar Telp.0411-834517  dan nama penerima tidak  
ada  
75  39556  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada lembaga pena  50,000,000.00 Lembaga Pena  Jl.Tala Salapang No.145  MFN  Alamat tidak ada  
Makassar dlm rangka pelaksanan Program  Telp. 5024531 Makassar  
Pelatihanpemberdayaan Pemuda Produktif budidaya  
Ikan Karamba jaring Apung d bilibili ( 1668)  
 
76  39557  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada lembaga Masyarakat  50,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.Hertasning 2 No.37  MUJ  Alamat ada, tapi lembaga  
Makassar (LMM) SulSel.Dlm rangka pelaksanaan  Makassar  Telp.859910  dan nama penerima tidak  
Program Traning mekanisme Mesin tempel Perahu Motor  ada  
di pulau kodingarang tahun 2008 ( 1668)  
 
77  39558  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada Study Pembangunan  30,000,000.00 Pusat Studi Pembangunan  Jl.G.Bawakaraeng Makassar SUD  Alamat tidak ada  
Daerah Fisit UVRI Makassar dlm Rangka kegiatan  Daerah  
pelatihan kesehatan bagi kaum perempuan dalam usaha  
peningkatan kesehatan ( 1668)  
 
78  39560  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada Pemuda pencinta  25,000,000.00 Lembaga Pemuda Pencinta  Jl.Perintis Kemerdekaan  MAR  Alamat ada, tapi lembaga  
Seni Tradisional SulSel ( 1668)  Seni Tradisional  No.7 Telp.0411-5449820  dan nama penerima tidak  
ada  
79  39561  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada Forum Insan Mandiri  30,000,000.00 Forum Insan Mandiri  Jl.Perintis Kemerdekaan  MA  Alamat tidak ada  
SulSel dlm rangka pelaksanan kegiatan Work Shop  No.777 Makassar  
Strategi dan pola pembinaan generasi Muda ( 1668)  
 
80  41741  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada pengurus  50,000,000.00 Yayasan Madani Nusantara  BTN Minasa Upa Blok G12 TAH  Alamat ada, tapi lembaga  
Yayasan Madani Nusantara Sulsel. ( 1668)  No.9  dan nama penerima tidak  
ada  
81  2874  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Matra Celebes  Jalan Minasa Upa Blok AB  ATB  Administrasi/Perlengkapan  
Matra Celebes dalam rangka Pelaksanaan Program  14 No.24 Telp. 0411-  : a.Alat tulis kantor, b.Kop  
Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Pemuda di Kab.  5293066 Makassar  surat panitia  
Bulukumba ( 1668)  
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82  41746  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Lembaga  75,000,000.00 Lembaga Pelatihan  Jl.Dg.Tata 1 Komp.Pratama AA  Alamat ada, tapi lembaga  
pelatihanpemberdayaan & pengembangan Masyarakat  Pemberdayaan &  Blok I No.6 Telp.855871  dan nama penerima tidak  
Makassar dlm peringatan Hari AIDS Sedunia ( 1669)  Pengembangan Masyarakat  ada  
 
83  41747  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada  25,000,000.00 Panpel Kegiatan Spirit Club  Jl.Veteran Utara No.25  RA  Alamat ada, tapi lembaga  
Panpelkegiatan Spirit Club Makassar . ( 1687)  Makassar  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
84  41749  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Panpel  25,000,000.00 Panpel Kegiatan Citra  Jl.Perintis Kemerdekaan III MAS  Alamat tidak ada  
kegiatan Citra Pesona Pemuda Makassar. ( 1687)  Pesona Pemuda Makassar  No. 102 Makassar  
 
85  41758  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kepada Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Bangsaku SulSel  Jl.Perintis Kemerdekaan VI  MFN  Alamat tidak ada  
bangsaku SulSel ( 1756)  No.145 Makassar  
86  41759  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kepada LK-  30,000,000.00 LK-Partisipasi Publik  Jl.Kijang No.75 Telp 0411-  MSS  Alamat ada, tapi lembaga  
Partisipasi Publik Dlm Rangka pelatihan Keterampilan  (LKPP)  5039635 Makassar  dan nama penerima tidak  
Menjahit Bagi Ibu Rumah Tangga Dikota Parepare (  ada  
1756)  
87  41761  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kepada Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Pendidikan Rakyat Jl.Tinumbu No.60 Makassar HH  Alamat ada, tapi lembaga  
pendidikan Rakyat SulSel ( 1756)  Telp 859910  dan nama penerima tidak  
ada  
88  42563  15-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop.SulSel Kepada Lembaga  15,000,000.00 Lembaga Masyarakat Duafa Jl.Kesejahteraan Timur  JUA  Alamat tidak ada  
Masyarakat Duafa Sul Sel ( 2913)  No.37 Makassar  
89  42970  16-12-2008  Bayar Bantuan kepada Lembaga Study Masyarakat Sipil  37,500,000.00 Lembaga Study Masyarakat Jl.Andi Tonro No.117  AD  Alamat tidak ada  
(LSM SIPIL) dlm rangka Pengadaan Fasilitas Olahraga  Sipil (LSM SIPIL)  Makassar Telp.0411-857534  
di Desa Petani Kab. Takalar( 1670)  
 
90  42975  16-12-2008  Bayar Bantuan PemProp Sulsel Kepada yayasan  20,000,000.00 Yayasan Pengkajian dan  Jl.Bandang No.219  NT  Alamat ada, tapi lembaga  
Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil  Pemberdayaan Masyarakat  Makassar Telp.0411-323750  dan nama penerima tidak  
Pelatihan Gender Dalam Perspektif Ideologi Timur (  Sipil  ada  
1670)  
91  43024  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Ketua  50,000,000.00 Persaudaraan Organisasi  BTN Graha Mandiri Minasa IRT  Alamat tidak ada  
Persaudaraan Organisasi Pecinta Alam ( PORTAL ) Sul  Pecinta Alam ( PORTAL )  Upa Blok B No.3 Makassar  
Sel ( 1669)  
92  43029  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Lingkar  45,000,000.00 Lembaga Lingkar Celebes  Jl.Daeng Tata No.12 Telp.  MY  Alamat ada, tapi lembaga  
Celebes Sul Sel. ( 1669)  081343500496 Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
93  43031  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Penelitian dan  Jl.S.Alauddin No.19  MA  Alamat ada, tapi lembaga  
Penelitian dan Survey Indonesia ( 1669)  Survey Indonesia  Telp.0411-6196166  dan nama penerima tidak  
Makassar  ada  
94  43034  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Forum Kajian  100,000,000.00 Forum Kajian Strategis  Jl.Enggang II  HSN  Alamat ada, tapi lembaga  
Strategis Pemuda Sul Sel ( 1669)  Pemuda Sulawesi Selatan  Komp.Patompo No.11  dan nama penerima tidak  
(FKSP-SS)  Telp.0411-858140  ada  
95  43035  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Gempita  40,000,000.00 Lembaga Gempita Nusantara Jl.Arif Rahman Hakim IV  AT  Alamat tidak ada  
Nusantara Sul Sel. ( 1669)  No.98 Telp. 6096474  
Makassar  
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96  43037  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Sanrego  50,000,000.00 Lembaga Sanrego  Jl.Kumala II No.5  IB  Alamat tidak ada  
Sul Sel ( 1669)  Telp.081242307830  
Makassar  
97  43038  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga  35,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Bajiminasa No.15  MS  Alamat ada, tapi lembaga  
Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( LPPA ) ( 1669)  Perempuan dan anak (LPPA) Telp.0411-832631  dan nama penerima tidak  
ada  
98  43039  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Budaya  30,000,000.00 Lembaga Budaya Celebes  Jl. Abdullah Daeng Sirua  MR  Alamat tidak ada  
Celebes ( 1669)  No.128 Telp 0411-5290473  
Makassar  
99  43040  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Sosial  35,000,000.00 Lembaga Sosial Agama dan Jl.Toddopuli Raya No.24  MUA  Alamat ada, tapi lembaga  
Agama dan Ekonomi Sul Sel ( 1669)  Ekonomi Sul Sel  Telp. 543267  dan nama penerima tidak  
ada  
100  43041  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Pendidikan Tunas  Jl.A.P.Pettarani III No.50  HLR  Alamat ada, tapi lembaga  
Pendidikan Tunas Muda Prop Sul Sel ( 1669)  Muda  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
101  43443  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Program  20,000,000.00 Lembaga Pajalau  Jl.Bajiminasa No.15  HAS  Alamat ada, tapi lembaga  
manager Lembaga Pajalau dalam rangka peningkatan  Telp.0411-832631  dan nama penerima tidak  
SDM pemuda ( 1669)  ada  
102  43444  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga studi  10,000,000.00 Lembaga Studi Indonesia  Jl.S.Alauddin No.19  MUJ  Alamat ada, tapi lembaga  
indonesia ( 1669)  HP.08124215641 Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
103  43446  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Cakrawala  Jl.Hertasning 2 No.37  AHH  Alamat ada, tapi lembaga  
cakrawala dalam rangka pemberdayaan pemuda  Telp.859910  dan nama penerima tidak  
produktif budidaya ikan karamba ( 1756)  ada  
104  43447  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga  35,000,000.00 Lembaga Komunitas  Jl.A.Mappaoddang No.29  M RI  Alamat ada, tapi lembaga  
Komunitas Makassar ( 1669)  Makassar  Telp.859910 Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
105  43448  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Penelitian  Jl.Baji Areng No.27  M RF  Alamat tidak ada  
Penelitian Indonesia ( 1669)  Indonesia  Makassar  
106  43449  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Tirai  35,000,000.00 Lembaga Tirai  Jl.Kakatua 6 Lr.3 No.11  BHT  Alamat tidak ada  
dalam rangka kegiatan workshop kreatifitas pemuda  Makassar Telp. 0411-  
penngerak sistem wirausaha mandiri ( 1669)  5093631  
 
107  43450  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.Tinumbu No.60 Makassar AMR  Alamat ada, tapi lembaga  
Masayarakat Makassar ( 1669)  Makassar  Telp 859910  dan nama penerima tidak  
ada  
108  43451  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Nuansa  50,000,000.00 Nuansa Foundantion  Jl.Andi Tonro 5 No.45 Telp. RMT  Alamat tidak ada  
Foundation dalam rangka pelatihan keterampilan teknik (  5024533 Makassar  
1669)  
109  43452  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Goval  30,000,000.00 Goval Foundantion  Jl.Kakatua II No.145 Telp  ARN  Alamat tidak ada  
Foundation dalam rangka pemberdayaan perempuan  5024531  
masyarakat madani Sul sel ( 1669)  
110  43453  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Citra  30,000,000.00 Lembaga Cita Mandiri  Jl.Bontoduri No.47  AAR  Alamat ada, tapi lembaga  
Mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan  dan nama penerima tidak  
kapasitas diri di kab Barru ( 1669)  ada  
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111  43454  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Informasi dan  Jl.Kijang No.141 Telp 0411- CA  Alamat tidak ada  
Informasi dan Advokasi dalam rangka pemberantasan  Advokasi  6096160 Makassar  
buta aksara Al-Quran ( 1669)  
112  43456  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Matras  50,000,000.00 Lembaga Matras  Jl.Kandea Dalam I No.271  M RA  Alamat tidak ada  
dalam rangka pelatihan pembuatan box speaker bagi  Telp.0411-5239641  
pemuda Pare-pare ( 1669)  
113  43457  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga kajian  30,000,000.00 Lembaga Kajian dan  Jl.Cendrawasih IV No.156B ABM  Alamat tidak ada  
dan Pemberdayaan Masyarakat ( 1669)  Pemberdayaan Masyarakat  Telp.832475 Makassar  
 
114  43458  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Tirta  30,000,000.00 Lembaga Tirta  Jl.Sultan Alauddin 4 No.15 AMT  Alamat tidak ada  
dalam rangka pelatihan home industri pembuatan gula  Telp.0411-5039631  
merah di kab Jeneponto ( 1669)  Makassar  
115  43459  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Insan  30,000,000.00 Lembaga Insani  Jl.S.Alauddin No.14c  MAN  Alamat tidak ada  
dalam rangka pelatihan workshop kreatifitas pemuda (  Telp.0411-5039631  
1669)  Makassar  
116  43460  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Eksekutif Matrax  25,000,000.00 Matrax Foundantion  Jl.Gagak 4 No.24 Telp.0411- ABR  Alamat tidak ada  
Foundation dalam rangka penanggulangan sampah  832868  
berbasis masyarakat ( 1669)  
117  43478  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada lembaga  20,000,000.00 Lembaga Ekonomi Rakyat  Jl.Minasa Upa Blok AB 14  IK  Alamat tidak ada  
Ekonomi Masyarakat kelurahan barombong ( 1669)  No.24 Telp.0411-5293066  
 
118  43480  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Chika  15,000,000.00 Chika Foundantion  Jl.Kijang No.141 Telp 0411- RPT  Alamat tidak ada  
Foundation ( 1669)  6096160 Makassar  
119  43481  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Rakyat  30,000,000.00 Lembaga Rakyat Makassar  JL.Veteran Selatan No.150 F AM  Alamat tidak ada  
Makassar ( 1669)  Telp.5039632 Makassar  
 
120  43488  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Jaringan  20,000,000.00 Jaringan Masyarakat Cinta  Jl.Petta Punggawa No.19  IP  Alamat ada, tapi lembaga  
Masyarakat Cinta Damai ( 1670)  Damai  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
121  43493  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan Madani  20,000,000.00 Yayasan Madani Makassar  Jl.Pongtiku I No.34  ISK  Alamat tidak ada  
Makassar ( 1670)  Makassar Telp.0411-457156  
 
122  43519  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Rakyat Mandiri  Jl.A.P.Pettarani III No.50  HLR  Alamat ada, tapi lembaga  
Rakyat Mandiri ( 1756)  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
123  43520  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  20,000,000.00 Lembaga Studi Gesil  Jl.Arif Rahman Hakim IV  AT  Alamat tidak ada  
Studi Gesil ( 1669)  No.98 Telp. 6096474  
Makassar  
124  43522  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Advokasi dan  Jl.Macan No.14c Telp.0411- AFR  Alamat tidak ada  
Advokasi dan Pemberdayaan Pablik ( 1669)  Pemberdayaan Publik  843911  
 
125  43523  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Perintis Kemerdekaan 157 KS  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan Rakyat ( 1756)  Rakyat  Makassar Telp 0411-  
5039631  
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126  43524  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Insani Rakyat  Jl.Kijang No.75 Telp 0411-  MS  Alamat ada, tapi lembaga  
insan Rakyat Pelatihan Home Industri Pembuatan Aneka  5039635 Makassar  dan nama penerima tidak  
Macam Olahan Kentang Di Kab Enrekang( 1756)  ada  
 
127  43525  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pelangi Rakyat  Jl.Tamalate I No.103  BU  Alamat ada, tapi lembaga  
Pelangi Rakyat Pelatihan Penguatan teknologi paving  Telp.0411-5293066  dan nama penerima tidak  
blok bagi Masyarakat ( 1756)  Makassar  ada  
128  43526  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Jaringan Informasi Jl.Kandea Dalam I No.271  MUR  Alamat tidak ada  
Jaringan Imformasi Pelatihan Home Industri Pembuatan  Telp.0411-5239641  
Olahan Macam Singkong di Kab Jeneponto ( 1756)  
 
129  43527  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Jaringan Pemberdayaan  Jl.G.Latimojong 456  M RA  Alamat tidak ada  
Jaringan Imformasi Pelatihan Home Industri Pembuatan  Makassar  
Olahan Kelapa di Kab Luwu( 1756)  
 
130  43528  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Scan Celebes  Jl.Cendrawasih IV No.156B MN  Alamat tidak ada  
Scan Calebes ( 1756)  Telp.832475 Makassar  
 
131  43529  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Lontara Makassar  Jl.Tala Salapang No.145  DS  Alamat tidak ada  
Lontara Makassar ( 1756)  Telp. 5024531 Makassar  
132  43530  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Maritim Indonesia  Jl.Bontoduri No.7 Makassar MK  Alamat ada, tapi lembaga  
Maritim Indonesia ( 1756)  dan nama penerima tidak  
ada  
133  43532  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Daeng Regge I No. 17  NAH  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan Masyarakat Makassar ( 1756)  Masyarakat Makassar  Telp.5039641  
 
134  43973  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Kesatuan Buruh  Jl.Syech Yusuf III/23  YK  Alamat tidak ada  
Kesatuan Buruh Indonesia LSM Bahari Sul Sel ( 1670)  Indonesia LSM Bahari Sul  Telp.5786760  
Sel  
135  43981  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan  25,000,000.00 Yayasan Pembinaan dan  Jl.Adiaksa VII No.2  SN  Alamat ada, tapi lembaga  
Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi rakyat (  Pengembangan Ekonomi  Telp.0411-346215  dan nama penerima tidak  
YAPPER ) ( 1670)  rakyat ( YAPPER )  ada  
136  44019  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Panitia  5,000,000.00 Panitia Pelaksana Kejuaraan  Jl.Petta Punggawa No.34  KM  Alamat ada, tapi lembaga  
Pelaksana Kejuaraan Softball 2008 antar Mahasiswa Se  Softball 2008 antar  Makassar  dan nama penerima tidak  
Sul Sel ( 1686)  Mahasiswa Se Sul Sel  ada  
 
137  44549  19-12-2008  Bayar Bantuan Prov. Sulsel kepada Pengurus Wanita  10,000,000.00 Yayasan Pemberdayaan  Jl.Kakatua II No.10  ADN  Alamat ada, tapi lembaga  
Pemberdayaan Perempuan Sehati (WP2S) Seulsel (  Perempuan Sehati  Makassar  dan nama penerima tidak  
1713)  ada  
138  44557  19-12-2008  Bayar Bantuan Prov. Sulsel kepada Pengurus Lembaga  10,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Kandea II No.78  ER  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan Wanita Mandiri (LPWM) dalam rangka  Wanita Mandiri (LPWM)  Makassar  
Melaksanakan kegiatan Semiloka ( 1713)  
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139  44562  19-12-2008  Bayar Bantuan Prov. Sulsel kepada Panitia Pelaksana  10,000,000.00 Yayasan Budi Pertiwi  Jl.Veteran Selatan No.70  RN  Alamat ada, tapi lembaga  
Yayasan Budi Pertiwi Sulawesi Selatan dalam rangka  Makassar  dan nama penerima tidak  
Melaksanakan Kegiatan Seminar ( 2914)  ada  
 
140  44566  19-12-2008  Bayar Bantuan Prov. Sulsel kepada Pengurus Forum  10,000,000.00 Forum Wanita Bersatu  Jl.Nuri II/No.43 Makassar  NIA  Alamat ada, tapi lembaga  
Wanita Bersatu (FWB) Sulsel dalam rangka  (FWB)  dan nama penerima tidak  
Melaksanakan kegiatan Diskusi ( 2914)  ada  
141  44574  19-12-2008  Bayar Bantuan PemProf Sulsel Kepada Kepada Yayasan  25,000,000.00 Yayasan Bina Mandiri  BTN Pemda Blok E22/12,  ZA  Alamay dan yayasan ada,  
Bina Mandiri ( YBM Mandiri ),Semiloka Dengan Tema  (YBM Mandiri)  Telp.085255302228  namun tidak pernah  
Peluang Dan Tantangan Wirausahawn Muda Diera Pasar  menerima bantuan tsb.  
Global. ( 1670)  
142  45026  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Forum  40,000,000.00 Forum Masyarakat Miskin  Jl.Hertasning 2 No.37  MR  Alamat ada, tapi lembaga  
Masyarakat Miskin ( 1756)  Telp.859910  dan nama penerima tidak  
ada  
143  45029  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Lembaga studi  40,000,000.00 Lembaga studi Fortuna  Jl. Rajawali I No.6 Telp.  SY  Alamat tidak ada  
Fortuna ( 1756)  0411-6067874 Makassar  
144  45032  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Forum  50,000,000.00 Forum Pemberdayaan  Jl.Kumala 2 No.35  FW  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan masyarakat ( 1756)  Masyarakat  Telp.5024647 Makassar  
145  45035  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Larcology Studi  50,000,000.00 Larcology Study  Jl.Urip Sumoharjo No.17  SAL  Alamat ada, tapi lembaga  
( 1756)  Telp.5039451  dan nama penerima tidak  
ada  
146  45040  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl. Baji Ampe No. 21  HH  Alamat ada, tapi lembaga  
kepada Lemabaga Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka  Ekonomi  Makassar  dan nama penerima tidak  
Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka Pemberdayaan  ada  
Perempuan ( 1756)  
147  45042  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  50,000,000.00 Lembaga Informasi Celebes Jl. BTN Minasa Upa No.15  FG  Alamat tidak ada  
kepada Lembaga Informasi Celebes dalam rangka  Telp. 5024761 Makassar  
pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Kab. Pangkep (  
1756)  
148  45048  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  50,000,000.00 Lembaga Riset dan Survey  Jl.Daeng Tata II No.15B  UM  Alamat tidak ada  
kepada Lembaga Riset dan Survei Indonesia dalam  Indonesia  Telp.832481 Makassar  
rangka Pelatihan Pengelasan Tingkat Dasar bagi Pemuda  
di Takalar ( 1756)  
149  45054  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  50,000,000.00 Formas Celebes  Jl.Tidung Raya No.43  FM  Alamat tidak ada  
kepada Formas Celebes dalam rangka Pelatihan  Telp.0411-543217  
Teknologi Tepat Guna dan Kewirausahaan Istri Nelayan  
Kab. Barru an. Fahri Muhari ( 1756)  
 
150  45055  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  50,000,000.00 Camba Foundation  Jl. Bonto Tene No.47  AA  Alamat tidak ada  
kepada Camba Foundation dalam rangka Program  Makassar  
Pemberdayaan Perempuan melalui Peningkatan  
Kapasitas Diri di Kab, Sinjai ( 1756)  
151  45713  23-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintan Propinsi Sulawesi Selatan  35,000,000.00 Lembaga Simbada  Jl.A.Pangeran Pettarani I  MH  Alamat tidak ada  
kepada Lembaga Simbada dalam rangka Kegiatan  No.17 Telp.881265  
Program Lomba Menulis Buku Cerita Fiksi Keagamaan(  Makassar  
1743)  
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152  47738  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  35,000,000.00 Ikatan Madani Sulsel  Jl.Kakatua No.20 Lr.23  RS  Alamat tidak ada  
kepada Ikatan Madani Sulsel dalam rangka kegiatan  No.125 Makassar  
Anvance Training kepemimpinan Tingkat Atas Bagi  
Pengurus ( 1743)  
153  47784  30-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Front Pemuda  40,000,000.00 Front Pemuda Berdaulat Sul Jl.Perintis Kemerdekaan KM RA  Alamat tidak ada  
Berdaulat Sul Sel. ( 1715)  Sel.  9 BTN Wesabbe Blok KH  
No.324 Tamalanrea  
Makassar Telp.515376  
 
154  47785  30-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Komunitas  20,000,000.00 Komunitas pemuda  Jl.Diponegoro No.59  IL  Alamat ada, tapi lembaga  
pemuda Makassar Sul Sel. ( 1715)  Makassar Sul Sel.  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
155  47815  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Silent  45,000,000.00 Silent Institute Sulsel  Jl.PKM III Hamsy 198,  MA  Alamat tidak ada  
Institute Sulsel dalam rangka Pelatihan Seminar Tentang  Tamalanrea Makassar  
Agama ( 1743)  
156  49575  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Peduli Rakyat  Jl.Baji Gau I No.17 Telp.  AW  Alamat ada, tapi lembaga  
Peduli Rakyat Indonesia ( 1669)  Indonesia  0411-5037843 Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
157  49577  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Budaya dan Agama Jl.Bontoduri No.7 Makassar MUA  Alamat ada, tapi lembaga  
Budaya Dan agama ( 1669)  (LEMBAYA)  dan nama penerima tidak  
ada  
158  49578  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Matra Celebes  BTN Minasa Upa Blok AB  AGK  Alamat tidak ada  
Matra Celebes ( 1669)  14 No.24 Telp.5293066  
 
159  49579  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.A.Pangeran Pettarani I  MAK  Alamat tidak ada  
Masyarakat Injdonesia ( 1669)  Indonesia  No.17 Telp.881265  
Makassar  
160  49580  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada  50,000,000.00 Makassar Intelektual  Jl.Andi Tonro 5 No.45 Telp.  NM  Alamat tidak ada  
Makassar Intelektual Foundation ( 1669)  Foundantion  5024533 Makassar  
161  49584  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Rakyat Bersatu  Jl.A.P.Pettarani III No.14c  ASD  Alamat tidak ada  
Rakyat Bersatu ( 1669)  Telp 0411-5036931  
Makassar  
162  49585  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Rakyat Bersatu  Jl.G.Latimojong 456  ZN  Alamat tidak ada  
Rakyat Bersatu ( 1669)  Makassar  
163  49586  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Turiolo  Jl.A.Mappaoddang No.29  M RI  Alamat ada, tapi lembaga  
Turiolo ( 1669)  Telp.859910 Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
164  49587  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.Hertasning 2 No.37  MAF  Alamat tidak ada  
Masyarakat Makassar ( 1669)  Makassar  Telp.859910  
165  49589  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Wahana Rakyat  Jl.Kijang No.141 Telp 0411- RPT  Alamat tidak ada  
Wahana Rakyat ( 1669)  6096160 Makassar  
166  49590  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Center  50,000,000.00 Center Foundantion  Jl.Macan No.127c Makassar MA  Alamat tidak ada  
Foudation ( 1669)  Telp.0411-864291/5033731  
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167  49591  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Karya Celebes  Jl.Sultan Alauddin No.146c  AMU  Alamat tidak ada  
Karya Celebes ( 1669)  Telp.0411-5258631  
 
168  49592  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Citra Lingkungan  Jl.Daeng Regge I No. 17  NA  Alamat tidak ada  
Citra Lingkungan ( 1669)  Telp.5039641  
169  49593  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Lingkungan  JL.Veteran Selatan No.150 F SB  Alamat tidak ada  
Lingkungan Nusantara ( 1669)  Nusantara  Telp.5039632 Makassar  
 
170  49594  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada  50,000,000.00 Nusantara Foundantioan  Jl.Kumala II No.156  MAB  Alamat tidak ada  
Nusantara Foudation ( 1669)  HP.08124219440 Makassar  
 
171  49595  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  35,000,000.00 Lembaga Peduli Rakyat  Jl.Cendrawasih IV No.156B MN  Alamat tidak ada  
Peduli rakyat ( 1669)  Telp.832475 Makassar  
 
172  49737  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel kepada Forum Ibu  15,000,000.00 Forum Peduli Ibu  Jl.Perintis Kemerdekaan 8  NI  Alamat ada, tapi lembaga  
Prop.SulSel ( 1669)  No.4  dan nama penerima tidak  
ada  
173  49738  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel kepada Lembaga  20,000,000.00 Lembaga Madani Amaliah  Jl.Veteran Utara No.272B  SO  Alamat ada, tapi lembaga  
Madani Amalia Prop.SulSel ( 1669)  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
174  49740  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel kepada Lembaga  25,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Pongtiku 26/3 Makassar SW  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan Anak dan Keluarga ( 1669)  Anak dan Keluarga  Telp.457034  
175  49846  31-12-2008  bayar bantuan Pemerintah Prop sulsel Kepada Forum  30,000,000.00 Forum Kajian dan  Jl.Dg.Tata 4 No.8 Makassar FIR  Alamat ada, tapi lembaga  
kajian Dan Pengembangan pendidikan Indonesia  Pengembangan endidikan  dan nama penerima tidak  
Sulsel,Perlatihan Desain graphis bag Pemuda. ( 1756)  Indonesia (FKP2I)  ada  
 
176  49847  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Aliansi  50,000,000.00 Aliansi Masyarakat Damai  Jl.Perintis KM III BTN  FA  Alamat tidak ada  
Masyarakat Damai Sulsel. ( 1756)  Sulsel  Antara B5 No.254  
177  49851  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada  50,000,000.00 Wahana Social Control  BTN Asal Mula B 111  TY  Alamat tidak ada  
Wahanan Social Control Sulsel. ( 1756)  No.23 Tamalanrea  
178  49852  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Forum  50,000,000.00 Forum Pemuda Pemudi Kota Jl.Perintis Kemerdekaan I/12 HAR  Alamat ada, tapi lembaga  
pemuda Pemudi Kota makassar ( 1756)  Makassar  Makassar  dan nama penerima tidak  
ada  
179  49853  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Forum  50,000,000.00 Forum Pemuda Mandiri  Jl Perintis Kemerdekaan  IM  Alamat tidak ada  
pemuda mandari Sulsel ( 1756)  Sulsel  Komp.Perumahan Haji Kalla  
No.79 Makassar  
180  49855  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada  50,000,000.00 Konsorsium Pemberdayaan Jl.Daeng Tata  FER  Alamat tidak ada  
konsersium Pemberdayaan potensi Masyarakat Sulsel. (  Potensi Masyarakat (KP2M) Raya,Komp.Perumahan  
1756)  Tabaria C.58 Parang  
Tambung Makassar  
181  49856  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Sultan Alauddin 2  MYS  Alamat tidak ada  
Pemberdayaan Pemuda Sulsel . ( 1756)  Pemuda  Komp.Perum Tabaria  
Bn18/20 Makassar  
182  49857  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lingkar  50,000,000.00 Lingkar Studi Sulsel  Jl.Perintis Kemerdekaan 4  ST  Alamat tidak ada  
Studi Sulsel . ( 1756)  BTN Asal Mula Blok SF  
No.4 Tamalanrea  
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183  49858  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Local  50,000,000.00 Local Centre Character  BTN Antara B.13 No.9  EP  Alamat tidak ada  
Centre Character Building Sulsel . ( 1756)  Building  Tamalanrea  
184  49861  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada  20,000,000.00 Kelompok Siswa Pemerhati  Jl.Baji Areng No.88  SA  Alamat tidak ada  
Kelompok Siswa Pemerhati Pendidikan Sulsel ( 1756)  Pendidikan  Makassar  
 
185  49862  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada yayasan  50,000,000.00 Yayasan Lembaga Swadaya  BTN Antara B.13 No.9  AS  Alamat tidak ada  
Lembaga Swadaya Masyarakat mabarakka Sulsel (  Masyarakat (YLSM)  Tamalanrea  
1756)  Mabarakka  
186  49921  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Ekrekutif  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Sultan Alauddin No.19  MA  Alamat ada, tapi lembaga  
Lembaga Pemberdayaan Teknologi ( 2203)  Ekonomi  Telp.0411-6196166  dan nama penerima tidak  
Makassar  ada  
187  49935  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Direktur  50,000,000.00 Yayasan Benua Biru  Jl. Veteran Selatan No. 537 WRN  Alamat ada, tapi lembaga  
Eksekutif Yayasan Benua biru Indonesia ( YABINDO )  Indonesia ( YABINDO)  Telp 0411-853106 Makassar  dan nama penerima tidak  
Sulsel, ( 2203)  Prov. Sulsel  ada  
188  49576  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada LESMI (  40,000,000.00 LESMI  Jl.Tala Salapang No.145  HS  Alamat tidak ada  
1669)  Telp. 5024531 Makassar  
189  43455  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga LEKHI  20,000,000.00 Lembaga LEKHI  Jl.Tala Salapang No.145  LH  Alamat tidak ada  
dalam rangka pelatihan kewirausahaan pemuda ( 1669)  Telp. 5024531 Makassar  
 
190  44005  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Panitia pelaksana  5,000,000.00 Panitia pelaksana Bola  Kampus Akper Makassar  NB  Alamat ada, tapi lembaga  
Bola Volley antar pelajar SMU,SMK dan Perguruan  Volley antar pelajar  dan nama penerima tidak  
Tinggi se Sul Sel ( 1686)  SMU,SMK dan Perguruan  ada  
Tinggi  
191  3388  13-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Kajian Agama dan Jl. Sultan Alauddin No.14c  ANS  Alamat tidak ada  
Kajian Agama dan Sosial Silsel dalam rangka Membiayai  Sosial  Telp. 0411-5039631  
Kegiatan Dialog Interaktif Masyarakat Lintas Sara di  Makassar  
Kota Palopo ( 1668)  
192  3387  13-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Tehnologi Tepat  Jl. Sultan Alauddin No.19  MUJ  Alamat ada, tapi lembaga  
Teknologi Tepat Guna Celebes dalam rangka Membiayai  Guna Celebes  Telp. 08124215740  dan nama penerima tidak  
Kegiatan Jahit Menjahit bagi Pemuda dikota Makassar (  Makassar  ada  
1668)  
193  2868  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  100,000,000.00 Lembaga Penelitian,  Jl. Enggang II Komp.  MA  Alamat ada, tapi lembaga  
Penelitian, Pengekjian dan Penerbitan Sosial Budaya  Pengkajian dan Penerbitan  Patompo No.11 Telp. 0411-  dan nama penerima tidak  
dalam Rangka Pelaksanaan Program Seminar dan  Sosial Budaya (LP3SB)  858140 Makassar  ada  
Lokakarya Peran Strategis Dai Muda dalam  
Menghadirkan Agama Yang Damai ( 1743)  
194  1725  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Koordinator  100,000,000.00 Jarwil Hak Asasi Manusia  Jl.Enggang 2 No.11  HM  Alamat ada, tapi lembaga  
Wilayah jarwil Hak Asasi manusia Sul-Sel ( 1669)  Telp.5280099  dan nama penerima tidak  
ada  
195  1728  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada pusat informasi  100,000,000.00 Pusat Informasi  Jl.Enggang 2 No.11  ZM  Alamat ada, tapi lembaga  
pemberdayaan masyarakat indonesia Sul-Sel ( 1669)  Pemberdayaan Masyarakat  Telp.855871  dan nama penerima tidak  
Indonesia  ada  
196  2881  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada LP-Adat  50,000,000.00 LP Adat dan Budaya  Jalan Baji Areng No.27  ZA  Alamat tidak ada  
dalam rangka Kegiatan Program Pelatihan dengan Judul  Makassar  
Pemberdayaan Perempuan ( 1804)  
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1 45049  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada  50,000,000.00     Forum Saleko Rate  Jl.Abdul Kadir No.7 Telp.  MAR  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Lembaga Saleko Rate dalam rangka Pelatihan Home Industry dan  854265  berbeda  
Kewirausahaan Perempuan Pesisir Kab. Bantaeng ( 1756)  
 
2 39419  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Mitra rakyat  15,000,000.00    Lembaga Mitra Rakyat  Jl.Abdul Kadir No.7 Telp.  MF  Alamat sama, namun nama Yayasan  
SulSel dlm rangka Program pelatihan Home Industri pembuatan  854265  berbeda  
Gula Merah Bagi Masyarakat kab:Jeneponto ( 1668)  
 
3 43521  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga Aliansi  30,000,000.00    Lembaga Aliansi  Jl.Abdul Kadir No.7 Telp.  AF  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Masyarakat Pelatihan Usaha Home Industri Pembuatan Aneka  Masyarakat  854265  berbeda  
Macam Olahan kerupuk Umbi Di Kab Gowa ( 1669)  
 
 
4 39563  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada Forum Pemuda Produktif  40,000,000.00  Forum Pemuda Produktif  Jl.Arung Teko No.167  SUH  Alamat sama, namun nama Yayasan  
SulSel dlm rangka pelaksanan kegiatn pelatihan bela Negara Bagi  Sulawesi Selatan  Makassar Telp.584754  berbeda  
pemuda ( 1668)  
5 31560  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada WAhana Pemberdayaan  30,000,000.00   WAhana Pemberdayaan  Jl.Arung Teko No.167  MUH  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Sul Sel dalam rangka Pelatihan dan Pendidikan Bela Negara pada  Sul Sel  Makassar Telp.584754  berbeda  
Kegiatan Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. (  
1668)  
 
6 2498  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Pengurus  75,000,000.00 Yayasan Pengurus Putra  Jalan Baji Pamai No.6 Telp. MJ  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Putra Pertiwi dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerja Yayasan  Pertiwi  8111021 Makassar  berbeda  
Perguruan Putra Pertiwi ( 1670)  
7 5816  31-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Yayasan  6,000,000.00   Yayasan Perguruan Putra  Jalan Baji Pamai No.6 Telp.    MJ  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Perguruan Putra Pertiwi ( YP3M ) Sul-Sel ( 1747)  Pertiwi ( YP3M )  8111021 Makassar  berbeda  
 
8 42561  15-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop.SulSel Kepada Lembaga  15,000,000.00   Lembaga Pemberdayaan  Jl.Bangkala Dalam VI Blok  SYA  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Pemberdayaan Pemuda Inofatif SulSel ( 2913)  Pemuda Inofatif  IV No.21 Perumnas Antang  berbeda  
 
9 42960  16-12-2008  Bayar Bantuan PemProp Sulsel Kepada Pengurus Yayasan bina  20,000,000.00   Yayasan bina Bangsa  Jl.Bangkala Dalam VI Blok  MUR  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Bangsa Indonesia Sulsel ( 2914)  Indonesia  IV No.25 Perumnas Antang  berbeda  
 
10  1719  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pemberdayaan  15,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Bangkala Dalam VI Blok  AH  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Pemuda Inofatif Sul-Sel ( 1668)  Pemuda Inofatif  IV No.27 Perumnas Antang  berbeda  
 
 
11  8431  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus  5,000,000.00 Pemerhati Perempuan  Jln Dahlia No 16 Tanete  SYH  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Pemerhati Perempuan Pekkae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dalam  Pekkae  Rilau Kab Barru  berbeda  
rangka Melaksanakan Kegiatan Pelatihan ( 1747)  
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12  8425  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Wanita  5,000,000.00 Wanita Peduli Lampoko  Jln Dahlia No 16 Balusu Kab AW  Alamat sama, namun nama Yayasan  
Peduli Lampoke Kec. Balusu Kab.Barru dalam rangka  Barru  berbeda  
Melaksanakan Keg. Pelatihan ( 1747)  
 
 
13  45047  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada  50,000,000.00 Banua Foundantion  Jl.Paropo III No.28 Telp.  MR  Format anggaran proposal sama  
Banua Foundation dalam rangka Program Pelatihan Pengelolaan  5295273  
Rumput Laut bagi Masyarakat Pesisir di Kab. Jeneponto ( 1756)  
 
14  39435  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada LP Kajian Sejarah SulSel (  50,000,000.00 LP-Kajian Sejarah  Jl.Amirullah No.2 Telp  SN  Format anggaran proposal sama  
1668)  5642312 Makassar  
15  4057  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pengembangan  Jalan Mannuruki 6 Lr.3  MA  Format anggaran proposal sama  
Pegembangan dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka  dan Pengabdian  No.14c Telp. 0411-863911  
Membiayai Pelaksanaan Program Pelatihan Home Industri dan  Masyarakat (LPPM)  
Kewirausahaan Bagi Istri Pelayanan di Kota Makassar ( 1668)  
 
 
16  44033  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Panitia Pelaksana  5,000,000.00 Panitia Pelaksana  Kampus Unhas Tamalanrea  MUHA  Format anggaran proposal sama  
Kejuaraan Futsal Electrikal X-PO Cup 2008 ( 1686)  Kejuaraan Futsal Electrikal Makassar  
X-PO Cup 2008  
 
17  44018  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Panitia Pelaksana  6,000,000.00 Panitia Pelaksana  Kampus Universitas 45  JAM  Format anggaran proposal sama  
Kejuaraan Futsal Planologi Universitas 45 Makassar Cup II (  Kejuaraan Futsal Planologi  Makassar  
1686)  Universitas 45 Makassar  
Cup II  
18  44007  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Panitia pelaksana  5,000,000.00 Panitia pelaksana  Kampus Unhas Tamalanrea  ABRA  Format anggaran proposal sama  
Kejuaraan Sepak Bola 2008 komunitas Mahsiswa Ekonomi Unhas  Kejuaraan Sepak Bola  Makassar  
( 1686)  2008 komunitas Mahsiswa  
Ekonomi Unhas  
 
19  41748  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Panpel kegiatan  30,000,000.00 Panpel Kegiatan Pemuda  Jl.S.Limboto No.20  ABRI  Format anggaran proposal sama  
pemuda Merdeka Makassar. ( 1687)  Merdeka Makassar  Makassar  
 
 
20  44028  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Komanda Tamalanrea  5,000,000.00 Komando Tamalanrea  Bumi Tamalanrea Permai  IG  Format anggaran proposal sama  
Kota ( 1756)  (Kota)  Blok A No.500 HP.081 355  
9099 24  
21  44029  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Forum Remaja  5,000,000.00 Forum Remaja  BTN Kodam 2 Blok F No.93 SS  Format anggaran proposal sama  
Pacerakang ( 1756)  Paccerakkang (Forka)  Telp.081355669686  
 
22  44030  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Pemuda Biringkanaya  5,000,000.00 Pemuda Biringkanaya  BTN Bulurokeng Permai  SB  Format anggaran proposal sama  
Bersatu ( PBB ) ( 1756)  Bersatu ( PBB )  Blok E3 No.21 Telp.0411-  
554394  
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23  22244  11-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Pengurus  10,000,000.00 Perhimpunan Pemuda  Jl.Tanjung Alang No.84  ARW  Format anggaran proposal sama  
Perhimpunan Pemuda Tanjung (PPT) Mks dlm rangka  Tanjung (PPT) Mks  
melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial ( 1747)  
24  22245  11-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Pengurus Pemuda  10,000,000.00 Pemuda Kreatif Mandiri  Jl.Dg.Tata No.7 Makassar  SAM  Format anggaran proposal sama  
Kreatif mandiri Mks dlm rangka melaksanakan kegiatan diskusi  Mks  
panel ( 1747)  
25  22241  11-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Pengurus Himpunan  10,000,000.00 Himpunan Mahasiswa  Jl.Urip Sumoharjo  MHM  Format anggaran proposal sama  
Mahasiswa Psikologi Universitas "45" Mks dlm rangka  Psikologi Universitas "45"  
melaksanakan kegiatan dialog ( 1747)  
26  22224  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel Kepada Pengurus Lembaga  10,000,000.00 Lembaga Kajian Masalah  Jl.Urip Sumoharjo  MAL  Format anggaran proposal sama  
Kajian Masalah Sosial Universitas "45" Makassar dalam rangka  Sosial Universitas "45"  
melaksanakan kegiatan diskusi panel, yang dibebankan pada  
rekening 5.1.5.01.01. pada Pos Anggaran Bantuan Kepada Organis  
( 1747)  
 
27  45053  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada  50,000,000.00 Lembaga Informasi  Jl.Sultan Hasanuddin 4  ABM  Format anggaran proposal sama  
Lembaga Informasi Celebes dalam rangka Pelatihan / Penyuluhan  Celebes  No.15 Telp. 0411-5038931  
Penanggulangan Narkotika bagi Pemuda / Remaja di Kab. Wajo (  
1756)  
28  49583  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga  40,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Teuku Umar 5 No.14  FL  Format anggaran proposal sama  
Pemberdayaan Perempuan ( 1669)  Perempuan  Telp.0411-5039643  
 
29  31564  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus LSM Pemerhati  10,000,000.00 LSM Pemerhati Sosial  Jl.Bumi Tamalanrea Indah  AA  Format anggaran proposal sama  
Sosial Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup, pada Kegiatan Pos  Kemasyarakatan dan  (BTP) Blok C No.145  
Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. ( 1668)  Lingkungan Hidup  
 
30  31565  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus Forum Studi  10,000,000.00 Forum Studi  Jl.Landak Baru No.18  AS  Format anggaran proposal sama  
Pengembangan Prakarsa Masyarakat ( FSPPM ) pada Kegiatan  Pengembangan Prakarsa  Makassar  
Pos Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. ( 1668)  Masyarakat ( FSPPM )  
 
31  31563  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus Wadah  10,000,000.00 Wadah Pengembangan  Jl.Bumi Tamalanrea Indah  RR  Format anggaran proposal sama  
Pengembangan bakat dan Kreatifitas anak ( WPBKA ) Kota  bakat dan Kreatifitas anak ( (BTP) Blok C No.145  
Makassar pada Kegiatan Pos Bantuan Kepada Organisasi  WPBKA )  
Kemasyarakatan Lainnya. ( 1668)  
32  31562  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus Barisan Muda  10,000,000.00 Barisan Muda Pemerhati  Jl.Hertasning Baru No.15  ABR  Format anggaran proposal sama  
Pemerhati Bangsa (BPPB), pada Kegiatan Pos Bantuan Kepada  Bangsa (BPPB)  Makassar  
Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. ( 1668)  
 
33  24530  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Pengurus Forum  10,000,000.00 Forum Pemerhati  Jl.Tabaria Blok E/10  GUN  Format anggaran proposal sama  
Pemerhati Lingkungan Hidup (FPLH) ( 1668)  Lingkungan Hidup (FPLH) Telp.5225591  
 
 
34  17922  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd pengurus Forum  20,000,000.00 Forum Pembinaan  Jl.Pattunuang Dalam XI  MUHR  Format anggaran proposal sama  
Pembinaan Pengembangan pemuda Sulsel Indonesia dlm rangka  Pengembangan Pemuda  No.13 Makassar  
pelaksanaan seminar peran serta pemuda dlm pembangunan  
Daerah di Sulsel ( 1668)  
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35  19167  20-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Pengurus Yayasan  30,000,000.00 Yayasan Mitra Sejati  Jl.Tamalate VIII No.215  AM  Format anggaran proposal sama  
Mitra Sejati Abadi Sulsel Indonesia dlm rangka  Abadi  
membiayaikegiatan Seminar tentang pengembangan Sumberdaya  
Kepemudaan dlm menghadapi tantangan Global ( 1669)  
 
36  16807  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada yayasan pengkajian  15,000,000.00 Yayasan Pengkajian  Jl.Dr.Leimena No.241  AHS  Format anggaran proposal sama  
penilitian sosial budaya sulsel ( 1668)  Penilitian Sosial Budaya  Makassar  
37  11324  07-05-2008  Bayar bantuan pemprov Sulsel kepada Mar ah Foudation  20,000,000.00 Mar'ah Foundation Sulsel  Jl.Kannkung No.72 Tlp  ULF  Nama lembaga sama tp alamat beda  
Sulsel.dalam rangka gerakan aktif tanpa narkoba ( 1710)  4661202 Makassar  (Jl.Mentimun)  
38  47702  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Pattingalong Muda  25,000,000.00 Pattingalong Muda  Jl.Landak Baru No.95B  ABK  Format anggaran proposal sama  
Institute (Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan SDM) (  Institute (Lembaga  Telp.875670 Makassar  
1804)  Pemberdayaan dan  
Pengembangan SDM)  
39  47703  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Mar'ah Foundation  25,000,000.00 Mar'ah Foundation  Jl.Mentimun No.125  US  Format anggaran proposal sama  
Makassar LSM Perempuan Sulsel ( 1804)  Makassar LSM Perempuan  Telp.0411-4666129 HP.0813  
Sulsel  5523 4256  
40  23060  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Panitia Pelaksana  25,000,000.00 Irfani Fondation  Jl.Dg.Regge Lr. RW.04  MAS  Format anggaran proposal sama  
Irfani Fondation Makassar Sul Sel dalam rangka membiayai  RT.F No.09  
kegiatan Go Green School Competition yang dibebankan pada  Telp.04114666129 Makassar  
Kode rekening 5.1.5.01.01. Bantuan Sosisal Keagamaan Lainnya. (  
1743)  
41  23071  17-07-2008  Bayar bantuan Pemda Prov. Sulsel kpd Panitia Pelaksana Mar'ah  30,000,000.00 Mar'ah Foundation  Jl.Datuk Ribandang No.2  UM  Nama lembaga sama tp alamat beda  
Foundation Mks Sulsel dlm rangka membiayai kegiatan  Makassar LSM Perempuan  (Jl.Mentimun)  
ACHIEVMEN MOTIVATION ( 1657)  Sulsel  
42  9886  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yafa Care Organizer Sul-  60,000,000.00 Yafa Care Organizer  Jl. Tanjung Raya 3 No 52/53 HAS  Alamat sama, nama organisasi beda  
Sel ( 1756)  Telp: 0411-851132/855925  
Makassar  
43  9887  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pemerhati dan  Jl. Tanjung Raya 3 No 52/53 ANF  Alamat sama, nama organisasi beda  
Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ( 1756)  Pemberdayaan Masyarakat Telp: 0411-851132/855925  
Pesisir LP2MP)  Makassar  
 
44  8440  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panti Asuhan  40,000,000.00 Panti Asuhan Masyair  Jl. Deppasawi Dalam No 31 RM  Alamat sama, nama organisasi beda  
Masyair Kec. Tamalatea Kota Makassar ( 1668)  Rt 07 RW 03 Makassar  
 
45  8441  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Harapan  40,000,000.00 Panti Asuhan Harapan  Jl. Deppasawi Dalam No 31 PAT  Alamat sama, nama organisasi beda  
Mulia Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar ( 1668)  Mulia  Rt 07 RW 03 Makassar  
 
 
46  13244  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada panitia pelaksana kegiatan  50,000,000.00 Dewan Pengurus Lembaga Jl.Jamil Dg.Pa'bundu No.193 MNJ  Format anggaran proposal sama  
Dewan Pengurus Lembaga Pengkajian Strategis Salewangang Kab  Pengkajian Strategis  Kel.Turikale Kec.Turikale  
Maros ( 1668)  Salewangang Kab Maros Kab. Maros  
 
47  13245  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada panitia pelaksana seminar  5,000,000.00 Yayasan Indonesia Cita Sul-Jl.Poros Makassar Maros  ARG  Format anggaran proposal sama  
Yayasan Indonesia Cita Sul-Sel ( 1668)  Sel  Kampung Tumalia  
Kec.Turikale Maros  
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48  18170  13-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prop Sulsel kpd Forum Produktif Sulsel  20,000,000.00 Forum Pemuda Produktif  Jl.Arung Pala No.77  KHA  Format anggaran proposal sama  
dlm rangka pelatihan dan pendidikan Bela Negara ( 1658)  Sulawesi Selatan  Telp.54464754  
 
49  17255  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Forum Insan Mandiri  30,000,000.00 Forum Insan Mandiri  Jl.Antang Raya No.54  MUAB  Format anggaran proposal sama  
Indonesia Sulsel.Dlm Rangka pelatihan Wawasan bela negara (  Indonesia  Kec.Mandala  
1668)  Telp.081543629970  
 
50  44607  19-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada yayasan Pondok Pasantren  27,500,000.00 Yayasan Pondok Pasantren Jl.Danau Tondano-Asuli-  MURS  Format anggaran proposal sama  
hidayatullah Kab Luwu Timur Pelatihan Kader Da;i, ( 1669)  Hidayatullah  Towuti-Luwu Timur  
 
51  44015  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada yayasan Al-Hijrah  25,000,000.00 Yayasan Al-Hijrah  Jl.Lamaran Cina-Inkor-  ABM  Format anggaran proposal sama  
Kabupaten Luwu Utara ( 1669)  Masamba-Luwu Utara  
 
52  39521  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Study Kajian  20,000,000.00 Lembaga Study Kajian dan  Jl.Gunung Merapi No.18  USM  Yayasan sama, alamat beda  
dan pemberdayaan rakyat ( 1668)  Pemberdayaan Rakyat  Makassar  
SKPR  
53  43030  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Studi Kajian dan  40,000,000.00 Lembaga Study Kajian dan  Jl.Mamoa Raya No.34  USM  Yayasan sama, alamat beda  
Pengembangan dan Pemberdayaan Rakyat ( SKKR ) ( 1669)  Pemberdayaan Rakyat  Makassar  
SKPR  
54  31569  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemda. Sulsel Kepada Panpel Kejuaraan  10,000,000.00 Panpel Kejuaraan  Jl.Pampang Utama No.18  TAH  Format proposal ada yang sama  
Bulutangkis Metro Merpati Open 2008, pada Kegiatan Pos  Bulutangkis Metro Merpati  
Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. ( 1668)  Open 2008  
 
55  44008  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Panitia pelaksana  5,000,000.00 Panitia pelaksana  GOR Bulutangkis Balatkor  AHA  Format anggaran proposal sama  
Kejuaraan Bulu Tangkis Metro Merpati Open 2008 ( 1686)  Kejuaraan Bulu Tangkis  dan Jl.Pampang Utama  
Metro Merpati Open 2008 No.18  
 
56  44020  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Panitia Pelaksana  5,000,000.00 Panitia Pelaksana  Jl.Rappocini Raya 9C No.19 AMA  Format anggaran proposal sama  
Kejuaraan Bulu Tangkis Citra Mandiri Cup I 2008 ( 1686)  Kejuaraan Bulu Tangkis  Makassar  
Citra Mandiri Cup I 2008  
 
 
57  45034  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Lembaga mahasiswa  30,000,000.00 Lembaga mahasiswa  Jl. Bung Kampus STIM LPI HAR  Format anggaran proposal sama  
Pelopor Pembaharuan Makassar ( 1756)  Pelopor Pembaharuan  Makassar  
Makassar  
58  45039  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Aliansi Mahasiswa  50,000,000.00 Aliansi Mahasiswa  Jl.Urip Sumoharjo km4 Univ RID  Format anggaran proposal sama  
Pemerhati Bangsa Makassar ( 1756)  Pemerhati Bangsa  45  
Makassar  
59  2345  06-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Swadaya  35,000,000.00 Lembaga Swadaya  Jalan Karunrung Raya 1  MUT  tanda tangan dan nama penerima uang  
Masyarakat Koalisi Rakyat Nusantara Sul-Sel ( 1771)  Masyarakat Koalisi Rakyat  Nomor 9 Makassar  = penerima uang dari Yayasan Madani  
Nusantara-Sulsel  Nusantara  
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60  8833  24-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Eksekutif lembaga insan  35,000,000.00 Lembaga Studi Media  Kantor Lr.3 (Griya  FBT  Format surat dan anggaran sama tp  
studi media indonesia ( LSMI ) makassar ( 1670)  Indonesia (LSMI)  Mallengkeri Permai) Blok A  beda yayasan  
No.1 Makassar Telp.0411-  
5085452  
61  8832  24-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yayasan mangarabombang  35,000,000.00 Yayasan Mangarabombang Jl.Suka Maju Lr.I No.4  ATW  Format surat dan anggaran sama tp  
( 1670)  Makassar Telp.0411-  beda yayasan  
5721011  
 
62  13835  15-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Majelis Taklim Miftahul  25,000,000.00 Majelis Taklim Miftahul  
Khaer Majang Kabupaten Bone ( 1756)  Khaer Majang Kabupaten  
Bone  
63  13836  15-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada TKA-TPA Al-Rahim  25,000,000.00 TKA-TPA Al-Rahim  
Lembaga pembinaan dan pengembangan TK Al-Quran ( 1756)  Lembaga pembinaan dan  
pengembangan TK Al-  
Quran  
 
64  25445  04-08-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kepada pengurus Lembaga  20,000,000.00 Lembaga Masyarakat  ALL  
Masyarakat Citra Mulia Kab. Gowa Sulsel. ( 1669)  Citra Mulia Kab. Gowa  
 
65  25446  04-08-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kepada pengurus Lembaga  20,000,000.00 Lembaga Swadaya  ARS  
Swadaya Masyarakat Sipatokong Kab. Maros Sulsel. ( 1669)  Masyarakat Sipatokong  
Kab. Maros  
 
66  44598  19-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel. kepada yayasan Taman Kanak  20,000,000.00 Yayasan Taman Kanak  Kelurahan Biringkassi  USMN  Format anggaran proposal sama  
kanak Riski Hidayah Ujungloe Kab. Jeneponto. ( 1677)  kanak Riski Hidayah  Kecamatan Binamu  
Ujungloe Kab. Jeneponto  Kabupaten Jeneponto  
 
67  45721  23-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintan Propinsi Sulawesi Selatan kepada  15,000,000.00 Yayasan Taman Kanak-  Desa Kapita Kecamatan  RAP  Format anggaran proposal sama  
Yayasan Taman Kanak-kanak "Rahmat Hidayat" dalam rangka  kanak "Rahmat Hidayat"  Bangkala Kabuapten  
Peningkatan Fasilitas Pendidikan Taman Kanak-kanak Rahmat  Kapita  Jenepnto  
Hidayat ( 1677)  
 
68  39559  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada Organisasi pemuda  25,000,000.00 Organisasi Pemuda  Jl.Abubakar Lambogo No.24 BP  Format proposal sama disesuaikan,  
Hidayatullah SulSel ( 1668)  Hidayatullah  Telp.0411-5336812  beda yayasan  
 
69  39558  09-12-2008  Bayar Bantuan Prop.SulSel Kepada Study Pembangunan Daerah  30,000,000.00 Pusat Studi Pembangunan  Jl.G.Bawakaraeng Makassar SUD  Format proposal sama disesuaikan,  
Fisit UVRI Makassar dlm Rangka kegiatan pelatihan kesehatan  Daerah  beda yayasan  
bagi kaum perempuan dalam usaha peningkatan kesehatan ( 1668)  
 
70  31556  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus Yayasan  3,000,000.00 Yayasan Mahameru  Jl.Perintis Kemerdekaan  MAR  Proposal sama dengan beberapa  
Mahameru Indonesia Sulsel dalam rangka Pelatihan Keterampilan  Indonesia Sulsel  No.3 Telp.5443376  yayasan yang berbeda, nama penerima  
Perbengkelan Motor di Kota Makassar. pada Kegiatan Belanja  sama dg Lembaga Pemuda Pencinta  
Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. ( 1668)  Tradisional  
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71  47818  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Ikatan Remaja  50,000,000.00 Ikatan Remaja Masjid  Jl.Mesjid Muhajirin No.17  HAE  Format surat permohonan bantuan dan  
Masjid Nurul Shalah Sulsel dalam rangka Kegiatan Bakti Sosial  Nurul Shalah  Makassar  anggaran proposal sama  
Dan Anjansana Panti Asuhan ( 1743)  
72  31617  26-09-2008  Bayar Bantuan kepada Panpel Yayasan Pembinaan Kader Bangsa  25,000,000.00 Yayasan Pembinaan Kader Jl.Perintis Kemerdekaan KM MUAR  Format proposal anggaran sama  
Indonesia Sulsel ( 1669)  Bangsa Indonesia  15 No.01 Makassar  
73  24491  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada pengurus Lembaga  10,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Lamuru No.12 Makassar YA  Format proposal anggaran sama  
Pemberdayaan Wanita Mandiri ( LPWM ) dalam rangka  Wanita Mandiri ( LPWM )  
melaksanakan kegiatan pelatihan yang dibebankan Kode rekening  
5.1.5.01.01. Pos Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan  
Lainnya. ( 1668)  
74  22232  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda. Prov.Sul Sel Kepada Pengurus Kajian  10,000,000.00 Kajian Mahasiswa  Jl.Urip Sumoharjo  ASN  Format proposal anggaran sama  
Mahasiswa Universitas "45" Makassar dalam rangka  Universitas "45"  
melaksanakan kegiatan Pelatihan, yang dibebankan pada rekening  
5.1.5.01.01. pada pos Anggaran bantuan kepada organisasi sosial  
lainny ( 1747)  
75  22230  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda. Prov.Sul Sel Kepada Pengurus  10,000,000.00 Perhimpunan Mahasiswa Kampus Unhas Tamalanrea  HAM  Format proposal anggaran sama  
Perhimpunan Mahasiswa Budidaya Pertanian Unhas dalam rangka  Budidaya Pertanian Unhas Makassar  
melaksanakan kegiatan bakti Sosial yang dibebankan pada  
rekening 5.1.5.01.01. padapos anggaran bantuan kepada organisasi  
sosial la ( 1747)  
76  22228  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Pengurus Forum  10,000,000.00 Forum Mahasiswa Teknik Kampus Unhas Tamalanrea  RAH  Format proposal anggaran sama  
Mahasiswa Teknik Unhas Makassar dalam rangka melaksanakan  Unhas Makassar  Makassar  
kegiatan bakti sosial, yang dibebankan pada rekening 5.1.5.01.01.  
pada pos Anggaran Bantuan kepada Organisasi Sosial Lainnya. (  
1747)  
77  22227  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Pengurus Forum  10,000,000.00 Forum Mahasiswa Anak  Jl.Urip Sumoharjo  FIT  Format proposal anggaran sama  
Mahasiswa Anak Bangsa Universitas "45" Makassar dalam rangka  Bangsa Universitas "45"  
melaksanakan kegiatan diskusi panel, yang dibebankan pada  
rekening 5.1.5.01.01. pada pos Anggaran Bantuan kepada  
Organisasi ( 1747)  
78  22229  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Pengurus Lembaga  10,000,000.00 Lembaga Kajian  Kampus Unhas Tamalanrea  HMS  Format proposal anggaran sama  
Kajian Perkantoran Unhas Makassar dalam rangka melaksanakan  Perkantoran Unhas  Makassar  
kegiatan diskusi panel, yang dibebankan pada rekening  Makassar  
5.1.5.01.01. pada pos Anggaran Bantuan kepada Organisasi Sosial  
Lain ( 1747)  
 
79  5356  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Forum Pemuda  7,000,000.00 Forum Pemuda Cipta  Jl. Alauddin II No. 24  HUG  format surat dan isi latar belakang sama  
Cipta Kreasi ( PERCIK ) ( 1747)  Kreasi (PERCIK) Sulsel  Makassar (0411) 871648  dengan LSPMK  
80  5349  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Lembaga Studi  6,000,000.00 Lembaga Studi  Jl. Pontiku No.18 (0411)  NURS  format surat dan isi latar belakang sama  
Pemberdayaan Masyarakat Kecil ( LSPMK ) ( 1747)  Pemberdayaan Masyarakat  465323 Makassar  dengan PERCIK  
Kecil (LSPMK) Sulsel  
 
81  5355  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada lembaga Studi Lingkungan  6,000,000.00 Lembaga Studi Lingkungan Jl. Pelita Raya No. 34 Telp.  ARF  format surat dan isi latar belakang sama  
( LSLH ) ( 1747)  Hidup (LSLH) Sullsel  (0411) 458640  dengan PERCIK  
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82  43495  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Anak Bangsa  18,000,000.00 Lembaga Anak Bangsa  Jl.Matahari No.12 Telp.  MAD  Perlengkapan Pelatihan : Id Card  
Pare-pare ( 1670)  Pare-pare  0416-553877 Parepare  Panitia + Peserta  
83  43494  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan Teknologi Kita (  18,000,000.00 Yayasan Teknologi Kita  Jl.Nuri No.19 Maros  RAK  Format surat permohonan dan proposal  
1670)  bantuan sama  
84  43486  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Al-Hidayah Training  20,000,000.00 Al-Hidayah Training  Jl.Bonto Sunggu No.12  MNR  Format surat permohonan dan proposal  
Center ( 1670)  Center  Bangkala Kab.Jeneponto  bantuan sama  
85  43492  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan Cinta Ilmu (  24,000,000.00 Yayasan Cinta Ilmu  Jl.Pahlawan No.3 Bantaeng  AAS  Format surat permohonan dan proposal  
1670)  bantuan sama  
86  43496  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada kelompok Baca Bangun  23,000,000.00 Kelompok Baca Bangun  Jl.Kenari No.14 Gowa  IMS  Format surat permohonan dan proposal  
bangsa ( K3B ) ( 1670)  Bangsa (K3B)  bantuan sama  
 
 
87  43959  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Sosial dan  27,500,000.00 Lembaga Sosial dan  Jl.Poros Hertazning Baru  MAR  Format anggaran proposal sama  
Pemberdayaan Masyarakat Sul Sel ( 1670)  Pemberdayaan Masyarakat Kec.Rappocini Makassar  
 
88  43960  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Forum Pemberdayaan  27,500,000.00 Forum Pemberdayaan  Jl.Poros Sungguminasa  SYF  Format anggaran proposal sama  
Masyarakat Lokal Sul Sel ( 1670)  Masyarakat Lokal  Gowa  
89  43973  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Kesatuan Buruh  50,000,000.00 Lembaga Kesatuan Buruh  Jl.Syech Yusuf III/21  YK  Format anggaran proposal sama  
Indonesia LSM Bahari Sul Sel ( 1670)  Indonesia LSM Bahari  Makassar Telp.0411-  
5786760  
90  43976  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Lingkungan  50,000,000.00 Lembaga Lingkungan  Jl.Mallengkeri Raya V  AJT  Format anggaran proposal sama  
Hidup Indonesia LSM Abadi Sejahtera Sul Sel ( 1670)  Hidup Indonesia LSM  No.105 Telp.0411-8220714  
Abadi Sejahtera  Makassar  
91  42563  15-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop.SulSel Kepada Lembaga  15,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl.Kesejahteraan Timur  JAN  Format anggaran proposal sama  
Masyarakat Duafa Sul Sel ( 2913)  Duafa  No.37 Makassar  
92  45002  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada  15,000,000.00 Yayasan Anugrah Utama  Jl.Bangkala Dalam V No.3  NRH  Format anggaran proposal sama  
Yayasan Anugrah Utama Mandiri dalam rangka pelaksanaan  Mandiri  
Pelatihan Keterampilan Menjahit dan Bordir di Kota Makassar (  
2913)  
93  6747  04-04-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Forum konsentrasi  4,000,000.00 Forum Konsentrasi  Jl. Manuruki 9 No 14  NMT  Format anggaran proposal sama  
gerakan sosial ( KONGSI ) Sul-Sel ( 1747)  Gerakan Sosial (Kongsi)  Makassar. Telp (0411)  
Sulsel  886741  
94  6749  04-04-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Studi Advokasi  2,500,000.00 Lembaga Studi Advokasi  Jl. Poros Bone Sinjai Desa  ASP  Format anggaran proposal sama  
Sosial ( LASAS-BONE ) ( 1747)  Sosial (Lasas) Bone  Muara Kec Tonra kab Bone  
No 114  
95  8410  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Ikatan Peduli  5,000,000.00 Gerakan Wanita Peduli  Jl. Massepe No 27 Bonto  AKT  Format anggaran proposal sama  
Wanita Binjai Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa ( 1747)  Kambalangi  Marannu Kab Gowa  
 
96  8419  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Gerakan  5,000,000.00  Gerakan Wanita Peduli  Jl. Massepe No 27 Alla Kab AKT  Format anggaran proposal sama  
Wanita Peduli Kambalagi Kec. Alla Kab. Enrekang ( 1747)  Kambalagi  Enrekang  
 
97  8435  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus gerakan  5,000,000.00 gerakan Wanita Muna  Jl. Tanah Batue No 52 Kec  ANW  Format anggaran proposal sama  
Wanita Munar dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Kurusus  Simbang Kab Maros  
Kecantikan ( 1747)  
98  9692  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sulsel Kepada Pemerhati Perempuan  4,000,000.00 Pemerhati Perempuan  Jl. Massepe No 27 Belawa  AKT  Format anggaran proposal sama  
Lestari kec. Belawa Kab. Wajo ( 1747)  Lestari  Kab Wajo  
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99  9700  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sulsel Kepada Pengurus Aliansi  7,500,000.00 Aliansi Pemuda untuk  Jl. Mamoa 2 No 18  HAS  Isi proposal sama, hanya dibolak-balik  
Pemuda untuk Pembaharuan Sosial (ALPUS) dalam rangka  Pembaharuan Sosial  Makassar Telp: (0411)  paragrafnya  
melaksanakan kegiatan Diskusi ( 1747)  (ALPUS)  885403  
100  9773  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Tunas  5,000,000.00 Lembaga Konsentrasi  Jl. Mamoa II No 24  SUR  Isi proposal sama, hanya dibolak-balik  
Mandiri Sulsel dalam rangka Pembinaan Kepada Pengurus  Pemberdayaan Perempuan  Makassar Telp: (0411)  paragrafnya  
Lembaga Konsentrasi Pemberdayaan Perempuan Sulsel melalui  871648  
APBD TA. 2008 ( 1747)  
101  8468  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  37,500,000.00 Lingkar Muda Indonesia  Jl. Monumen Emmy Saelan  M RS  Surat permohonan sama.  
Prog. Koordinasi Wilayah Lingkar Muda Indonesia Sulsel ( 1804)  II no. 50E Makassar Telp:  
(0411) 882927  
 
102  8466  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  37,500,000.00 Pusat kajian Perencanaan BTN Hartaci Indah. Hp:  AAR  Surat permohonan sama.  
Kegiatan Pusat kajian Perencanaan dan Pembangunan Daerah  dan Pembangunan Daerah 0811422684  
PUSAKA Sulsel ( 1804)  PUSAKANA  
 
103  8472  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pelaksana  75,000,000.00 Transformation Studi  BTN Antara Blok A22/3 ,  MFA  Surat permohonan sama.  
Program Transformation Studi Institute Sulsel ( 1804)  Institute  Hp: 081355555547  
104  5851  01-04-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Panitia Pembangunan  5,000,000.00 Panitia Pembangunan  Desa Tadang Palie Kec  BEN  Surat permohonan sama.  
masjid Darussalaam Bota'e Desa Tedang Kab Pinrang ( 1716)  masjid Darussalaam Bota'e  Cempa Kab Pinrang  
 
105  5852  01-04-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Panitia Pembangunan  5,000,000.00 Panitia Pembangunan  Desa Tadang Palie Kec  AHF  Surat permohonan sama.  
masjid Nurul Falah Wakka Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang  masjid Nurul Falah Wakka Cempa Kab Pinrang  
( 1716)  
106  9566  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lurah Tallo Kecamatan  50,000,000.00 Lurah Tallo  Jl. Sultan Abdullah I No 10  MDJ  Format RAB sama  
Tallo Kota Makassar ( 2203)  Telp: 0411-459071  
Makassar  
107  9567  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lurah Lembo Kecamatan  50,000,000.00  Lurah Lembo  Jl. Sunu Kompleks Unhas  SBD  Format RAB sama  
Tallo Kota Makassar ( 2203)  Baraya  
108  9114  25-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pemerintah desa lonrong  5,000,000.00 desa lonrong  desa lonrong kecamatan ere  BRD  Format RAB sama  
kecamatan ere merasa kabupaten bantaeng ( 2203)  merasa kabupaten bantaeng  
 
109  9115  25-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pemerintah desa kaloling  5,000,000.00 desa kaloling  desa kaloling kecamatan  ARM  Format RAB sama  
kecamatan gantarang keke kabupaten bantaeng ( 2203)  gantarang keke kabupaten  
bantaeng  
110  9116  25-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pemerintah kelurahan tanah  5,000,000.00  kelurahan tanah loe  kelurahan tanah loe  JML  Format RAB sama  
loe kecamatan gantarang keke kabupaten bantaeng ( 2203)  kecamatan gantarang keke  
kabupaten bantaeng  
111  9117  25-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pemerintah desa bonto  5,000,000.00  kantor desa bonto tangnga desa bonto tangnga  SRD  Format RAB sama  
tangnga kecamatan ulu ere kabupaten bantaeng ( 2203)  kecamatan ulu ere kabupaten  
bantaeng  
112  9118  25-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pemerintah desa  5,000,000.00  kantor desa mamampang desa mamampang kecamatan  SSD  Format RAB sama  
mamampang kecamatan Ere merasa kabupaten bantaeng ( 2203)  Ere merasa kabupaten  
bantaeng  
113  9119  25-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pemerintah desa bonto  5,000,000.00  Pemerintah desa bonto  desa bonto tappalang  AMK  Format RAB sama  
tappalang kecamatan gantarang keke kabupaten bantaeng ( 2203)  tappalang  kecamatan gantarang keke  
kabupaten bantaeng (  
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114  8491  23-04-2008  Bayar Bantuan Prop. Sulsel kepada Pemerintah Desa Lumpungan  5,000,000.00 Pemerintah Desa  Desa Lumpungan Kec,  SDM  Format RAB sama  
Kec, Pa'Jukukang Kab. Bantaeng ( 2203)  Lumpungan  Pa'Jukukang Kab. Bantaeng  
 
115  8488  23-04-2008  Bayar Bantuan Prop. Sulsel kepada Pemerintah Desa Bonto Jai  5,000,000.00 Pemerintah Desa Bonto Jai Desa Bonto Jai Kec. Bisappu  MS  Format RAB sama  
Kec. Bisappu Kab. Bantaeng ( 2203)  Kab. Bantaeng  
116  8489  23-04-2008  Bayar Bantuan Prop. Sulsel kepada Pemerintah Desa / Kel.  5,000,000.00 Pemerintah Desa / Kel.  Kel. Gantarang Keke Kec.  SHB  Format RAB sama  
Gantarang Keke Kec. Gantarang keke Kab. Bantaeng ( 2203)  Gantarang Keke  Gantarang keke Kab.  
Bantaeng  
117  8490  23-04-2008  Bayar Bantuan Prop. Sulsel kepada Pemerintah Desa Parang loe  5,000,000.00 Pemerintah Desa Parang  Desa Parang loe Kec.  ARF  Format RAB sama  
Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng ( 2203)  loe  Eremerasa Kab. Bantaeng  
118  9795  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Madrasah Aliyah  25,000,000.00 Madrasah Aliyah Amaliah Desa Panaikang Kec  KMN  Format surat permohonan dan RAB  
Amaliah Pattllassang Kab. Gowa ( 1717)  Pattllassang  Pattallassang  sama  
119  9796  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Madrasah Aliyah  30,000,000.00 Madrasah Aliyah Amaliah Desa Mallasor Kec Bangkala  MPS  Format surat permohonan sama  
Amaliah Mallasoro Kab. Jeneponto ( 1717)  Mallasoro  Kab Jeneponto  
120  9797  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Madrasah  30,000,000.00 Madrasah Tsanawiyah  Desa Mare-mare Kab  DM  Format surat permohonan sama  
Tsanawiyah Amaliyah Mare-mare Selayar ( 1717)  Amaliyah Mare-mare  Selayar  
121  9568  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Desa Bonto Bahari  25,000,000.00 Pemerintah Desa Bonto  Desa Bonto Bahari  MI  Format surat permohonan dan RAB  
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros ( 2203)  Bahari  Kecamatan Bontoa  sama  
Kabupaten Maros  
122  9569  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Desa Pajukukang  25,000,000.00 Pemerintah Desa  Desa Pajukukang Kecamatan  AHD  Format surat permohonan dan RAB  
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros ( 2203)  Pajukukang  Bontoa Kabupaten Maros  sama  
 
123  9549  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada KSM Assamaturu  20,000,000.00 KSM Assamaturu  kecamatan Galesong  JDN  Format surat permohonan dan RAB  
kecamatan Galesong kabupaten Takalar ( 2203)  kabupaten Takalar  sama  
124  9550  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada KSM Aeng Toa kecamatan  35,000,000.00 KSM Aeng Toa  kecamatan Galesong  TDK  Format surat permohonan dan RAB  
Galesong kabupaten Takalar ( 2203)  kabupaten Takalar  sama  
125  9551  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada KSM Kalebonto  35,000,000.00 KSM Kalebonto  kecamatan Galesong  MYD  Format surat permohonan dan RAB  
Kecamatan Galesong Kabupaten Gowa ( 2203)  kabupaten Takalar  sama  
126  9553  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Swadaya  30,000,000.00 Kelompok Swadaya  Kabupaten Takalar  ISW  Format surat permohonan dan RAB  
masyarakat Nelayan Jaya Kabupaten Takalar ( 2203)  masyarakat Nelayan Jaya  sama  
 
127  9555  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Panitia Pembangunan jalan  35,000,000.00 Panitia Pembangunan jalan kecamatan Galesong  ADB  Format surat permohonan dan RAB  
Dusun Minas Te'ne Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (  Dusun Minas Te'ne  kabupaten Takalar  sama  
2203)  
128  9556  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Masyarakat  25,000,000.00 Kelompok Masyarakat  Kecamatan Bajeng Barat  JAM  Format surat permohonan dan RAB  
Nirannuang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa ( 2203)  Nirannuang  Kabupaten Gowa  sama  
 
129  9587  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Pusat Lembaga  35,000,000.00 Lembaga Kajian Hukum  Perumnas Panakkunkang  MUN  Format surat permohonan sama  
Kajian Hukum dan Hak Azasi manusia Sul-Sel ( 1669)  dan Hak Azasi manusia  
(LEKHAM)  
130  9586  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Pemerhati  AKS  Format surat permohonan sama  
Pemerhati Kesehatan Sul-Sel ( 1669)  Kesehatan  
131  9581  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Seminar Kepemudaan 2008  15,000,000.00 koalisi pemuda makassar  Jl. Baji Binasa No 35  MUK  Format surat permohonan dan RAB  
koalisi pemuda makassar ( 1669)  Makassar Telp: 478616  sama  
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132  9582  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada pelaksana Seminar Flu  15,000,000.00 lembaga studi Flu Burung  Jl. Sunu Kompleks Unhas  PRA  Format surat permohonan dan RAB  
Burung bagi mahasiswa lembaga studi Flu Burung Indonesia (  Indonesia  F7/12 Mksar Telp: 458661  sama  
1669)  
133  9583  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada pelaksana Diskusi Seni dan  15,000,000.00 Yayasan Gaswal Fikri  Jl. Mellenngkeri Raya No  FAA  Format surat permohonan dan RAB  
Budaya Islam 2008 Yayasan Gaswal Fikri ( 1669)  145 Makassar Telp: 5346532  sama  
 
134  9584  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada pelaksana Seminar  15,000,000.00 Ikatan Penulis Muda  Jl. Muhajirin III No 5  SAA  Format surat permohonan dan RAB  
Nasional Pendidikan Ikatan Penulis Muda Indonesia ( IPMI ) Sul-  Indonesia ( IPMI )  Makassar Telp:  sama  
Sel ( 1669)  085243282377  
135  9875  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Seminar Pengurus Pusat  20,000,000.00 Koalisi masyarakat  Jl. Urip Sumoharjo Gdg  SYA  Format surat permohonan sama  
Koalisi masyarakat Pemerhati Pembangunan Unversitas 45  Pemerhati Pembangunan  Tinggi Kampus 45  
Makassar ( 1669)  
136  9876  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Dewan Pengurus Forum  20,000,000.00 Forum Pemuda Produktif  Jl. Nusa Harapan Permai  MSO  Format surat permohonan sama  
Pemuda Produktif Sul-Sel ( 1669)  Sul-Sel  Blok D5 No 10 Mks  
137  9494  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pimpinan usaha jual beli  50,000,000.00 usaha jual beli sembako  Jl. MT Haryono Watampone NAH  Format surat dan proposal sama  
sembako IDA Kabupaten Bone ( 2240)  IDA  
138  9495  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pimpinan usaha  25,000,000.00 usaha pertukangan kayu  Lingkungan Cilellang Kel  SYR  Format surat dan proposal sama  
pertukangan kayu mandiri Kabupaten Bone ( 2240)  mandiri  Majang Kab Bone  
139  9496  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pimpinan usaha jual beli  50,000,000.00 usaha jual beli bahan  Jl. MT Haryono Watampone NAF  Format surat dan proposal sama  
bahan bangunan ASHAR Kabupaten Bone ( 2240)  bangunan ASHAR  
140  9497  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pimpinan usaha Kafe  25,000,000.00 Kafe ASKY  Jl.Wahidin Sudirohusodo  ACK  Format surat dan proposal sama  
ASKY kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ( 2240)  
 
141  6337  03-04-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pimpinan usaha los  25,000,000.00 los MEGA  Jl. Hos Cokroaminoto  ASR  Format surat dan proposal sama  
MEGA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ( 2240)  
 
142  9489  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemrintah Prop. Sulsel Kepada Pelatihan  15,000,000.00 Forum Pemerhati  Jl. Manuruki 13 No 14  NAS  Format surat permohonan sama  
Kewirausahaan Perempuan Pedagang Kaki Lima Forum Pemerhati  Masyarakat Desa (FKMD) makassar  
Masyarakat Desa (FKMD) Sulsel ( 2240)  
143  9490  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemrintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  20,000,000.00 Lembaga Kreatif  Jl. Manuruki 9 no 7  CAK  Format surat permohonan sama  
Penididkan Keterampilan Hidup (Life Skills) Lembaga Kreatif  Mahasiswa (LKM)  Makassar  
Mahasiswa (LKM) Sulsel dalam rangka Pendidikan Keterampilan  
Hidup (Life Skills) ( 2240)  
144  9491  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pelaksana  20,000,000.00 yayasan Pengembangan  Jl. Cendrawasih II No 31  MAP  Format surat permohonan sama  
Pengenalan dan Pelatihan Komputer Bagi Masyarakat Pedesaan  Pendidikan Teknologi  
Yayasan Pengembangan Pendidikan Teknologi Indonesia (YPPTI)  Indonesia (YPPTI)  
Sulsel ( 2240)  
145  9465  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Tani Massaniga  50,000,000.00 Kelompok Tani Massaniga Kecamatan Gantareng  AHD  Format proposal sama  
Kecamatan Gantareng Kabupaten Bulukumba ( 2240)  Kabupaten Bulukumba (  
 
146  9466  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Tani Marakkoe  50,000,000.00 Kelompok Tani Marakkoe  Desa Ballang Kabupaten  SOP  Format proposal sama  
Desa Ballang Kabupaten Bulukumba ( 2240)  Bulukumba  
147  9464  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Tani Kalebbang  50,000,000.00 Kelompok Tani Kalebbang Kecamatan Gantarang  AMS  Format proposal sama  
Alloe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ( 2240)  Kabupaten Bulukumba  
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148  17315  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada pengurus yayasan SABDA  70,000,000.00 Yayasan Sabda  Jl. Topaz Raya Rukan  ZA  No. Telp sama, dan alamat yang  
Makassar ( 2718)  Zamrud I Blok D No. 20  digunakan sama.  
makassar. Telp.436190  
149  17266  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Lembaga Studi masyarakat  50,000,000.00 Lembaga Study  Jl. Topaz Raya Ruko  MK  Alamat sama namun beda organisasi  
Madani Kota Makassar dalam rangka seminar sosialisasi dan  Masyarakat Madani  Zamrud I Blok B No. 8  
pemantauan HAM dikawasan andalan Mkassar ( 2710)  Makassar  
 
150  17314  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Lembaga pemberdayaan  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jln. Topaz Raya Ruko  ALF  Alamat sama namun beda organisasi  
Masyarakat SulSel (LEPMASS) ( 2719)  Masyarakat Sulsel  Zamrud I Blok F/7  
(LEPMASS)  Makassar. Telp.436190  
151  17269  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Lembaga swadaya  100,000,000.00 Lembaga Swadaya  Jl. Poros Sengkang Salaonro JS  Cover untuk proposal sama, dan  
Masyarakat Yayasan Kita (LSM-YAKI) kab.Soppeng dlm rangka  Masyarakat Yayasan Kita  Soppeng  rencana anggaran biaya mempunyai  
pelatihan manejeman proyek bagi kepala sekolah SD,SMP,SMA  format yang sama  
se kab.Soppeng ( 2691)  
152  17270  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Lembaga pemberdayaan  150,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  - BUS  Cover untuk proposal sama, dan  
masyarakat Tani Ternak Soppeng (LPMS2T) ( 2690)  Masyarakat Tani Ternak  rencana anggaran biaya mempunyai  
Doppeng (LPMT2S)  format yang sama  
 
153  19163  20-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Pimpinan Cabang  150,000,000.00 Pimpinan Cabang  Kompleks Perguruan  BAH  Format surat permohonan bantuan sama  
Muhammadiyah Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang dlm rangka  Muhammadiyah Jampue  Muhammdiyah Jampue Kel.  
Perbaikan sarana dan prasarana perguruan Muhammadiyah  Kel. Lasinrang Kab.  Lasinrang  
Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang ( 1743)  Pinrang  
 
154  1091  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada lembaga pemerhati anak  50,000,000.00 Lembaga Pemerhati Anak  BTN Romang Polong Indah UI  Format surat permohonan bantuan sama  
bangsa ( LPAB ) yang dibebankan pada belanja organisasi  Bangsa ( LPAB )  Telp.5794977 Gowa  
kemasyarakatan lainnya ( 1669)  
155  1089  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada yayasan bina bangsa  40,000,000.00 Yayasan Bina Bangsa  Jl.Maccini Pasar Malam  SUT  Format surat permohonan bantuan sama  
mandiri Sul-Sel yang dibebankan pada belanja organisasi  Mandiri  IV/15A Telp.5274670  
kemasyarakatan lainnya ( 1669)  
156  1092  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada yayasan pengembangan  50,000,000.00 Yayasan Pengembangan  Jl.G.Lompobattang No.7  BAS  Format anggaran proposal sama dg  
potensi sumber daya manusia yang dibebankan pada belanja  Potensi Sumber Daya  Telp.5026622  Lembaga Bakti Nusantara  
organisasi kemasyarakatan lainnya ( 1669)  Manusia  
 
157  1093  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada lembaga bakti nusantara (  50,000,000.00 Lembaga Bakti Nusantara ( Jl.Pampang V/5 Telp.434536 HAD  Format anggaran proposal sama  
LBN ) yang dibebankan pada belanja organisasi kemasyarakatan  LBN )  Yayasan Pengembangan Potensi  
lainnya ( 1669)  Sumber Daya Manusia  
158  1190  25-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Yayasan Duta Nusa (  150,000,000.00 Yayasan Dutanusa  Jl.Perintis Kemerdekaan  YN  Format proposal anggaran sama  
1756)  KM.12 NO.C12  
159  1189  25-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Cipta Karya  100,000,000.00 Lembaga Cipta Karya  Jl.Hertasning Baru Perum  MBK  Format proposal anggaran sama  
Mandiri ( 1756)  Mandiri  Permata Hijau Lestari Blok I  
No.15  
160  1074  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Lintas Koalisi  35,000,000.00 Pengurus Lintas Koalisi  Jl.Urip Sumoharjo KM.5  LF  Pelaksanaan kegiatan di proposal  
Mahasiswa Teknik UMI Makassar ( 1756)  Mahasiswa Teknik UMI  Kampus UMI  adalah kegiatan tahun 2007  
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161  1396  26-02-2008  Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Saudara  15,000,000.00 Himpunan Mahasiswa  Jl.Perintis Kemerdekaan  FN  Pelaksanaan kegiatan di proposal  
Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer AKBA  Teknik Komputer AKBA  KM.9 No.75 Makassar  adalah kegiatan tahun 2007  
Makassar ( 1756)  Makassar  Telp.588371  
162  1086  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada yayasan komunikasi dan  75,000,000.00 Yayasan Komunikasi dan  Jl.Karaeng Makkawari  SAT  Format anggaran proposal sama  
edukasi anank makassar yang dibebankan pada belanja organisasi  Edukasi Anak Makassar  Telp.8410210 Gowa  
kemasyarakatan lainnya ( 1668)  
163  1085  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada yayasan karya anak  50,000,000.00 Yayasan Karya Anak  Jl.Tidung 3 Blok 17 Stp.1/53 ARD  Format anggaran proposal sama  
bangsa yang dibebankan pada belanja organisasi kemasyarakatan  Bangsa  Telp.8213598  
lainnya ( 1668)  
164  2460  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  20,000,000.00 The Makassar Center  Jl. Mannuruki Raya No.39  AY  format surat sama dengan KORI  
Tudang Sipulung Revitalisasi Karebosi , The Makassar Centre  CP 085242182377  
Selatan ( 1669)  
165  2459  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  20,000,000.00 Komunitas Olah Raga  Jl. Singa Lr. 2 No.9  LS  format surat sama dengan The  
Talk Show Persepakbolaan 2008 Komunitas Olahraga Indonesia  Indonesia (KORI) Sulsel  Makassar Telp. 0411 857651  Makassar Center  
Sulsel ( 1669)  
166  2457  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  15,000,000.00 Jaringan Pemuda Sulsel  Jl. Nipa-Nipa Raya No. 132 ALD  format surat sama dengan The  
Talk Show Kepemudaan 2008 Jaringan Pemuda Sulsel ( 1669)  (JPS)  BAP Makassar Telp. 492046  Makassar Center  
 
167  2458  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  20,000,000.00 Masyarakat Lingkungan  Jl. Dg. Tata III No.19  CA  format surat sama dengan The  
Seminar Berwawasan Lingkungan dan Pencanagan Gerakan 1 Org  Hidup Sulsel (MLHSS)  Makassar 90133 Telp. 0411-  Makassar Center  
Satu Pohon Masyarakat Lingkungan Hidup Sulsel ( 1669)  857645  
 
168  2456  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana  15,000,000.00 Lembaga Advokasi Anak  Jl. Mairo No. 19 Makassar  YY  format surat sama dengan The  
Seminar Nasional , Lembaga Advokasi Anak Indonesia Sulsel (  Indonesia (LA2I)  Telp. 0411-457861  Makassar Center  
1669)  
169  26747  14-08-2008  Bayar bantuan Pemprov. Sulsel kpd Yayasan Alam Lestari  30,000,000.00 Yayasan Alam Lestari  Jl.Cendrawasih No.169  FM  Format proposal anggaran sama  
Indonesia Sulsel dlm rangka pelatihan Peningkatan Palayanan  Indonesia  Telp.847789  
Konsultasi Praktik Kabidanan dan Ibu Hamil ( 1668)  
 
170  24348  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel Forum Pemberdayaan  15,000,000.00 Forum Pemberdayaan  H.Andi Meru Kab.Soppeng  AMP  Format proposal anggaran sama  
Pemuda Soppeng Sul-sel dlm rangka kegiatan Pemberdayaan  Pemuda Soppeng  
perempuan melalui usaha bordir dan jahitan ( 1804)  
 
171  16806  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada yayasan putra-putri  20,000,000.00 Yayasan Putra-Putri  Jl.Pattunuang Dalam IV  JUM  Format proposal anggaran sama  
pembaharuan daerah sulsel Indonesia dalm rangka pelatihan  Pembaharuan Daerah  No.35 Makassar  
keterampilan menjahit dan bordir dikota makassar ( 1668)  
 
172  43536  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Yayasan  30,000,000.00 Yayasan Pemberdayaan  Jl.Pitape Desa Bungungloe  AS  Format surat permohonan dan proposal  
Pemberdayaan Umat Al-Hikam (YPU Al-Hikam) dalam rangka  Umat Al-Hikam (YPU Al- Kec.Turatea Kab.Jeneponto  bantuan sama  
Pengadaan Sarana dan Prasarana Yayasan Al-Hikam ( 1670)  Hikam)  
 
173  43535  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Yayasan  30,000,000.00 Yayasan Pendidikan Al-  Jl.Kelara No.15 Telp.0419-  ZLB  Format surat permohonan dan proposal  
Pendidikan Al-Ikhlas Jeneponto dalam rangka Rehabilitasi Gedung  Ikhlas Jeneponto  22560  bantuan sama  
Mdts di Kab. Jeneponto ( 1670)  
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174  8834  24-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Eksekutif lembaga sosial  35,000,000.00 Lembaga Sosial  Jl.Pampang IV No.25  M RI  Format surat sama, beda yayasan  
masyarakat madani makassar ( 1670)  Masyarakat Madani  Makassar Tep.0411-  
(LSM2)  5798969  
175  8835  24-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Wahana Lingkungan  35,000,000.00 Wahana Lingkungan  Komp.BTN Sudiang Permai MYR  Format surat sama, beda yayasan  
Nusantara makassar ( 1670)  Nusantara  B17/6 Telp.0411-552943  
Makassar  
 
176  45022  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Pengurus Yayasan  25,000,000.00 Yayasan Pendidikan Al-  Jl.Kelapa No.115  MZ  Format surat permohonan hampir sama  
Pendidikan Al-Muhaimin Kab.Soppeng ( 1756)  Muhaimin Kab.Soppeng  Kab.Soppeng  
 
177  45024  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada yayasan Abdilleah Motor  25,000,000.00 Yayasan Abdiellah Motor  Jl.H.Andi Pina No.75 Kel  HASF  Format surat permohonan hampir sama  
Rappang Sul Sel ( 1756)  Rappang  Kadidi Pancarijang Sidrap  
 
178  44573  19-12-2008  Bayar Bantuan PemProf Sulsel Kepada Kepada Yayasan yayasan  25,000,000.00 Yayasan Mappideceng  Komp.Perumahan Griya  AAA  Format surat permohonan dan proposal  
Mappideceng Sulsel,Workshop Sosialisasi pencegahan dan  Minasa Sari Blok C No.7  bantuan sama  
Penanggulangan Bahaya narkoba Dan HIV AIDS. ( 1670)  Telp.085255325130  
 
179  43980  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Pengembangan  25,000,000.00 Lembaga Pengembangan Kantor PWNU Sulsel KM8  LC  Format surat permohonan dan proposal  
Pertanian Nahdatul Ulama ( LP2NU ) ( 1670)  Pertanian Nahdatul Ulama Makassar  bantuan sama  
( LP2NU )  
 
180  22895  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Panitia Pelaksana  35,000,000.00 Industri Institute For Social Jl.Manuruki Raya No.11  MNS  Format surat permohonan sama, tulisan  
Diskusi Terbuka Industri Institute For Social and Democracy  and Democracy Indonesia Makassar Telp.5054124  GUBENRUR SULSEL huruf besar  
Indonesia Makassar yang dibebankan pada kode rekening  
5.1.5.01.01 Belanja Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan (  
1668)  
 
181  22898  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Pelatihan  Desa Taeng Kec.Pallangga  ASD  Format surat permohonan bantuan sama  
Pelatihan Masyarakat (LPM) paraikatte SulSel. dalam rangka  Masyarakat (LPM)  Kab.Gowa  dengan Lembaga Swadaya Masyarkat  
pelatihan pembuatan saraba insan kepada wanita usia produktif  Paraikatte SulSel  Peduli Rakyat Miskin SulSel  
yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01. Bantuan  
kepada O ( 1668)  
182  22899  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Lembaga  35,000,000.00 Lembaga Swadaya  Jl.Lanto Dg.Pasewang  RHA  Format surat permohonan bantuan sama  
Swadaya Masyarkat Peduli Rakyat Miskin SulSel. dalam rangka  Masyarkat Peduli Rakyat  No.13A Kab. Bulukumba  dengan Lembaga Pelatihan Masyarakat  
pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari limbah kulit telur  Miskin SulSel  (LPM) Paraikatte SulSel  
kepada remaja putri yang dibebankan pada kode rekening  
5.1.5.01 ( 1668)  
183  24383  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Lembaga  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Teuku Umar 5 No.14  MFA  Sama yayasan tapi beda alamat  
Pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan dlm rangka pelatihan  Rakyat dan Lingkungan  Telp.0411-5039643  
kewirausahaan pemuda di Kab. Sidrap ( 1756)  
184  24499  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Bestek 45  15,000,000.00 Bestek 45 Universitas 45  Kampus 45 Makassar  RAB  Format proposal sama disesuaikan,  
Universitas 45 Makassar Sul Sel dalam rangka Festifal musil  Makassar  beda yayasan  
demokrasi se Sul Sel an. BESTEK "45" UNIVERSITAS 45 (  
1756)  
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185  24507  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Kelompok Belajar  35,000,000.00 Kelompok Belajar Mandiri Desa Maritengae,  RUK  Format surat sama dengan Himpunana  
Mandiri Kab. Pinrang Sul Sel. dalam rangka pelatihan  Kab. Pinrang  Kec.Suppa, Kab.Pinrang  Nelayan Juku Lompoa Kab. Bantaeng  
keterampilan menjahid guna pemberdayaan masyarakat sekitarnya.  
( 1756)  
186  24509  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Himpunana  40,000,000.00 Himpunana Nelayan Juku  Desa Pa'jukukang,  HASN  Format surat sama dengan Kelompok  
Nelayan Fuku Lompoa Kab. Bantaeng Sul Sel. dalam rangka  Lompoa Kab. Bantaeng  Kec.Pa'jukukang,  Belajar Mandiri Kab. Pinrang  
pelatihan pemberdayaan nelayan pesisir melalui pengelolaan  Kab.Bantaeng  
rumput laut ( 1756)  
 
134  24331  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel kpd Yayasan Miftahul  25,000,000.00 Yayasan Miftahul Jannah  Kec. Sukamaju Kab. Luwu  MUHS  Tempat pelaksanaan kegiatan berbeda  
Jannah Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dlm rangka Seminar,  Kec. Sukamaju  Utara  antara surat dengan proposal.  
Bedah Buku dan Donor Darah ( 1756)  
 
187  9717  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  75,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Andi Pattiware No.5  AIS  Format anggaran proposal sama  
Pemberdayaan Petani Sulsel dalam rangka Program Peningkatan  Petani  Masamba Kab.Luwu Utara  
dan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan dan  Telp.0473-21060  
Meningkatkan Produksi Peryanian di Daerah Ini yang dapat  
Mensejahtera ( 1804)  
188  9718  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  75,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  Jl.Lamranginang No.5  SND  Format anggaran proposal sama  
Pemberdayaan Petani Sulsel dalam rangka Lembaga  Petani Sulsel  Kasimbong Kec.Masamba  
Pemberdayaan Peternak Sulsel dalam rangka Pengembangan Minat  Kab.Luwu Utara. Telp.0473-  
Masyarakat dalam usaha Peternakan dan Mengorganisir Peternak  22064  
Agar dapat Menja ( 1804)  
 
189  6984  07-04-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Pantia Pembangunan  1,500,000.00 Pantia Pembangunan  Kel Banyorang Kec.  IAS  Proposal sama. Ketua panitia sama.Ada  
Masjid Darul Ihsan Kamp Kimbannong Kec. Tompobulu Kab.  Masjid Darul Ihsan Kamp  Tompobulu Kab Bantaeng  foto lokasi tanah  
Bantaeng ( 1716)  Kimbannong  
190  6985  07-04-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Pantia Pembangunan  1,500,000.00 Pantia Pembangunan  Desa Balumbung Kec.  IAS  Proposal sama. Ketua panitia sama.  
Masjid Nurul Jannah Pakku desa balumbung Kec. Tompobulu  Masjid Nurul Jannah  Tompobulu Kab Bantaeng  
Bantaeng ( 1716)  Pakku desa balumbung  
191  7001  07-04-2008  Bayar bantuan Pemrpop Sul-Sel kepada panitia pembangunan  1,500,000.00 panitia pembangunan  desa Pattaneteang kec  AAZ  Proposal sama.  
khaera umma desa battaneteang kabupaten Bantaeng ( 1716)  masjid khaera umma  tompobulu kabupaten  
Bantaeng  
192  8428  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Masjid  5,000,000.00 Pengurus Masjid  Dusun Tompo Kec. Barru  AKD  Surat permohonan ditempel kertas lalu  
Pathunnajah Dusun Tompo Kec. Barru kab. Barru ( 1716)  Pathunnajah  kab. Barru  dicopy  
 
193  9840  29-04-2008  Bayar bantuan pemerintah propinsi Sulsel kepada Masjid Uswatun  3,000,000.00 Pengurus Masjid Uswatun Asrama TNI-AD Bara-  ADR  Surat permohonan ditempel kertas.  
Hasanah Asrama TNI-AD Bara-Baraya Makassar ( 1716)  Hasanah  Baraya Makassar  Tanggal surat asli 20-08-07  
 
194  9857  29-04-2008  Bayar bantuan pemerintah propinsi Sulsel kepada Mushallah  1,000,000.00 Pengurus Mushallah  Jl. Paccinang Raya II No 35 AP  Tanggal surat diganti. Tanggal asli  
Miftahul SMP. Neg. 23 Makassar berupa Karpet Shalat dan  Miftahul SMP. Neg. 23  Tello Baru Mks  April 2007  
penampungan Air Untuk Mushallah melalui APBD T.A. 2008 (  Makassar  
1716)  
195  9859  29-04-2008  Bayar bantuan pemerintah propinsi Sulsel kepada Pengurus Masjid  10,000,000.00 Pengurus Masjid Al-  Pondok Indah Soreang Kota LUK  Tahun surat diganti. Tahun asli 2007  
Al-Barakah Pondok Indah Soreang Kota Parepare ( 1716)  Barakah  Parepare  
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196  9900  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Panitia Pembangunan  5,000,000.00 Panitia Pembangunan  Kompleks Hartako Permai  SAS  Tanggal surat diganti (ditempel.  
Masjid Al-Ikhsan Kompleks Hartako Permai Kelurahan  Masjid Al-Ikhsan  Kelurahan Tamalanrea Jaya  Tanggal asli 8 Oktober 2007  
Tamalanrea Jaya ( 1716)  
197  9901  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Panitia Pembangunan  3,000,000.00 Panitia Pembangunan  jalan Monginsidi Baru no 43 ARB  Nomor dan tanggal surat diganti  
Masjid Al-Azhar jalan Monginsidi Makassar ( 1716)  Masjid Al-Azhar  Makassar Telp: (04110  (ditempel). Tanggal asli 18 November  
5293811  2007  
198  9903  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Panitia Pembangunan  3,500,000.00 Pengurus Masjid Nurul  Desa T.Palie Kecamatan  ARM  Tanggal surat 2 November 2006  
Masjid Nurul Hayati Desa T.Palie Kecamatan Sibulue Kabupaten  Hayati  Sibulue Kabupaten Bone  
Bone ( 1716)  
199  9757  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Desa  20,000,000.00 Pemerintah Desa  Desa Bontomangape Kec.  MADT  Tanggal diganti 7 januari 2008. Tanggal  
Bontomangape Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar dalam rangka  Bontomangape  Galesong Selatan Kab.  asli 9 April 2007  
Renovasi Bangunan Kantor Desa Bontomangape ( 2203)  Takalar  
 
200  9768  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus TK/TPA  2,000,000.00 TK/TPA Masjid Nurul  Desa Salajangki Kec.  NHY  Surat tahun 2007. Lampiran tahun 2005  
Masjid Nurul Ikhsan Desa Salajangki Kec. Bontonompo Kab.  Ikhsan  Bontonompo Kab. Gowa (  
Gowa ( 1718)  
201  9861  29-04-2008  Bayar bantuan pemerintah propinsi Sulsel kepada Pengurus  30,000,000.00 ondok Pesantren AL-  Margolembo Mangkutana  IMH  Tanggal dan nomor surat diganti tahun  
Pondok Pesantren AL-Muhajirin Kab. Luwu Utara ( 1668)  Muhajirin  kab Luwu Timur  2008, aslinya tahun 2007  
 
202  9492  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga pendamping  40,000,000.00 Lembaga pendamping  Bonto Samata Kab Gowa  NL  Cover proposal tahun 2007, diganti  
pengusaha kecil dan menengah kabupaten gowa ( 2240)  pengusaha kecil dan  2008  
menengah  
203  9650  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yayasan Bina Masyarakat  50,000,000.00 Yayasan Bina Masyarakat  Gowa  MB  Tidak ada proposal  
Madani Kab. Gowa ( 2260)  Madani  
204  9809  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panpel Kejuaraan  2,500,000.00 Panpel Kejuaraan Bola  Jl.Baso Dg. Ngawing Blok A ISM  Surat asli agustus 2007, diganti 26  
Bola Volly RCR CUP I ( 1687)  Volly RCR CUP I  No 21 Pallangga Gowa  maret 2008  
 
 
205  49582  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga Gempar  50,000,000.00 Lembaga Gempar  Jl.S.Paremen No.19 HP  ASY  Format proposal sama, beda yayasan  
( 1669)  08124215370  
206  45043  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada  50,000,000.00 Lembaga Survey Indonesia Jl.Mamoa Raya I No.71  MLU  Format proposal sama, beda yayasan  
Lembaga Survei Indonesia dalam rangka pelatihan Pembuatan Box  Telp.0411-5239469  
Spiker bagi Pemuda di Kota Palopo ( 1756)  
 
207  24529  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Pengurus Lembaga  10,000,000.00 Lembaga Penelitian  Jl.Tamalate X Lr.2 No.13  MAL  Format proposal sama, beda yayasan  
Penelitian Pengembangan Generasi muda Sulsel ( 1668)  Pengembangan Generasi  Makassar  
Muda  
 
208  3809  17-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga  25,000,000.00 Lembaga Masyarakat  Jl. Hertasnig 2 No.37 Telp.  MAF  Format proposal sama, beda yayasan  
Masyarakat Makassar (LMM) dalam rangka kegiatan Pelatihan  Makassar (LMM)  859910 Makassar  
dan Pemberdayaan Pemuda Produktif Budidaya Ikan Karamba  
Jaring Apung di Kota Makassar ( 1669)  
209  45031  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Layar Foundation ( 1756)  50,000,000.00 Layar Foundantion  Jl.Tanjung Alam 2 No.57  MY  Format proposal sama, beda yayasan  
Telp.859810 Makassar  
210  49588  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga Mitra  50,000,000.00 Lembaga Mitra Bangsa  Jl.Sultan Hasanuddin No.19 MJU  Format proposal sama, beda yayasan  
Bangsa ( 1669)  
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211  49739  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel kepada Lembaga Peduli  25,000,000.00 Lembaga Peduli  Jl.Pelita V/2A Makassar  MYB  Format proposal sama, beda yayasan  
Lingkungan Dan MasyarakaT ( 1669)  Lingkungan dan  Telp.0411-5021771  
Masyarakat  
 
212  2878  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Forum Partisifasi  50,000,000.00 Forum Partisipasi  Bumi Permata Sudiang  SAHT  Isi Dasar Pemikiran sama dengan milik  
Pembangunan Daerah (FOR-P2D) dalam rangka Kegiatan Sosial  Pembangunan Daerah (For-  (BPS) Blok D-7 No.24  WAKRAB.  
Kemasyarakatan dan Keagamaan ( 1756)  P2D)  Makassar  
213  2866  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada WAHANA  50,000,000.00 Yayasan Kesejahteraan  Jl. Poros Bone-Wajo Km 7,5 MACH  Isi Dasar Pemikiran sama dengan milik  
Kesejahteraan Rakyat Bone (WARKRAB) dalam rangka Kegiatan  Rakyat Bone (WAKRAB)  Componge Desa Lappo se  For-P2D  
Menumbuh Kembangkan Solidaritas dan Partisipasi Masyarakat (  Kecamatan Awangpone-  
1756)  Kabupaten Bone  
 
214  2865  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Gerakan  50,000,000.00 Gerakan Masyarakat  Jl. Allapporenge 190  SMA  format surat sama dengan WAKRAB  
Masyarakat Membangun Daerah (GAMMEDA) ( 1756)  Membangun Daerah  Sumberjati, Soppeng  
(GEMMEDA)  
 
215  24527  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Pengurus Yayasan  10,000,000.00 Yayasan Sejahtera Mandiri  Komp.Unhas Biologi No.31 MWD  Format anggaran proposal sama  
Sejahtera Mandiri Indonesia Sulsel ( 1668)  Indonesia  Makassar  
216  19168  20-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Pengurus Forum  15,000,000.00 Forum Komunikasi  Jl.A.Cammi No.51  SAL  Format anggaran proposal sama  
Komunikasi Pemuda Kab. Sidrap Sulsel ( 1668)  Pemuda Kab. Sidrap  Kab.Sidrap  
217  5784  31-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Yayasan  20,000,000.00 Yayasan Pengembangan  Jl. Biring Romang Dlm. X  ARS  Format anggaran proposal sama  
Pengembangan Sumberdaya Manusia Sul-Sel ( 1668)  Sumberdaya Manusia  No.53 Antang Makassar  
 
218  39409  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Lembaga Kajian dan  50,000,000.00 Lembaga Kajian dan  Kec.Binamu Jeneponto  MMS  Format anggaran proposal sama  
pengetahuan SulSel dlm Rangka Seminar pendidikan dan pelatihan  pengetahuan SulSel  
penyusunan Perangkat Pembelajaran berbasis KTSP ( 1668)  
 
219  24367  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Himpunan Mahasiswa  5,000,000.00 Himpunan Mahasiswa Sipil Jl.Urip Sumoharjo  FIT  Format anggaran proposal sama  
Sipil (HMS) Universitas "45" Mks, ( 1747)  (HMS) Universitas "45"  
Mks  
 
220  12900  13-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Ikatan Keluarga Masyrakat  40,000,000.00 Ikatan Keluarga Masyrakat Jl.Meranti 215 Tlp.4663827 MHK  Format anggaran proposal sama  
Pare-pare ( 1804)  Pare-pare  
221  12901  13-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada A & A Consulting  15,000,000.00 A & A Consulting  Jl.Meranti 215 Panakukang MNL  Format anggaran proposal sama  
Finansial And Investment Consulting ( 1804)  Tlp.4663827  
 
222  17944  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel Kpd Forum pemuda  100,000,000.00 Forum pemuda penggerak Jl.Perintis Kemerdekaan  MHA  Menggunakan rencana anggaran biaya  
penggerak pembangunan Masyarakat Sulsel dlm rangka Pelatihan  pembangunan Masyarakat No.439 telp.0411-5507553  dengan jenis, jumlah dan format yang  
Peningkatan Kompetensi pemuda melalui penguatan Intelektualitas  sama.(No.BKU 39455)  
di Sulsel( 1756)  
223  17945  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel Kpd Forum pemuda  75,000,000.00 Forum Pemuda Produktif  Jl.Perintis Urip Sumoharjo  FAN  Menggunakan rencana anggaran biaya  
Produktif Sulsel dlm rangka pelaksanaan WorkshopStrategi dan  Sulawesi Selatan  No.420. Telp. 0411-458463  dengan jenis, jumlah dan format yang  
pola pembinaan Generasi Muda Sulsel( 1756)  sama.(No.BKU 39653)  
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224  17253  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel Kepada Lembaga pencinta Seni  75,000,000.00 Lembaga Pemuda Pencinta Jl. Perintis kemerdekaan  MFI  Menggunakan rencana anggaran biaya  
Tradisional Indonesia Sulsel dlm rangka workshop strategi dan  Seni Tradisional  No.77. Telp.0411-5806743  dengan jenis, jumlah dan format yang  
pola pembinaan generasi muda Sulsel ( 1756)  (Indonesia)  sama.(No.BKU 39560)  
 
 
225  45041  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada  50,000,000.00 Aptama Foundantion  Jl.Abubakar Lambogo No.12 SSA  Format anggaran sama, tapi beda  
Aptana Foundation dalam rangka pelatihan desain Grafis dan  Telp.881265  organisasi  
kursus Sablon Pemuda Penganggur di Kota Parepare ( 1756)  
 
226  43461  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga Organiser dalam  30,000,000.00 Lembaga Organizer  Jl.Muhammad Yamin No.17 SRJ  Format anggaran sama, tapi beda  
rangka pelatihan desain grafis dan kursus sablon bagi pemuda (  Telp.881265 Makassar  organisasi  
1669)  
 
227  39455  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Forum pemuda penggerak  50,000,000.00 Forum pemuda penggerak Jl.G.Bawakaraeng No.124  FBT  Format anggaran sama, tapi beda  
pembangunan Masyarakat SulSel dalam rangka pelatihan  pembangunan Masyarakat Makassar Telp.0411-  organisasi  
Keterampilan Monitor dikota Makassar ( 1668)  5446587  
 
228  4599  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada kelompok Pemerhati Anak  25,000,000.00 Kelompok Pemerhati Anak Kelurahan Mario Kec.  TYN  Format anggaran sama, tapi beda  
jalanan Kota makassar ( 1804)  Jalanan Makassar  Mamajang Kota Makassar  organisasi  
 
229  4598  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada kelompok Pembinaan  20,000,000.00 Kelompok Pembinaan  Desa Malela Kecamatan Suli RDW  Format anggaran sama, tapi beda  
Anak JalananSejahtera kab.Luwu ( 1804)  Anak Jalanan Sejahtera  Kabupaten Luwu  organisasi  
 
230  4072  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok  50,000,000.00 Kelompok Bersama  Jl. Poros Desa Sokklia  JAM  Format surat permohonan bantuan sama  
Bersama Pagandeng Desa Sokkalia Bontomarannu Kab. Gowa  Pagandeng Gowata  Kecamatan Bontomarannu  
dalam rangka Peningkatan Usaha Pagandeng Desa Sokkalia (  Kab. Gowa  
2240)  
231  4066  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Tani  15,000,000.00 Kelompok Usahan Tani  Desa Lassang Kec.  HDK  Format surat permohonan bantuan sama  
Tala' Ammanaka Desa Lassang Kec. Polombangkeng Utara  Tala'ammanaka  Polombangkeng Utara-Kab.  
Kab,Takalar dalam rangka Bantuan Modal Usaha ( 2240)  Takalar  
 
232  4065  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Usaha  15,000,000.00 Kelompok Usahan Tani  Kel. Palleko Kec.  SDT  Format surat permohonan bantuan sama  
Tani "Bina Mitra Palleko" Kel. Palleko Kec. Polombangkeng  Bina Mitra Palleko  Polombangkeng Utara-Kab.  
Utara Kab. Takalar dalam rangka Bantuan Modal Usaha ( 2240)  Takalar  
 
233  2989  12-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Swadaya  15,000,000.00 Kelompok Swadaya  Jl. Rajawali I Makassar  MS  Format surat permohonan bantuan sama  
Masyarakat Minasa baji Kota makassar ( 2240)  Masyarakat Minasa Baji  
 
234  2990  12-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Usaha  15,000,000.00 Kelompok Usaha Ekonomi Desa Samaenre Kec.  MYN  Format surat permohonan bantuan sama  
Ekonomi Kerakyatan dan Rumah Tangga Nikunjungi Kab.Maros (  Kerakyatan&Rumah  Mallawa Kabupaten Maros  
2240)  Tangga NIKUNJUGI  
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235  1414  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada  50,000,000.00 LSM Pengkajian ElemeN  Jl.Angkasa III No.10  M CY Format surat pengantar/permohonan  
Panitia Pelaksana Seminar Kewirausahaan LSM Pengkajian  Teknologi Informasi dan  Makassar HP.081318012424  mempunyai bentuk, format dan isi yg  
ElemeN Teknologi Informasi dan Komunikasi Sulsel ( 1668)  Komunikasi  sama. Data terlihat dari penulisan kata  
"Assalmu Alaikum Wr.Wb"., "Di,-  
","Billahi Taufiq  
236  1082  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Panpel Dialog  50,000,000.00 Lembaga Koalisi  Jl.Dirgantara No.14  IAR  Walhidayah".,"Wassalamu Alaikum  
Kepamudaan badan Pengurus Lembaga Koalisi Masyarakat  Masyarakat Penerus  Telp.085299630066  WR.WB". Selain itu, materi estimasi 
Penerus Aspirasi ( L- KOMPAS ) ( 1668)  Aspirasi ( L- KOMPAS )  anggaran biaya mempunyai sumber  
yang sama. Muatan isi mempunyai  
237  1083  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Panpel Seminar  50,000,000.00 Yayasan Karya Anak  Komp.BTP Blok I No.125  MSA  subjudul yang sama, hanya bertukar  
Pendidikan Yayasan karya Anak Rakyat ( 1668)  Rakyat  HP.085299292944  tempat.  
 
 
238  1430  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada  30,000,000.00 Forum Insan Mandiri  Jl.Nusa Tamalanrea Indah  MIK  Yayasan sama, alamat beda, yaitu  
Forum Insan Mandiri Sulsel ( 1668)  Blok A No.22 Telp.5467843  no.bku 39561  
 
 
 
239  1416  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada  50,000,000.00 Yayasan Madani  Jl.Bumi Tamalanrea Permai  AMR  Mempunyai bentuk, format dan isi yg  
Panitia Pelaksana Penyuluhan Badan Pengurus Harian Yayasan  Nusantara  Blok AE No.189  sama dalam surat 
Madani Nusantara Sulsel ( 1668)  pengantar/permohonan. Alamat pada  
sekretariat ini beralamat sama dengan 
17918.  
240  1426  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada  50,000,000.00 Lembaga Jaringan Aksi  Jl.Manggarupi No.106B  DAH  Mempunyai bentuk, format dan isi yg  
Panitia Pelaksana Seminar Daerah Pengurus Harian Lembaga  Rakyat Bersatu  Sungguminasa Gowa  sama dalam surat  
Jaringan Aksi Rakyat Bersatu Sulsel ( 1668)  pengantar/permohonan. Selain itu,  
bahwa sekretariat berada di Gowa yang  
mana menurut akte adalah berada di  
241  1491  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Panitia  50,000,000.00 Lembaga Pengembangan  Jl.Bitoa Lama No.30  RAH  Makapuaryberdasturk, fn Aktadan isriisg 
em ssn ai ben a kaormat Nota y  
Pelaksana Lokakarya Pengurus Lembaga Pengembangan Potensi  Potensi Masyarakat  Kel.Antang Kec.Manggala  sama dalam surat  
Masyarakat Indonesia Makassar dalam rangka kegiatan Lokakarya  Indonesia  pengantar/permohonan  
pengembangan Organisasi Kepemudaan ( 1668)  
 
242  1486  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Panitia  50,000,000.00 Lembaga Swadaya  Jl.Poros Palopo Kel.Benteng MID  Mempunyai bentuk, format dan isi yg  
Pelaksana Seminar Pengeurus Lembaga Swadaya Masyarakat  Masyarakat Pelopor  Kec.Pitumpanua Kab.Wajo  sama dalam surat  
Pelopor Pembangunan Kab. Wajo dalam Rangka Seminar Peran  Pembangunan Kab. Wajo  pengantar/permohonan. Berkaitan  
Perempuan dalam Membangun Daerah ( 1668)  dengan 1415  
 
243  1487  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Panitia  50,000,000.00 Lembaga Swadaya  Jl.Bumi Tamalanrea Permai  SBD  Kepemiikan Yayasan ini berkaitan  
Pelaksana Seminar Pengeurus Lembaga Swadaya Masyarakat  Masyarakat Generasi  Blok G No.60  dengan no. 1415, 1414 dan 1491, yg  
Generasi Pemerhati Lingkungan Sulsel dalam Rangka Peduli  Pemerhati Lingkungan  mana salah satu pemilik adalah Asri  
Lingkungan ( 1668)  M.(Munta) dengan pemegang KTP No.  
21.5010.170580.0323.  
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244  4062  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada LPP-HARAPAN  50,000,000.00 LPP-Harapan  Jalan Kakatua 6 Lr.3 No.11 AND  (Proposal sama dengan Lembaga Tirai  
dalam rangka Membiayai Pelaksanaan Workshop Kreatifitas  Makassar Telp. 0411-  
Pemuda ( 1668)  5093631  
245  4060  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Ekonomi  50,000,000.00 Yayasan Ekonomi Mandiri Jl. Sultan Aauddin No.110, MAH  alamat pada kop surat berbeda dengan  
Mandiri ( 1668)  Telp.0411-862021 Makassar  di proposal, proposal: Jl. Jambu 18  
Makassar  
246  1432  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada  25,000,000.00 Forum Pemuda Penggerak Jl.Urip Sumoharjo No.432  M RA  Isi proposal tidak tidak konsisten  
Forum Pemuda Penggerak Pembangunan Sulsel dalam Rangka  Pembangunan  Telp.456379  "Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Pelatihan Jurnalistik Bagi Unsur Pemuda Sulsel ( 1668)  Unhas" selanjutnya "Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik UVRI"  
 
247  1424  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada  50,000,000.00 Yayasan Alam Lestari  Jl.G.Bawakaraeng No.22  IAM  Alamat beda antara kop surat dengan isi  
Yayasan Alam Lestari Indonesia Sulsel dalam rangka Pelatihan  Indonesia  Telp.081324379777  proposal  
Manajement Pemuda ( 1668)  
248  1499  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Lembaga  25,000,000.00 Yayasan Tata Manajemen Jl.Jipang Raya IIA No.  AGS  Alamat tidak lengkap. Tidak ada  
Yayasan Tata Manajemen dalam rangka Membiayai Pelatihan  Telp.5018056  kejelasan kapan diadakannya pelatihan 
Manajemen Akuntansi ( 1668)  ini. Tidak ada transparansi dalam  
estimasi anggaran.  
 
 
249  45028  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Lembaga Jaringan  40,000,000.00 Lembaga Jaringan  Jl. Anuang No.29 Telp.  MAH  Prposal sama dengan Lembaga Turiolo,  
Masyarakat ( 1756)  Masyarakat  859910 Makassar  no.BKU 39471 (Nama yang bertanda  
tangan berbeda antara surat dengan  
proposal)  
250  45045  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada  50,000,000.00 Lembaga Ekonomi Rakyat Jl.Kenanga No.4 Telp. 0411- MAS  Format proposal sama dengan Lembaga  
Lembaga Ekonomi Rakyat dalam rangka Pelatihan Pemberdayaan  834868  Pelangi Nusantara No.BKU.39406  
Perempuan di Kel. Lakkang kec. Tallo Kota Makassar ( 1756)  
 
251  44591  19-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel. kepada Panpel Kegiatan Basket  20,000,000.00 Panpel Kegiatan Basket  Jl.Abubakar Lambogo I  AG  Format anggaran proposal sama dengan  
Ball Champion Makassar 2008. ( 1687)  Ball Champion Makassar  No.35 Makassar  No.BKU 43981  
2008  
252  47786  30-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lingkar Utara Selatan Sul  30,000,000.00 Lingkar Utara Selatan Sul  Jl.Rappocini Raya Lr.4  AMS  Format anggaran proposal sama dengan  
Sel ( 1715)  Sel  No.218 Makassar Telp.0411-  BKU No.47784 dan 47785  
5967890  
 
253  23061  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Lembaga Anti  25,000,000.00 Lembaga Anti Kekerasan  Jl.Babussalam I No.15  MAD  Format anggaran proposal sama  
Kekerasan Umat Beragama Sul Sel dalam rangka Dialog Toko  Umat Beragama  Makassar  
Agama yang dibebankan pada Kode rekening 5.1.5.01.01. Belanja  
Bantuan Sosisal Keagamaan Lainnya. ( 1743)  
 
 
254  17301  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Lembaga peduli lingkungan  80,000,000.00 Lembaga Peduli  Jl. Pelita V/2A Makassar.  MYB  Lembaga sama alamat berbeda yaitu  
dan masyarakat (PELIMA) dalm rangka pelaksaan  Lingkungan dan  Telp.5021771  Jl.Pongtiku 26/3  
Prog.Identifikasi permasalahan Anak Jalanan / Anak terlantar (  Masyarakat  
2702)  
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255  17392  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada pengurus Lembaga Barisan  50,000,000.00 Lembaga Barisan Anak  J. Pampang I No. 29  NAS  Harga sewa handycam tidak dapat  
Anak Sulsel (L-BASS) dalm rangka kegiatan pelaksaan dialog  Sulsel (L-BASS)  Makassar 081354939581  diyakini kewajarannya.  
pertanian ( 2638)  
 
256  17383  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop. Sulsel Kepada Yayasan Bina Usaha  50,000,000.00 Yayasan Bina Usaha  Jl.Abdullah Daeng Sirua  SKN  No.telp yang dihubungi adalah milik  
Mandiri dlm rangka membiayai kegiatan up grading agribusiness  mandiri  No.334 Makassar 0411-  Harian Upeks.  
leadership training ( 2681)  457457,451500  
257  17278  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada yayasan Kasuari Mandiri  50,000,000.00 Yayasan Kasuari Mandiri  Jln. Muh. Tahir No.23 E/F  ZD  Konfirmasi lewat telp, alamat ini berada  
SulSel ,Dlm rangka pendidikan politik dan sistem demokrasi  Telp.0411-830270  di jalan Kijang  
Indonesia ( 2682)  
258  17915  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Lembaga  30,000,000.00 Lembaga Perhimpunan  Jl.Bumi Tamalanrea Permai  MIS  Format surat pengajuan mempunyai  
perhimpunan Masyarakat Bangun Karya Makassar dlm rangka  Masyarakat Bangun Karya Blok H Baru No.182  kata-kata yang sama.  
seminar regional mengawal keutuhan NKRI dlm iklim Demokrasi  
Otonomi Daerah ( 1804)  
259  17918  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Lembaga Pemerhati  30,000,000.00 Lembaga Pemerhati Anak  Jl. BTP Blok AE no.189  MAS  Format surat pengajuan mempunyai  
anak untuk Bangsa Sulsel dlm rangka lokakarya pemuda putus  untuk Bangsa  Makassar  kata-kata yang sama.  
sekolah anti Narkotika dan HIV/AIDS ( 1804)  
 
260  17947  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel Kpd Yayasan Maha  25,000,000.00 Yayasan Maha Meru  BTP Blok AD/300. 0411-  MAN  Dalam sasaran program, pelaksanaan  
Meru Indonesia Sulsel dlm rangka pelatihan peningkatan  Indonesia (YAMMI)  4770884 / 081524029804  program akan dilaksanakan di Kec.  
keterampilan pemuda dlm Teknologi Komputer di Sulsel ( 1756)  Mamajang tetapi dalam desain  
pelatihan untuk pelaksanaan program 
dilaksanakan di Kec. Biringkanaya.  
 
261  17946  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel Kpd Pusat Studi  50,000,000.00 Pusat Studi Pembangunan  Jl. G. Bawakaraeng No.434. MR  Pengajuan surat sebagai pelaksana  
Pembangunan Daerah Universitas Veteran RI dlm rangka  Daerah UVRI  Telp.0411-5443789  adalah pusat studi pembangunan daerah  
Pelatihan Jurnalistik dan Penyiaran FM Komunikasi ( 1756)  tetapi dalam isi proposal bagian  
penyelenggara adalah Laboratorium  
Komunikasi dan Politik Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik UVRI 
Makassar.  
262  17263  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Ketua yayasan Inovasi  200,000,000.00 Yayasan Inovasi Industri  Jl. Antang Raya Kompleks  AKP  Waktu dan tempat pelaksanaan  
Industri Sosial Sulawesi dlm rangka pelaksaan Workshop  Sosial Sulawesi  Taman Mahkota Mas Ruko  didiskusikan kembali antara peserta dan  
fungsional pengembangan kapasitas DPRD ( 2266)  No.16 Lt.II.  penyelenggara. Biaya untuk pembicara  
Telp.0411492027/457383  adalah untuk 15 orang sementara dalam  
jadwal acara hanya ada 7 pembicara  
dan pada list pembicara ada 16 orang.  
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263  18463  16-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prop Sulsel kpd Yayasan  45,000,000.00 Yayasan Pemberdayaan  Jl.Toddopuli VI No.217  SS  Pelaksanaan kegiatan adalah  
Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Sulsel ( 1804)  Masyarakat Tani dan  Makassar  berdasrkan jadwal dari pemkot  
Nelayan Sulsel  Makassar. Fokus kegiatan adalah pada  
masyarakat pesisir di Kota Makassar  
dengan materi2 berupa perencanaan  
bidang usaha dan penyusunan proposal 
usaha yang berarti bahwa pelaksanaan  
terbatas dilakukan ditempat. Tetapi  
dalam RAB-nya terdapat transportasi  
peserta untuk PP Gow-Makassar. Pada  
paragraf penutup, bahwa proposal ini 
ditujukan untuk pemkot Makassar.  
 
 
264  13194  14-05-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Persatuan  100,000,000.00 Persatuan Olahraga  Jl.Sangir No.153 Lt 2  SUA  Isi surat permohonan bantuan dana (tgl  
Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Sulsel dalam rangka  Dayung Seluruh Indonesia  16 Januari 2008) sama dgn isi surat  
Persiapan Pekan Olahraga Nasional ke XVII Tahun 2008 di  Sulsel  permohonan tgl 15 April 2008  
Kalimantan Timur ( 1695)  
265  13227  14-05-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Provinsi  200,000,000.00 Persatuan Olahraga  Jl.Sangir No.153 Lt 2  SUA  Isi surat permohonan bantuan dana (tgl  
Persatuan Olahraga dayung Seluruh Indonesia Sulsel ( 1695)  Dayung Seluruh Indonesia  16 Januari 2008) sama dgn isi surat  
Sulsel  permohonan tgl 15 April 2008  
 
266  42973  16-12-2008  Bayar Bantuan PemProp Sulsel Kepada Lembaga Study  20,000,000.00 Lembaga Study  Jl.Ir.Sutami Komp.Vila  MK  Format surat permohonan bantuan sama  
Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat (LSP2M) ( 1670)  Pengembangan dan  Mutiara Asri II No.27  
Pemberdayaan masyarakat  Makassar Telp.2500388  
(LSP2M)  
267  49859  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada EK Production  50,000,000.00 EK Production Group  Jl.Paccerakang Perumahan SS  format surat sama dengan Ikatan  
Group Sulsel. ( 1756)  Citra Persada Permai Blok  Madani Sulsel BKU No. 47738  
H.750 Biringkanaya  
Makassar  
268  49849  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Aliansi Tenaga  20,000,000.00 Aliansi Tenaga Kerja  Jl.Manuruki No.125 B  AA  Format surat dan anggaran sama tp  
kerja Wanita Suslel. ( 1756)  Wanita Sulsel  Makassar  beda yayasan  
269  42968  16-12-2008  Bayar Bantuan PemProp Sulsel Kepada Lembaga Informasi  37,500,000.00 Lumbung Informasi  Jl.S.Alauddin II No.108  MUN  Format surat sama dengan Lembaga  
Masyarakat Sipil ( LIMAS ) Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola  Masyarakat Sipil (LIMAS) Makassar Telp.0411-861623  Study Masyarakat Sipil (BKU  
Dan Pengadaan Fasilitas Olahraga Di Desa tanete Kab Selayar (  No.42970)  
1670)  
 
270  2480  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga Cipta  50,000,000.00 Lembaga Cipta Karya  Jl. Hertasning baru Perum  MBK  Format proposal sama dengan Baitul  
Karya Mandiri dalam Rangka Penyuluhan Bahaya Narkoba dan  Mandiri  Permata Hijau Lestari Blok I  Maal Al-Wasilah  
AIDS Bagi Pemuda dan Pelajar ( 1670)  No.15 Makassar Sulsel  
 
 
271  4659  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-sel kepada Forum Ukhuwah Pemuda  85,000,000.00 Forum Ukhuwah Pemuda  Jl. Sabutung II No. 4C Telp. EM  alamat sama dengan Lembaga  
Muslim Sul-Sel ( 1756)  Muslimin (FUKPEMIN)  (0411) 436648-832216,  Partisipasi Pemuda Indonesia (LPPI)  
Sulsel  Makassar  
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1 1056  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan dan  SDM  Tidak ada alamat  
Kawasan Pedesaan Sulawesi Selatan ( 1756)  Pengembangan Kawasan  
Pedesaan (LP2KP)  
2 1057  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Bina Insan Sejahtera Sul-Sel ( 1756)  50,000,000.00 Lembaga Bina Insan Sejahtera  ASP  Tidak ada alamat  
Sul-Sel (eLBIS)  
3 1058  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Koordinator Studi Sosial dan Ekonomi Global Sul-  100,000,000.00 Study Sosial Ekonomi Global  IM  Tidak ada alamat  
Sel ( 1756)  
4 1059  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pengembangan Ekonomi Pedesaan Sul-  50,000,000.00 Lembaga Pengembangan  AMT  Tidak ada alamat  
Sel ( 1756)  Ekonomi Pedesaan  
5 1062  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Himpunan Pengembangan Profesi  125,000,000.00 Himpunan Pengembangan  HB  Tidak ada alamat  
Perempuan Kab Tator ( 1669)  Profesi Perempuan Kabupaten  
Tana Toraja  
6 1063  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Asosiasi Pengembangan Pemberdayaan  125,000,000.00 Asosiasi  HL  Tidak ada alamat  
Potensi Masyarakat Pedesaan Kab Tator ( 1669)  Pengembangan&Pemberdayaan  
Potensi Masyarakat Pedesaan  
(AP3MP) Kabupaten Tana  
Toraja  
7 1069  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Lembaga Anak Bangsa Kab Sidrap (  50,000,000.00 Lembaga Anak Bangsa Indonesia  FA  Tidak ada alamat  
1756)  (LASINDO) Kabupaten Sidrap  
 
8 1070  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Forum Pejuang Indonesia Kab Sidrap ( 1756)  125,000,000.00 Forum Putra Pejuang Indonesia  HMB  Tidak ada alamat  
Kabupaten Sidrap  
9 1071  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Forum Pengembangan Potensi Pemuda  125,000,000.00 Forum Pengembangan Potensi  AAT  Tidak ada alamat  
Indonesia Kab Sidrap ( 1756)  Pemuda Indonesia Kabupaten  
Sidrap  
10  1094  22-02-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada forum kajian strategis pemuda yang dibebankan  100,000,000.00 Forum Kajian Strategis Pemuda  SR  Tidak ada alamat  
pada belanja organisasi kemasyarakatan lainnya ( 1669)  Sulawesi Selatan  
11  1186  25-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Karya Kepemudaan Sul-Sel ( 1669)  100,000,000.00 Lembaga Karya Kepemudaan  SPH  Tidak ada alamat  
Sul-Sel  
12  1413  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus Lembaga Forum Kajian Sosial dan  30,000,000.00 Forum Kajian Sosial dan  MT  Tidak ada alamat  
Kelembagaan Pemuda (FOSKAMUDA) ( 1668)  Kelembagaan Pemuda  
(FOSKAMUDA)  
13  1419  26-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Yayasan Tani Sejahtera (  20,000,000.00 Yayasan Tani Sejahtera  NA  Tidak ada alamat  
1756)  
14  1484  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Pengurus Forum Pengembangan Prestasi  100,000,000.00 Forum Pengembangan Prestasi  HUS  Tidak ada alamat  
Wanita Kab. Wajo dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Tentang Peningkatan  Wanita Kabupaten Wajo  
Kesehatan Ibu dan Anak ( 1756)  
15  1485  28-02-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Pengurus Himpunan Masyarakat  150,000,000.00 Himpunan Masyarakat  MUS  Tidak ada alamat  
Pengembang Sumber Daya Alam Kab. Wajo ( 1756)  Pengemban Sumberdaya Alam  
Kabupaten Wajo  
16  1707  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pengembangan Sumber daya pedesaan  25,000,000.00 Lembaga Pengembangan  RID  Tidak ada alamat  
Kab Luwu ( 2310)  Sumberdaya Pedesaan  
Kabupaten Luwu Utara  
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17  1723  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Yayasan Solidaritas Ptuih Abu-abu (  100,000,000.00 Yayasan Solidaritas Putih Abu- SYA  Tidak ada alamat  
SPAA ) ( 1669)  Abu (SPAA)  
18  1733  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada panitia pelaksana perbengkelan di kab tator ( 2273)  15,000,000.00 Yayasan Pemerhati Generasi  ALT  Tidak ada alamat  
Muda (YPGM) Sulawesi Selatan  
 
19  1734  29-02-2008  Bayar Bantuan Pemprop Sul-Sel kepada pengurus lembaga pengkajian dan pengembangan  75,000,000.00 Lembaga  YOS  Tidak ada alamat  
SDM Kab Tator ( 2272)  Pengkajian&Pengembangan  
Sumberdaya Manusia Kabupaten  
Tana Toraja  
20  2463  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Ketua Yayasan Suluh Kab. Pinrang / Panitia  50,000,000.00 Yayasan Suluh Kabupaten  WS  Jl. Jendral Sudirman  
Pelaksana Pelatihan Gerakan Pemuda kab. Pinrang dalam Rangka Pelaksanaan Pelatihan  Pinrang  Pinrang (Tidak  
Gerakan Pemuda di Kab. Pinrang ( 1669)  lengkap)  
21  2470  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Gabungan Pemuda Karya (GAPERYA)  25,000,000.00 Gabungan Pemuda Karya  ASH  Tidak ada alamat  
Prop. Sulsel dalam Rangka Membiayai Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan dan Peningkatan  (GAPERYA) Provinsi Sulawesi  
Produktovitas Pengusaha Kecil ( 2217)  Selatan  
22  2494  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Koordinator Perkumpulan Petani Butta Toa  25,000,000.00 Perkumpulan Petani Butta Toa  IBR  Tidak ada alamat  
dalam Rangka Pelatihan Pertanian Organic "Food Safety Atributes, Nutritional Artributes,  (PELITA) Kabupaten Bantaeng  
Ecolabelling Atributes " di Kab. Bantaeng ( 1670)  
23  2495  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lemabaga kajian dan Pengembangan  25,000,000.00 Lembaga Kajian dan  NAS  Tidak ada alamat  
Profesional dalam Rangka Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembangaan  Pengembangan Profesi (LKPP)  
Desa di Kab. Pinrang ( 1670)  
24  2496  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lemabaga Eco Society (LES) dalam rangka  50,000,000.00 Lembaga Eco Society  AFI  Tidak ada alamat  
Pembentukan Kelompok Tani dalam Upaya Peningkatan Hasil Serta Meningkatkan  
Pengetahuan dalam Hal Pengolahan dan Pemasaran Produk ( 1670)  
25  2502  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Koordinator Kelompok Perempuan Desa  27,000,000.00 Kelompok Perempuan Desa  NUR  Jl. Raya Bone-  
Palangiseng dalam rangka Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue Bagi Perempuan Desa  Palangiseng  Soppeng (Tidak  
Palangiseng ( 1670)  lengkap)  
26  2503  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pelaksana Pendidikan Demokrasi Terhadap  55,000,000.00 Panitia Pelaksana Pendidikan  SU  Jl. Poros Sinjai-Bone  
Siswa SLTA dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi Terhadap Siswa SLTA (  Demokrasi Terhadap Siswa  No. Sinjai (Tidak  
1670)  SLTA oleh Sinjai Demokrasi  lengkap)  
grup (SDg)  
27  2505  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksanaan Pendidikan Anti  70,000,000.00 Panitia Pelaksana Pendidikan  MUT  Jalan Teknik  
Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rangka Pelaksanaan Acara Pendidikan Anti  Anti Kekerasan Terhadap  Perumahan Dosen 
Kekerasan Terhadap Perempuan ( 1670)  Perempuan  Unhas 0411-  
2314378  
28  2506  10-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Project To Discovery dalam Rangka  60,000,000.00 Forum Pembangunan Masyarakat FIR  Jl. Poros Pinrang-  
Pelatihan Fasilitator dengan Tema "Pembangunan Dari Masyarakat untuk Masyarakat " (  (FPM) Sulawesi Selatan Daerah  Polewali No.  
1670)  Pembangunan Kabupaten  Pinrang (Tidak  
Pinrang  lengkap)  
29  2876  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Forum Pengembangan Potensi Masyarakat  100,000,000.00 Forum Pengembangan Potensi  HSNR  Tidak ada alamat  
Desa Kab. Gowa dalam rangka Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam bentuk Pelatihan  Masyarakat Desa Kabupaten  
Peternak Unggas ( 1756)  Gowa  
30  2886  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat "MAUGI"  15,000,000.00 Lembaga Swadaya Masyarakat ANW  Tidak ada alamat  
Kab. Bone dalam rangka Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan ( 1786)  (LSM) "MAUGI" Kabupaten  
Bone  
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31  2888  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Forum Pengembangan Tenaga Muda  40,000,000.00 Forum Pengembangan Tenaga  WAH  Tidak ada alamat  
Profesional "PTMP" Kabupaten Soppeng dalam rangka Pelatihan Pembuatan Gula Merah  Muda Profesional (PTMP)  
Desa Watutoa Kec. Marioriwawo ( 2240)  Kabupaten Soppeng  
32  2889  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga Pengkajian Sumberdaya  30,000,000.00 Lembaga Pengkajian  AHS  Tidak ada alamat  
Perempuan Kab. Soppeng dalam rangka Pendidikan dan Latihan Peternakan Lebah Madu di  Sumberdaya Perempuan  
Desa Gattareng Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng ( 2240)  Kabupaten Soppeng  
33  2890  11-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Forum Mitra Perjuangan Generasi Muda  30,000,000.00 Forum Mitra Perjuangan  AMKK  Tidak ada alamat  
Sulsel dalam rangka Pendidikan dan Latihan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa  Generasi Muda Sulawesi Selatan  
Petani Kedele di desa Attasalo Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng ( 2240)  
 
34  2940  12-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop, Sulsel Kepada Porak Sportakuler dalam rangka Serasehan  20,000,000.00 Komunitas Pendidikan dan  MM  Tidak ada alamat  
Nasional, Olahraga, Pendidikan , Pariwisata , Seni Budaya , Ketenagakerjaan dan Fantastic  Olahraga Rakyat (PORAK)  
Aerobic ( 1669)  Sulawesi Selatan  
35  2976  12-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Masyarakat Pesisir Pattumbukan Pra  15,000,000.00 Kelompok Masyarakat Pesisir  DGP  Pattumbukan Selayar  
Sejahtera kab Selayar ( 2240)  Pattumbukan "Pra Sejahtera  (Tidak lengkap)  
Kabupaten Selayar"  
36  2984  12-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Pedagang Sipakatau makassar ( 2240)  15,000,000.00 Kelompok Pedagang Sipakatau  ASL  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel  
37  2988  12-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Usaha Batu Putih Kab.Luwu Utara (  15,000,000.00 Kelompok Usaha Batu Putih-  ARS  Tidak ada alamat  
2240)  Luwu Utara  
38  2999  12-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Perkumpulan Nelayan Rumput Laut Kab.Takalar (  50,000,000.00 Perkumpulan Nelayan Rumput  SDT  Tidak ada alamat  
1669)  Laut (LAYAR)  
39  3000  12-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Nelayan Pangkajene Kepulauan (PERNIK) ( 1669)  50,000,000.00 Persatuan Nelayan Pangkajene  ASR  Tidak ada alamat  
Kepulauan (PERNIK)  
40  3815  18-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Pendidikan Haji Djarialang Daeng  50,000,000.00 Yayasan Pendidikan "Haji  DDR  Tidak ada alamat  
Ritangga Kab. Selayar ( 1756)  Djarialang Daeng Ritangnga"  
Kabupaten Selayar  
41  4019  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga Peduli Pendidikan Indonesia LSM  85,000,000.00 Lembaga Peduli Pendidikan  INDM  Tidak ada alamat  
Karya Indah Sulsel dalam rangka Pelatihan Monitoring Anak - anak Jalanan ( 1670)  Indonesia LSM Karya Indah  
Sulsel  
42  4022  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pelaksana Basic Networking ( 1756)  90,000,000.00 Basic Networking  NAZ  Tidak ada alamat  
 
43  4023  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Manajemen FSI-O Forum Syiar Islamiyah (  80,000,000.00 Forum Syiar Islamiyah  ISM  Tidak ada alamat  
1756)  Organization  
44  4024  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Anak - anak Bangsa Comunition dalam  80,000,000.00 Anak Bangsa Communication  IRJ  Tidak ada alamat  
rangka Pembinaan Olahraga Sepak Bola untuk Mencari Bibit Pemain Muda yang Berbakat (  
1756)  
45  4036  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Usaha Pedagang Kaki Lima Kota  25,000,000.00 Kelompok Usaha Pedagang Kaki FIRM  Tidak ada alamat  
Parepare dalam rangka Pelatihan Kelompok Pedagang Kaki Lima ( 2240)  Lima Kota Parepare  
46  4042  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada ABS Abbulo Sibatang Kelompok Usaha  25,000,000.00 ABS Abbulo Sibatang Kelompok ANS  Tidak ada alamat  
Pertukangan Kayu Kab. Maros dalam rangka Kegiatan Pelatihan Usaha Pertukangan Kayu  Usaha Pertukangan Kayu  
dan Meubel di Kab. Maros ( 2240)  Kab.Maros  
47  4045  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Pengrajian Jahitan "Sri  20,000,000.00 Kelompok Pengrajian Jahitan  SAI  Tidak ada alamat  
Sejahtera" Watampone Kab. Bone dalam rangka Penguatan Modal Usaha ( 2240)  "Sri Sejahtera" Watampone Kab.  
Bone  
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48  4047  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Usaha Barang Campuran  30,000,000.00 Kelompok Usaha Barang  RUS  Tidak ada alamat  
"Mujur" Allu Kab. Jeneponto dalam rangka Pelatihan untuk kelompok Usaha Barang  Campuran "Mujur" Allu Kab.  
Campuran dan Pedagang Lainnya di Kab. Jeneponto ( 2240)  Jeneponto  
49  4067  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Usaha Parapuanta Bungoro Kab.  15,000,000.00 Kelompok Usaha Tani "Para  STA  Bungoro Pangkep  
Pangkep dalam rangka Tambahan Modal Usaha ( 2240)  Puanta" Pangkep  (Tidak lengkap)  
50  4076  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Masyarakat Peduli Desa "MADUSA" Kab.  30,000,000.00 Masyarakat Peduli Desa  BUR  Tidak ada alamat  
Soppeng dalam rangka Bimbingan dan Pemberdayaan Ekonomi Usaha Pengrajin Sutera (  (MADUSA) Kabupaten Soppeng  
2240)  
51  4077  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga Pengembangan Sumberdaya  40,000,000.00 Lembaga Pengembangan  ASA  Tidak ada alamat  
Generasi Muda Kab. Soppeng dalam rangka Membiayai Kegiatan Sosial Kemasyarakatan  Sumberdaya Generasi Muda  
Pelatih Perbengkelan dan UKM ( 2240)  Kabupaten Soppeng  
52  4079  19-03-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Forum Bangkit Bersatu Kab. Soppeng  30,000,000.00 Forum Bangkit Bersatu  AAS  Tidak ada alamat  
dalam rangka Membiayai Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Usaha Kecil Masyarakat ( 2240)  Kabupaten Soppeng  
 
53  4521  24-03-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pemberdayaan Profes Perempuan Kab. Sinjai dalam  45,000,000.00 Pemberdayaan Profesi  END  Tidak ada alamat  
rangka Pendidikan dan Latihan Pengembangan Potensi Perempuan Terhadap Pemahaman  Perempuan Kabupaten Sinjai  
Jatri Diri Wanita Indonesia dan Pemeliharaan Kesehatan ( 1756)  
 
54  4522  24-03-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus Perempuan Peduli Pembangunan Kab.  35,000,000.00 Perempuan Peduli Pembangunan MUSD  Tidak ada alamat  
Sinjai dalam rangka Pendidkan dan Latihan Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak ( 1756)  (PERPINDO) Kabupaten Sinjai  
 
55  4524  24-03-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Generasi Pejuang Reformasi Prop. Sulsel dalam  35,000,000.00 Generasi Pejuang Reformasi  DJI  Tidak ada alamat  
rangka Pendidikan dan Latihan Penkaderan Peran Pemuda Pedesaan dalam Pembangunan  Provinsi Sulawesi Selatan  
Daerah ( 1756)  
56  4597  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada kelompok Tani bangkala Sikamaseang  30,000,000.00 SIKAMASEANG Kelompok  HUSN  Tidak ada alamat  
Kab.Jeneponto ( 1804)  Tani Bangkala Kabupaten  
Jeneponto  
57  4605  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Tani Makmur Kab bantaeng ( 1804)  35,000,000.00 Kelompok Tani Makmur  ART  Tidak ada alamat  
Kabupaten Bantaeng  
58  4606  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada lembaga Perlindungan Ibu dan Anak Kota Makassar  10,000,000.00 Lembaga Perlindungan Ibu dan  IWS  Tidak ada alamat  
( 1804)  Anak  
59  4608  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Tani Budi Sejati Kab.Gowa ( 1804)  35,000,000.00 Kelompok Tani Budi Sejati  RSI  Tidak ada alamat  
Bontonompo-Gowa  
60  4609  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Kelompok Swadaya Masyarakat Kab.Bone ( 1743)  25,000,000.00 Kelompok Swadaya Masyarakat  M RF  Tidak ada alamat  
(KSM) Sentosa Watampone-  
Kab. Bone  
61  4642  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pendampingan Usaha Mikro Kecil  100,000,000.00 Lembaga Pendampingan Usaha  MSL  Tidak ada alamat  
Menengah Kab.Soppeng ( 1670)  Mikro Kecil Menengah  
(LPUMKMS) Kabupaten  
Soppeng  
62  4643  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pengembangan Ekonomi Desa  75,000,000.00 Lembaga Pengembangan  M RI  Tidak ada alamat  
Kab.Soppeng ( 1670)  Ekonomi Desa (LPEDS)  
Kabupaten Soppeng  
63  4644  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Kelompok Tani Sappewalie Kab.Soppeng  75,000,000.00 Kelompok Tani Sappewalie 3  MSL  Tidak ada alamat  
( 1670)  Kabupaten Soppeng  
64  4645  25-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pemberdayaan Karya Pemuda Daerah ( 1756)  40,000,000.00 Pemberdayaan Karya Pemuda  AMY  Tidak ada alamat  
Daerah (PERYADA) 5  
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67  
 
 
 
68  
NO. 
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4646  
 
 
4648  
 
 
4649  
 
 
 
5321  
 
TGL BKU  
25-03-2008  
 
 
25-03-2008  
 
 
25-03-2008  
 
 
 
27-03-2008  
 
URAIAN  
Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Forum masyarakat Peduli Lingkungan Sul-sel (  
1756)  
 
Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada gabungan Pemuda Indonesia daerah Sul-Sel ( 1756)  
 
 
Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Forum Pemberdayaan Potensi bangsa kab.Bone (  
1756)  
 
 
Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel Pengurus Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru  
Indonesia ( 1807)  
 
JUMLAH (Rp)  
40,000,000.00  
 
 
40,000,000.00  
 
 
35,000,000.00  
 
 
 
100,000,000.00  
NAMA  
LEMBAGA/YAYASAN  
Forum Masyarakat Peduli  
Lingkungan Provinsi Sulawesi  
Selatan  
Gabungan Pemuda Indonesia  
Daerah (GAPINDA) Sulawesi  
Selatan  
Forum Pemberdayaan Potensi  
Anak Bangsa  
(FORDASIABANG) Kabupaten  
Bone  
Forum Komunikasi Pengkajian  
Aspirasi Guru Indonesia (FK-  
PAGI)  
 
PENERIMA  
RUR  
 
 
MIQ  
 
 
HAM  
 
 
 
SYN  
 
KETERANGAN  
Tidak ada alamat  
 
 
Tidak ada alamat  
 
 
Tidak ada alamat  
 
 
Komplek BUNG 
Permai. Jl.Perintis  
Kemerdekaan (Tidak  
lengkap)  
69  5324  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pencinta Lingkungan Kab.Jeneponto (  75,000,000.00 Lembaga Pencinta Lingkungan HSNA  Tidak ada alamat  
1756)  Kabupaten Jeneponto  
70  5327  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Pengurus Forum Generasi Pejuang Bangsa  100,000,000.00 Forum Generasi Pejuang Bangsa MOH  Tidak ada alamat  
Kab.Sidrap ( 1756)  Kabupaten Sidrap  
71  5331  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Lembaga Pemberdayaan Msyarakat Pedesaan (  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  JUA  Tanru Tedong Kab.  
1670)  Masyarakat Pedesaan (LPMP)  Sidrap (Tidak  
Rappang-Kabupaten Sidrap  lengkap)  
 
72  5361  27-03-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Pengembangan  75,000,000.00 Forum Pengembangan Profesi  SMA  Tidak ada alamat  
Profesi Masyarakat Desa kab Jeneponto ( 1756)  Masyarakat Desa Kabupaten  
Jeneponto  
73  5406  28-03-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada yayasan Deksel Enviroment Yadevi dalam rangka  50,000,000.00 Yayasan Dekael Environment  AKY  Tidak ada alamat  
Program Pengecetan Rumah Bujang Sekolah ( 1756)  (YADEVI)  
74  5408  28-03-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Pengurus Yayasan Peduli Sumber Daya Manusia  20,000,000.00 Lembaga Peduli Sumberdaya  ASMU  Tidak ada alamat  
Kab. Bone ( 1804)  Manusia Kabupaten Bone  
75  5409  28-03-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana Himpunan Masyarakat Pencinta  20,000,000.00 Himpunan Masyarakat Pencinta  RAY  Tidak ada alamat  
Sumberdaya Alam kab. Bone ( 1804)  Sumberdaya Alam Kabupaten  
Bone  
76  5410  28-03-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Lembaga Dakwah Karya (LDI) Pusat Gowa dalam  75,000,000.00 Lembaga Da'wah Karya (LDK)  RUSN  Jl. Tumanurung  
rangka Peningkatan Ketaqwaan Serat Peduli Terhadap Kehidupan Masyarakat ( 1743)  Pusat Gowa  Sungguminasa-Gowa  
(Tidak lengkap)  
 
77  5413  28-03-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Majelis Taklim Nurul Yaqin Kab. Bulukumba (  25,000,000.00 Majelis Taklim "Nurul Yaqin"  MDS  Tidak ada alamat  
1743)  Kabupaten Bulukumba  
78  5414  28-03-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Pengurus Forum Generasi Muda Pejuang Reformasi  25,000,000.00 Forum Generasi Muda Pejuang  MTH  Tidak ada alamat  
Kab. Luwu Utara ( 1743)  Reformasi Kabupaten Luwu  
Utara  
79  5416  28-03-2008  Bayar Bantuan Pemprop. Sulsel Kepada Forum Masyarakat Peduli Lingkunga Kab. Bone (  10,000,000.00 Forum Masyarakat Peduli  ARM  Tidak ada alamat  
1804)  Lingkungan Kabupaten Bone  
80  7278  09-04-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul-Sel kepada pengurus media pemuda makassar ( 1715)  4,000,000.00 Media Eksis Pemuda Makassar  RM U Tidak ada alamat  
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81  8436  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Panitia Pelaksana Lembaga Pemberdayaan  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  IHAS  Tidak ada alamat  
Masyarakat Peduli Lingkungan ( 1669)  Masyarakat Peduli Lingkungan  
 
82  8444  23-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Forum Gelora Masyarakat Pedesaan Kab,  90,000,000.00 Forum Gelora Masyarakat  SYM  Tidak ada alamat  
Wajo dalam rangka Pelatihan dan Bimbingan Perbengkelan Masyarakat Pedesaan ( 1669)  Pedesaan Kab. Wajo  
 
83  8851  24-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Mahasiswa Pencinta Alam Sultan Alauddin makassar  10,000,000.00 Mahasiswa Pencinta Alam Sultan ABA  Tidak ada alamat  
( 1804)  Alauddin  
84  9402  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga tani nelayan sejahtera ( 1670)  50,000,000.00 Lembaga Tani Nelayan Sejahtera MUB  Tidak ada alamat  
 
85  9403  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Bangun Institute ( 1670)  50,000,000.00 Bangun Institute  RHS  Tidak ada alamat  
 
86  9404  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Forum rembuk tani bersatu ( 1670)  50,000,000.00 Forum Rembuk Tani Bersatu  AAH  Tidak ada alamat  
 
87  9405  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yayasan Barygae ( 1670)  50,000,000.00 Yayasan Barugae  FIRM  Tidak ada alamat  
 
88  9406  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yayasan Pengembangan Masyarakat Bone Mandiri (  50,000,000.00 Yayasan Pengembangan  HRN  Tidak ada alamat  
1670)  Masyarakat Bone Mandiri  
89  9417  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus forum generasi muda peduli masyarakat  50,000,000.00 Forum Generasi Muda Peduli  ALG  Tidak ada alamat  
pedesaan dan pengembangan ekonomi madani ( 1756)  Masyarakat Pedesaan dan  
Pengembangan Ekonomi Madani  
 
90  9421  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Forum gelora Pemuda Indonesia  150,000,000.00 Forum gelora Pemuda Indonesia ABAH  Tidak ada alamat  
Kebupaten Wajo ( 1756)  Kebupaten Wajo  
91  9422  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Forum Pemberdayaan Karya Masyarakat  25,000,000.00 Forum Pemberdayaan Karya  AAL  Tidak ada alamat  
Desa Kabupaten Selayar ( 1756)  Masyarakat Desa Kabupaten  
Selayar  
92  9424  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga pemberdayaan potensi tani dan nelayan  25,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan Potensi ABRB  Tidak ada alamat  
kabupaten Selayar ( 1756)  Tani dan Nelayan Kabupaten  
Selayar  
93  9425  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Pengembangan karya Pemuda Indonesia  25,000,000.00 Lembaga Pengembangan karya MAM  Tidak ada alamat  
Kabupaten Selayar ( 1756)  Pemuda Indonesia Kabupaten  
Selayar  
94  9448  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus lembaga peduli bencana alam sul-sel (  35,000,000.00 lembaga peduli bencana alam sul- YOA  Tidak ada alamat  
1756)  s el  
95  9452  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada pengurus yayasan sejahtera nusantara sul-sel ( 1756)  35,000,000.00 yayasan sejahtera nusantara  RDC  Tidak ada alamat  
 
96  9453  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Badan pengurus lembaga peduli bencana alam sul-sel  35,000,000.00 Sang Alam Indonesia  ANC  Tidak ada alamat  
( 1756)  
97  9455  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Dewan Pengurus Kelompok Peduli Anak Bangsa  35,000,000.00 Kelompok Peduli Anak Bangsa  AMR  Tidak ada alamat  
Kota Makassar ( 1756)  
98  9456  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus komite nasional penegak keadilan sul-sel (  40,000,000.00 Komite Masyarakat Penegak  MAI  Tidak ada alamat  
1756)  Keadilan  
99  9457  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Daerah Ikatan Remaja Dakwah kabupaten  35,000,000.00 Ikatan Remaja Dakwah  BUC  Tidak ada alamat  
Pangkep ( 1756)  
100  9459  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Himpunan Masy7arakat Madani Kabupaten Bone (  25,000,000.00 Himpunan Masyarakat Madani  DJH  Tidak ada alamat  
2240)  Kabupaten Bone  
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NO. 
URUT  
101  
 
 
102  
 
 
103  
 
 
104  
NO. 
BKU 
9467  
 
 
9469  
 
 
9473  
 
 
9474  
 
TGL BKU  
29-04-2008  
 
 
29-04-2008  
 
 
29-04-2008  
 
 
29-04-2008  
 
URAIAN  
Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Usaha Penangkapan dan Pengupasan  
Kepiting Kabupaten Selayar ( 2240)  
 
Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera Desa  
Barombong Kabupaten Bulukumba ( 2240)  
 
Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Usaha pencucian motor Pemuda Kreatif  
Tamalate Kota makassar ( 2240)  
 
Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok usaha pengembangan rumput laut bonto  
sikuyu kabupaten Selayar ( 2240)  
 
JUMLAH (Rp)  
15,000,000.00  
 
 
15,000,000.00  
 
 
10,000,000.00  
 
 
15,000,000.00  
NAMA  
LEMBAGA/YAYASAN  
Kelompok Usaha Penangkapan  
dan Pengupasan Kepiting  
Kabupaten Selayar  
Kelompok Usaha Mandiri  
Sejahtera Desa Barombong  
Kabupaten Bulukumba  
Kelompok Usaha Pencucian  
Motor Pemuda Kreatif Tamalate  
Kota makassar  
Kelompok Usaha Pengembangan  
Rumput Laut Bonto Sikuyu  
Kabupaten Selayar  
 
PENERIMA  
DMB  
 
 
RID  
 
 
EGK  
 
 
MMG  
 
KETERANGAN  
Tidak ada alamat  
 
 
Tidak ada alamat  
 
 
Tidak ada alamat  
 
 
Tidak ada alamat  
 
105  9484  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemrintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan  25,000,000.00 Lembaga Pengkajian dan  MAD  Tidak ada alamat  
Sumberdaya Manusia Kab. Soppeng dalam rangka Pendidikan dan Latihan Pengembangan  Pengembangan Sumberdaya  
Potensi Masyarakat Pedesaan Serta Peningkatan Sumber Daya Manuasia Petani Kedel (  Manusia Kab. Soppeng  
2240)  
106  9485  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemrintah Prop. Sulsel Kepada Forum MAsyarakat Peduli bangsa Kab.  25,000,000.00 Forum Masyarakat Peduli  RIM  Tidak ada alamat  
Enrekang dalam rangka Perbengkelan di Kab. Enrekang ( 2240)  Bangsa Kab. Enrekang  
107  9486  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemrintah Prop. Sulsel Kepada Forum Peduli Pengembangan Amanah  25,000,000.00 Forum Peduli Pengembangan  AMZ  Tidak ada alamat  
Masyarakat (FORMASI) Kab. Selayar dalam rangka Sosial Kemasyarakatan ( 2240)  Amanah Masyarakat  
(FORMASI)  
108  9487  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemrintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Pengabdi dan Mitra Perjuangan  25,000,000.00 Yayasan Pengabdi dan Mitra  AYH  Tidak ada alamat  
Generasi Muda Kab. Wajo dalam rangka Penyuluhan / Pendidikan dan Latihan  Perjuangan Generasi Muda Kab.  
Penanggulangan Bencana Alam ( 2240)  Wajo  
109  9498  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Forum pemberdayaan potensi daerah ( FORDA ) Sul-  25,000,000.00 Forum pemberdayaan potensi  M RA  Tidak ada alamat  
Sel ( 2240)  daerah ( FORDA )  
110  9499  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Forum pengkajian dan pengembangan karya putra-  25,000,000.00 Forum pengkajian dan  AKA  Tidak ada alamat  
putri Indonesia Kab.Bulukumba ( 2240)  pengembangan karya putra-putri  
Indonesia Kab.Bulukumba  
 
111  9500  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga pengkajian dan pembangunan sumber daya  25,000,000.00 Lembaga Pengkajian dan  SHB  Tidak ada alamat  
manusia Kab.Bulukumba ( 2240)  Pembangunan Sumber Daya  
Manusia Kab.Bulukumba  
112  9595  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Pemuda Karya Mandiri  50,000,000.00 Kelompok Pemuda Karya  ZMT  Tidak ada alamat  
Kabupaten Selayar dalam rangka Pelatihan Pengelolaan Kopra dan UKM ( 1669)  Mandiri Kabupaten Selayar  
113  9597  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Swadaya Masyarakat  30,000,000.00 Kelompok Swadaya Masyarakat HDS  Tidak ada alamat  
Barombong Kota Makassar dalam rangka Pelatihan Perbengkelan Otomotif ( 1669)  Barombong Kota Makassar  
 
114  9598  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Kelompok Swadaya Masyarakat Bangkala  20,000,000.00 Kelompok Swadaya Masyarakat MRS  Tidak ada alamat  
Kab. Jeneponto dalam rangka Pembuatan Lapangan Olahraga ( 1669)  Bangkala Kab. Jeneponto  
 
115  9600  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Pendidikan RIKA NUR Kab.  70,000,000.00 Yayasan Pendidikan RIKA NUR BIB  Tidak ada alamat  
Jeneponto dalam rangka Pelatihan Komputer Penjualan Aksesories dan Service Komputer  Kab. Jeneponto  
Serta dan Mengembangkan Percetakan dan Sablon ( 1669)  
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116  9602  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Komunitas Usaha Kecil  30,000,000.00 Komunitas Usaha Kecil  ABK  Tidak ada alamat  
Menengah Karang-karang Kab. Luwu ( 1669)  Menengah Karang-karangan  
Kab. Luwu  
117  9610  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan  30,000,000.00 Yayasan Masyarakat Peduli  ABH  Tidak ada alamat  
(YPMK) dalam rangka Pelatihan Kesehatan Produksi Unutk Remaja ( 1669)  Lingkungan (YPMK)  
 
118  9612  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Yayasan Tellu Peccoe ( 1669)  25,000,000.00 Yayasan Tellu Peccoe  BAH  Tidak ada alamat  
 
119  9621  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Bina Insan Sejahtera ( 1670)  27,000,000.00 Lembaga Bina Insan Sejahtera  FAT  Tidak ada alamat  
Sul-Sel (eLBIS)  
120  9632  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Sipurennu ( 2628)  60,000,000.00 Lembaga Swadaya Masyarakat  AMA  Tidak ada alamat  
Sipurennu  
121  9638  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yayasan Al-Latif Center ( 2279)  60,000,000.00 Yayasan Al-Latif Center  HMA  Tidak ada alamat  
 
122  9639  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Ketua Badan Remaja Majelis Taklim ( 2285)  50,000,000.00 Badan Remaja Majelis Taklim  NRJ  Tidak ada alamat  
 
123  9640  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Basic Net Working ( 2282)  60,000,000.00 Basic Net Working ( 2282)  MUR  Tidak ada alamat  
 
124  9642  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pembina TBM Lamacca ( 2283)  50,000,000.00 TBM Lamacca  M RS  Tidak ada alamat  
 
125  9643  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Ketua Gusar Networking ( 2288)  80,000,000.00 Gusar Networking  ILT  Tidak ada alamat  
 
126  9644  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Forum Petani Mandiri (FORTANI) ( 2636)  100,000,000.00 Forum Petani Mandiri  ABR  Tidak ada alamat  
(FORTANI)  
127  9688  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kepada APDESI Cabang Kab. Takalar dalam rangka  2,500,000.00 APDESI  TAG  Tidak ada alamat  
melaksanakan Kegiatan Raker ( 1747)  
128  9693  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sulsel Kepada Komunitas Remaja Putra - putri Lajangiru  6,000,000.00 Komunitas Remaja Putra - putri  AFT  Tidak ada alamat  
(KRPL) dalam rangka melaksanakan kegiatan Seminar ( 1747)  Lajangiru (KRPL)  
129  9695  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sulsel Kepada Forum Komunikasi Remaja Putri Toddopuli (  6,000,000.00 Forum Komunikasi Remaja Putri  SGH  Tidak ada alamat  
1747)  Toddopuli  
130  9817  29-04-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Lembaga Pengkajian pada Pengembangan  10,000,000.00 Lembaga Pengkajian pada  RIS  Tidak ada alamat  
Kawasan Pedesaan (LP2KP) ( 1669)  Pengembangan Kawasan  
Pedesaan (LP2KP)  
131  9843  29-04-2008  Bayar bantuan pemerintah propinsi Sulsel kepada Kelompok Usaha Senin Tair "Aneka Pot  20,000,000.00 Kelompok Usaha Seni Tair  GAG  Tidak ada alamat  
Bunga : dan Jual Beli Barang CDampuran kota Makassar ( 2240)  "Aneka Pot Bunga" dan Jual Beli  
Barang Campuran  
132  9846  29-04-2008  Bayar bantuan pemerintah propinsi Sulsel kepada Froum Rembuk Tani Bersatu sulsel. (  100,000,000.00 Forum Rembuk Tani Bersatu  BHD  Tidak ada alamat  
1756)  
133  9864  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pelaksana sosialisasi pengurus elemen pemersatu  20,000,000.00 Elemen Pemersatu Masyarakat  SUB  Tidak ada alamat  
masyarakat kampus indonesia makassar ( 1743)  Kampus Indonesia  
 
134  9910  29-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Majelis Taklim Al-Muttaqim Kabupaten Luwu  25,000,000.00 Majelis Taklim Al-Muttaqim  MTZ  Tidak ada alamat  
Timur ( 1743)  Kabupaten Luwu Timur  
135  10196  30-04-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Mitra Usaha Rakyat Kecil Kabupaten  25,000,000.00 Lembaga Mitra Usaha Rakyat  ILH  Tidak ada alamat  
Pinrang ( 1804)  Kecil  
136  10414  02-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada pengurus forum cendikiawan muslimah peduli (  4,000,000.00 Forum Cendikiawan Muslimah  SUM  Tidak ada alamat  
FCMP ) wilayah sul-sel ( 1747)  Peduli ( FCMP )  
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137  10514  05-05-2008  Bayar bantuan pemprov SulSel kepada Lembaga pengembangan dan pelatihan keagamaan  20,000,000.00 Lembaga pengembangan dan  KAR  Tidak ada alamat  
Desa Saotengga Kec.sinjai tengah Kab.sinjai dalam rangka membiayai kegiatan lembaga  pelatihan keagamaan Desa  
pengembangan dan pelatihan AL-quran ( 1743)  Saotengga Kec.sinjai tengah  
Kab.sinjai  
138  10518  05-05-2008  Bayar bantuan pemprov SulSel kepada Ikatan pemuda Kreatif Kab.Takalar dalam rangka  10,000,000.00 Ikatan pemuda Kreatif  AST  Jl.Sawi Pari'risi  
penyuluhan pencegahan penanggulangan Narkoba,HIV dan AIDS ( 1715)  Kab.Takalar  Takalar (Tidak  
lengkap)  
139  10785  06-05-2008  Bantuan kepada Pengurus Kelompok Tani Budi Daya Ikan Air Tawar Salubone  100,000,000.00 Kelompok Tani Budi Daya Ikan HAS  Tidak ada alamat  
Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara dlm rangka Pelaksanaan Pengembangan Usaha Budi Daya  Air Tawar Salubone  
Ikan Air Tawar dari tradisional ke modern  Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara  
 
140  12177  09-05-2008  Bayar bantuan pemerintah prop.Sulsel kepada Bina Sosial Madani Makassar  ( 1743)  50,000,000.00 Bina Sosial Madani Makassar  MAR  Tidak ada alamat  
 
141  12898  13-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Pengkaji dan Pengembangan Profesi  75,000,000.00 Lembaga Pengkaji dan  MAS  Tidak ada alamat  
Pemuda madecenge Kab Wajo (1804)  Pengembangan Profesi Pemuda  
madecenge Kab Wajo  
142  12899  13-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Peningkatan Ekonomi Rakyat Sul-Sel (  50,000,000.00 Lembaga Peningkatan Ekonomi MAY  Tidak ada alamat  
1804)  Rakyat Sul-Sel  
143  12902  13-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Pemberdayaan Pemuda Pembaharuan  75,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan Pemuda MAH  Tidak ada alamat  
Kabupaten Wajo  (1804)  Pembaharuan Kabupaten Wajo  
 
144  45780  23-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Lembaga penelitian sosial dan kebudayaan Sul Sel (  100,000,000.00 Lembaga Penelitian Sosial dan  Tidak ada alamat  
1669)  Kebudayaan  
145  13184  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Usia Remaja Kreatif Kab.Bulukumba (  50,000,000.00 Kelompok Usia Remaja Kreatif  AHA  Tidak ada alamat  
1670)  Kab.Bulukumba  
146  13212  14-05-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Selatan Kepada Forum Mitra Perjuangan Generasi  50,000,000.00 Forum Mitra Perjuangan  RAB  Tidak ada alamat  
Muda Sulsel ( 1669)  Generasi Muda  
147  13229  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada pengurus forum pemuda Lompobattang Makassar (  10,000,000.00 Forum Pemuda Lompobattang  SYF  Tidak ada alamat  
1747)  
148  13251  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Yayasan Panti Asuhan Nurul Qaidah ( 1668)  35,000,000.00 Yayasan Panti Asuhan Nurul  SIR  Tidak ada alamat  
Qaidah Kab. Jeneponto  
149  13255  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Broadcast Department Stikom Fajar (  7,000,000.00 Broadcast Department Stikom  SUW  Tidak ada alamat  
1747)  Fajar  
150  13264  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga Kajian Anak Bangsa Sul-Sel ( 1668)  40,000,000.00 Lembaga Kajian Anak Bangsa  SSD  Tidak ada alamat  
Sul-Sel  
151  13280  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Forum Komunikasi dan Pengembangan  15,000,000.00 Forum Komunikasi dan  ANGF  Tidak ada alamat  
Pemuda Maradekaya ( FKPPM ) ( 1747)  Pengembangan Pemuda  
Maradekaya  
152  13281  14-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Pengurus Kelompok Generasi Muda-Mudi Maccini  10,000,000.00 Kelompok Generasi Muda-Mudi  RM J Tidak ada alamat  
Kecamatan Makassar ( 1747)  Maccini Kecamatan Makassar  
 
153  13698  15-05-2008  Bayar Bantuan pemerintah Pemprop.Sulsel kepada Ikatan remaja muslim (Irmus_Club)  10,000,000.00 Ikatan remaja muslim  DAR  Tidak ada alamat  
Kab.Pangkep dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban  (Irmus_Club) Kab.Pangkep  
masyarakat ( 1804)  
154  13701  15-05-2008  Bayar Bantuan pemerintah Pemprop.Sulsel kepada Jaringan kerja LaToa Makassar ( 1804)  50,000,000.00 Jaringan kerja LaToa Makassar  MSA  Tidak ada alamat  
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155  13705  15-05-2008  Bayar Bantuan pemerintah Pemprop.Sulsel kepada Kelompok Pemberdayaan Perempuan  50,000,000.00 Kelompok Pemberdayaan  MUL  Tidak ada alamat  
Jahit menjahitKab.Jeneponto dalam rangka membantu modal pembelian mesin jahit lengkap  Perempuan Jahit menjahit Desa  
dng peralatannya ( 1804)  Bontosunggu Kec.Tamalate  
Kab.Jeneponto  
156  13711  15-05-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Yayasan pendidikan H.Itung Nur Kec.Malangke  150,000,000.00 Yayasan pendidikan H.Itung Nur DJT  Tidak ada alamat  
Kab.Luwu Utara ( 1804)  Rampoang Kec.Malangke Timur  
Kab.Luwu Utara  
157  13712  15-05-2008  Bayar Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Lembaga Tani Mandiri dalam rangka  30,000,000.00 Lembaga Tani Mandiri  MUB  Tidak ada alamat  
pelaksanan pelatihan penguatan kelembagaan petani dalam mengelola air irigasi ( 1804)  
 
158  13713  15-05-2008  Bayar Bantuan pemprop.Sulsel kepada Forum petani Mandiri Dlm pelatihan teknis  25,000,000.00 Forum petani Mandiri  AJF  Tidak ada alamat  
holtikultura bagi petani ( 1804)  
159  13715  15-05-2008  Bayar Bantuan pemprop.Sulsel kepada kelompok yayasan pengembangan SDM Sulsel  10,000,000.00 yayasan pengembangan SDM  SUP  Tidak ada alamat  
dalam rangka pelatihan komputer ( 1804)  Sulsel  
160  13721  15-05-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Lembaga pendidikan Islam dan  20,000,000.00 Lembaga pendidikan Islam dan  NWT  Tidak ada alamat  
Pemberdayaan perempuan (LP4) Makassar ( 1747)  Pemberdayaan perempuan  
 
161  13724  15-05-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Organisasi Sosial Edukasi dalam  15,000,000.00 Organisasi Sosial Edukasi  THA  Jl.Rappocini Raya  
rangka Melaksanakan Kegiatan Seminar ( 1715)  Lr.11 (Tidak  
lengkap)  
162  13725  15-05-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel Kepada Pengurus Kelompok Generasi Muda  10,000,000.00 Kelompok Generasi Muda  ZUL  Tidak ada alamat  
"Tidung" Perumnas Makassar ( 1715)  "Tidung" Perumnas Makassar  
163  13727  15-05-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sulsel Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Akper Makassar  8,000,000.00 Badan Eksekutif Mahasiswa  SUK  Tidak ada alamat  
dalam rangka Melaksanakan Kegiatan Seminar Sehari ( 1715)  Akper Makassar  
164  13728  15-05-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sulsel Kepada Pengurus Ikatan Pemuda Makassar (IPMA) (  10,000,000.00 Ikatan Pemuda Makassar  MIQ  Tidak ada alamat  
1715)  (IPMA)  
165  13730  15-05-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sulsel Kepada Forum Remaja Putri-putri Bunga Bangsa  15,000,000.00 Forum Remaja Putri-putri Bunga  ARA  Tidak ada alamat  
Makassar ( 1715)  Bangsa  
166  13738  15-05-2008  Bantuan kepada Pembangunan Taman Pengajian Al-Quran Jabal Rahmat Kab.Takalar  25,000,000.00 Panitia Pembangunan Taman  HAL  Tidak ada alamat  
Pengajian Al-Quran Jabal  
Rahmat Kec.Pattalassang  
Kab.Takalar  
167  13740  15-05-2008  Bantuan kepada Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Tamalate Kab.Jeneponto  50,000,000.00 KSM Tamalate Kab.Jeneponto  MMS  Tidak ada alamat  
 
168  13741  15-05-2008  Bantuan kepada Forum Pemberdayaan Generasi Muda Reformasi Sulsel dlm rangka  25,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  ILK  Tidak ada alamat  
penyuluhan dan bimbingan ternak unggas dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi  Generasi Muda Reformasi Sulsel 
masyarakat di Kab. Bantaeng.  
169  13745  15-05-2008  Bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Putra Indonesia dlm rangka Pelatihan dan  50,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan Putra  ALN  Tidak ada alamat  
Bimbingan Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Barang Campuran  Indonesia Kab. Sinjai  
170  13748  15-05-2008  Bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Arabika Kec.Sinjai Barat dlm rangka  30,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan  IAM  Tidak ada alamat  
membiayai Kegiatan rehabilitasi Sarana Air Bersih Desa Arabika  Masyarakat Desa Arabika  
Kec.Sinjai Barat  
171  13753  15-05-2008  Bantuan kepada TK/TPA Miftahul Khair Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-  25,000,000.00 Lembaga Pembinaan dan  HBL  Tidak ada alamat  
Quran Kab.Bone dlm rangka wisuda massal santri  Pengembangan TK Al-Quran  
Kab.Bone  
172  13755  15-05-2008  Bantuan kepada Dua Lima Production  20,000,000.00 Dua Lima Production  AWY  Tidak ada alamat  
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173  13840  15-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada pengurus Ikatan Komunitas Remaja Putri Layang  15,000,000.00 Ikatan Komunitas Remaja Putri  PW  Tidak ada alamat  
Kecamatan Tamalate Makassar ( 1747)  Layang Kecamatan Tamalate  
 
174  13849  15-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Lembaga masyarakat orientasi aksi ( LEMOA ) (  75,000,000.00 Lembaga masyarakat orientasi  MNS  Tidak ada alamat  
1743)  aksi ( LEMOA )  
175  14492  21-05-2008  Bayar bantuan pemprop sul-sel kepada Kelompok Usaha Bersama Bersatu Pekerja Sosial  40,000,000.00 Kelompok Usaha Bersama  SAM  Tidak ada alamat  
Masyarakat Kec.Pallangga Kab.Gowa ( 1804)  Bersatu Pekerja Sosial  
Masyarakat Kec.Pallangga  
Kab.Gowa  
176  15435  26-05-2008  Byar bantuan pemerintah Prop.Sulsel kepada Yayasan Bina ummat Kota Makassar dalam  20,000,000.00 Yayasan Bina ummat Kota  NLI  Tidak ada alamat  
rangka Kegiatan pengajian, Da'wah,manejemen usaha olah raga dan seni bagi masyarakat (  Makassar  
1668)  
177  15751  27-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kpd Media Karya Rifardo Sulsel dalam rangka kegiatan  50,000,000.00 Media Karya Rifardo Sulsel  MHD  Tidak ada alamat  
Event Dgn Tema WEEKLY GREEN DAY dikota Makassar ( 1668)  
178  15753  27-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kpd Himpunan petani dan peternakan Sikatutui Kab.Gowa  50,000,000.00 Himpunan petani dan peternakan RDNG  Tidak ada alamat  
Sulsel dalam rangka pendidikan usaha pengelolaan abon ayam ( 1804)  "Sikatutui" Kel. Parangbanoa  
Kec.Pallangga Kab.Gowa  
 
179  15754  27-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kpd Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Harapan  50,000,000.00 Lembaga Swadaya Masyarakat  IKL  Tidak ada alamat  
Indonesia Kab.Sidrap.dlm pelatihan komputer bagi masyarakat miskin ( 1668)  Tunas Harapan Indonesia  
Kab.Sidrap  
180  16038  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada Lembaga jaringan Oposisi Intelektual Nusantara  40,000,000.00 Dewan Pengurus Lembaga  HBD  Tidak ada alamat  
Sulsel dalm rangka penanggulangan dini masalah Kerukunan Hidup beragama ( 1743)  jaringan Oposisi Intelektual  
Nusantara Sulsel  
181  16040  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada Yayasan Sipakatau Sulsel Dlm rangka budidaya  25,000,000.00 Yayasan Sipakatau Sulsel  EKR  Tidak ada alamat  
Holtikura Bagi petani ( 1669)  
182  16042  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada Yayasan WE CUDAI ( 1668)  20,000,000.00 Yayasan WE CUDAI Kab.  NSM  Tidak ada alamat  
Luwu  
183  16047  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada prog Lembaga Pendidikan dan pengembangan  50,000,000.00 Lembaga Pendidikan dan  ARH  Tidak ada alamat  
Masyarakat terpadu (LPPMTBB) ( 1669)  pengembangan Masyarakat  
terpadu (LPPMTBB)  
184  16048  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada Panpel prog Lembaga pengembangan Potensi  100,000,000.00 Lembaga pengembangan Potensi KDD  Tidak ada alamat  
pemuda dan pelajar Sulsel ( 1669)  pemuda dan pelajar Sulsel  
 
185  16049  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada Yayasan Peduli Kesehatan(YMPK) dalam rangka  15,000,000.00 Yayasan Masyarakat Peduli  AHK  Tidak ada alamat  
kegiatan peduli penanggulangan penyakit HIV/AIDS ( 1669)  Kesehatan(YMPK)  
186  16050  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada Lembaga Petani Holtikultura Sulsel ( 1669)  25,000,000.00 Lembaga Petani Holtikultura  MSH  Tidak ada alamat  
Sulsel  
187  16051  29-05-2008  Bayar Bantuan Pemprop.Sulsel kepada Perkumpulan petani Butta Toa (PELITA) ( 1669)  20,000,000.00 Perkumpulan petani Butta Toa  MIB  Tidak ada alamat  
(PELITA)  
188  16815  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada pengurus pemuda Kreatif SulSel ( 1756)  25,000,000.00 Pemuda Kreatif Sulsel  DNW  Tidak ada alamat  
 
189  16816  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada Lembaga pemberdayaan pemuda mandiri  50,000,000.00 Lembaga pemberdayaan pemuda RAS  Tidak ada alamat  
kab.jeneponto ( 1756)  mandiri kab.jeneponto  
 
190  16817  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada pengurus Komite Masyarakat Peduli lingkungan  75,000,000.00 Komite Masyarakat Peduli  MHJ  Tidak ada alamat  
kab.jeneponto ( 1756)  lingkungan kab.jeneponto  
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191  16818  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada Panpel kegiatan Forum pembaharuan kab.jeneponto  75,000,000.00 Forum Masyarakat Pembaharuan HNZ  Tidak ada alamat  
dalam rangka membiayai kegiatan pelatihan pemamfaatan lahan pertanian dan perkebunan (  kab. Jeneponto  
1756)  
192  16820  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada Lembaga Swadaya Masyarakat persada jaya  20,000,000.00 Lembaga Swadaya Masyarakat  AHK  Tidak ada alamat  
Kab.Maros SulSel ( 1668)  Persada Jaya Kab.Maros  
 
193  16823  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Pertiwi Alam SulSel (  50,000,000.00 Lembaga Swadaya Masyarakat ARB  Tidak ada alamat  
1668)  Pertiwi Alam  
194  16824  03-06-2008  Bayar bantuan pemprop.sulsel kepada Kelompok Usaha Bersama Rizah Konveksi  50,000,000.00 Kelompok Usaha Bersama Rizah HMZ  BTN Palu Cipta  
Kab.Maros Sulsel dalm rangka pelatihan kursus jahit menjahit kepada masyarakat miskin (  Konveksi  Nugraha Kec.  
1756)  Turkale, Maros  
(Tidak lengkap)  
195  17025  05-06-2008  Bayar bantuan prop.SulSel kepada pengurus Yayasan Bumi Pertiwi Kab.bantaeng SULSEL  30,000,000.00 Yayasan Bumi Pertiwi  NAH  Tidak ada alamat  
( 1669)  
196  17026  05-06-2008  Bayar bantuan prop.SulSel kepada Lembaga Tani Mandiri Kab.Soppeng dlm rangka  40,000,000.00 Lembaga Tani Mandiri  ADK  Tidak ada alamat  
mengadakan pelatihan pengembangan Teknologi pasca panen ( 1669)  Kab.Soppeng  
197  17027  05-06-2008  Bayar bantuan prop.SulSel kepada Lembaga Mabbulo sipeppa sulsel dlm rangka pelatihan  30,000,000.00 Lembaga Mabbulo sipeppa  RUB  Tidak ada alamat  
pengembangan kakao di sulsel ( 1669)  
198  17028  05-06-2008  Bayar bantuan prop.SulSel kepada Lembaga pengembangan Ekonomi pedesaan sulsel (  30,000,000.00 Lembaga pengembangan  AJL  Tidak ada alamat  
1669)  Ekonomi pedesaan  
199  17030  05-06-2008  Bayar bantuan prop.SulSel kepada forim anak bangsa kotamadya Pare-pare dlm rangka  35,000,000.00 Forum Anak Bangsa Kotamadya  MHR  Tidak ada alamat  
pelatuhan relawan penanggulangan kemiskinan diperkotaan ( 1743)  Pare-Pare  
200  17031  05-06-2008  Bayar bantuan prop.SulSel kepada Yayasan Kajao Laliddo kab.Soppeng ( 1669)  35,000,000.00 Yayasan Kajao Laliddo  MMQ  Tidak ada alamat  
Kab.Soppeng  
201  17254  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Wahan pemberdayaan sulsel.dlm rangka kegiatan  20,000,000.00 Wahana Pemberdayaan  ABM  Jl.Timah Raya  
tamu konsultasi pemuda pelopor Sulsel ( 1668)  Panakkukang  
Telp.0411-5774867  
(Tidak lengkap)  
 
202  17271  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Lembaga cinta Lingkungan Kab.Gowa dlm rangka  50,000,000.00 Lembaga Cinta Lingkungan  AMP  Tidak ada alamat  
penguatan usaha kecil dlm bentuk pendamping dan pemberian modal usaha ( 2684)  
 
203  17272  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada pengurus kelompok pembaharu dlm rangka  150,000,000.00 Kelompok Pembaharu  MMR  Tidak ada alamat  
pengadaan sarana pembelajaran bagi kalangan usia dini ( 2280)  
204  17274  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Yayasan Nurul Fausi kab.Gowa dlm rangka  50,000,000.00 Yayasan Nurul Fausi Kab. Gowa NRM  Tidak ada alamat  
Workshop social interprenur pada desa tonrorita kab.Gowa ( 2693)  
205  17288  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada kelompok Swadaya Masyarakat "KSM Rewataya  80,000,000.00 Kelompok Swadaya Masyarakat MDL  Tidak ada alamat  
"Dusun Rewataya Pulau Tanakeke kec.Mappakasunggu Kab.Takalar dlm rangka membiayai  Rewataya  
kegiatan pelatihan pengelolaan rumput laut ( 1779)  
206  17307  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Forum pengembangan potensi Masyarakat Desa  100,000,000.00 Forum Pengembangan Potensi  HASR  Tidak ada alamat  
Kab.Gowa dalm rangka membiayai kegiatan sosial kemasyarakatandalm bentuk pelatihan  Masyarakat Desa  
ternak unggas ( 2720)  
207  17308  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada pengurus Lembaga pengabdi dan pemberdayaan  50,000,000.00 Lembaga Pengabdi dan  MNH  Tidak ada alamat  
Generasi Muda Prop.SulSel ( 2721)  Pemberdayaan Generasi Muda  
Prov. Sulsel  
208  17309  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada pengurus forum pemberdayaan potensi Wanita Sulsel  50,000,000.00 Forum Pemberdayaan Potensi  AMN  Tidak ada alamat  
( 2722)  Wanita Sulsel  
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06-06-2008  
 
URAIAN  
Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada lembaga Pemberdayaan Ekonomi Reformasi  
SulSel,dlm rangka kegiatan pendidikan dan latihan menjahit di Kab.Wajo ( 2736)  
Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Pengurus Forum Komunikasi pemberdayaan  
perempuan Kab.Soppeng ( 2733)  
 
Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat  
Indonesia (PIPMI) SulSel ,dlm rangka pengembangan potensi anak bangsa dan penyuluhan  
anti narkoba ( 2732)  
Bayar bantuan pemprop. Sulsel Kepada Pemuda Kreatif Kota Makassar dlm rangka  
pelatihan usaha print sablon pemuda pengangguran Kota Makassar an, Drs. Andi Hatta. (  
2674)  
 
JUMLAH (Rp)  
100,000,000.00  
 
50,000,000.00  
 
 
50,000,000.00  
 
 
50,000,000.00  
NAMA  
LEMBAGA/YAYASAN  
Lembaga Pemberdayaan  
Ekonomi Reformasi Sulsel  
Pengurus Forum komunikasi  
Pemberdayaan Perempuan  
Soppeng  
Pusat Informasi Pemberdayaan  
Masyarakat Indonesia (PIPMI) 
Sulsel.  
Komunitas Pemuda Kreatif  
makassar  
 
PENERIMA  
SKB  
 
KNM  
 
 
SAL  
 
 
AHT  
 
KETERANGAN  
Tidak ada alamat  
 
Tidak ada alamat  
 
 
Tidak ada alamat  
 
 
Tidak ada alamat  
213  17385  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada koordinator Perkumpulan Petani Palawija Sinjai  100,000,000.00 Perkumpulan Petani Palawija  SFD  Tidak ada alamat  
(PERISAI) dalm rangka pelaksaan pelatihan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani  Sunjai  
dlm mangelola air Irigasi Di Kab.Sinjai Atas nama : Syarifuddin ( 2637)  
 
214  17387  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Lembaga Tani Mandiri Kota Makassar Atas nama  50,000,000.00 Lembaga Tani Mandiri  BOY  Tidak ada alamat  
: Bochari Yatim ( 2654)  
215  17388  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada Lembaga Mabbulo Sipeppa di Kab.Bone dlam  50,000,000.00 Lembaga Mabbulo Sipeppa di  BUB  Tidak ada alamat  
rangka membiayai kegiatan Bakti sosial kesehatan  Atas nama : BURHANUDDIN  Kab.Bone  
BURHAN ( 2653)  
216  17389  06-06-2008  Bayar bantuan pemprop.Sulsel kepada pengurus Lembaga petani Holtikultura (LENTERA)  100,000,000.00 Lembaga Petani Holtikultura  RDN  Tidak ada alamat  
SulSel dlm rangka membiayai kegiatan pelatihan kompetensi teknis budaya holtikultura bagi  (LENTERA)  
petani Atas nama : Ruslan DG.Nyonri ( 2651)  
217  17916  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Yayasan KTI Sulsel dlm rangka pelayanan  60,000,000.00 Yayasan KTI Sulsel  ABS  Tidak ada alamat  
kesehatan kpd tenaga kerja /karyawan dari usaha swasta yg berpenghasilan rendah an,  
Dr.H.A.BASO SULAIMAN ( 1804)  
218  17917  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Lembaga Kajian dan Pengembangan Propesi  25,000,000.00 Lembaga Kajian dan  RHH  Tidak ada alamat  
(LKPP) Sulsel an, RAHMAT HIDAYAT ( 1804)  Pengembangan Profesi  
219  17924  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Yayasan Pengembangan Masyarakat Bone  40,000,000.00 Yayasan Pengembangan  MRHM  Tidak ada alamat  
Madani Kab.Bone,an Muhammad Rais Hammu ( 1669)  Masyarakat Bone Madani  
Kab.Bone  
220  17925  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Forum Komunikasi Petani sejahtera Sulsel,an  35,000,000.00 Forum Komunikasi Petani  RDN  Tidak ada alamat  
Ruslan Dg Nyonri ( 1669)  Sejahtera  
221  17926  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Yayasan Tellu Poccoe Kab. Barru dlm  40,000,000.00 Yayasan Tellu Poccoe Kab.  BAH  Tidak ada alamat  
rangka pelatihan dan pendidikan penyadaran lingkungan hidup,an BAHARUDDIN ( 1669)  Barru  
 
222  17927  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Pengurus Kreasi Creatif Production Sulsel,an  50,000,000.00 Kreasi Creatif Production  ERN  Tidak ada alamat  
ERNO.SE ( 1668)  
223  17940  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel Kpd Lembagapemberdayaan dan pengembangan  35,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan dan  MSH  Tidak ada alamat  
kawasan pedesaan Sulsel,an Muh.Subhan ( 1669)  Pengembangan Kawasan  
Pedesaan  
224  17942  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel Kpd Pengurus Medya Karya Sulsel dlm rangka  50,000,000.00 Medya Karya  M RW  Tidak ada alamat  
kegiatan peringatan Hari Anti Madat Sedunia,an MARWAN,SE ( 1668)  
225  17943  11-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel Kpd Pengurus Biru Comuniti Sulsel,an  45,000,000.00 Biru Community  ACH  Tidak ada alamat  
ACHMAD DAHRI ( 1668)  
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226  18061  12-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kepada Yayasan FICABA dlm rangka kegiatan  100,000,000.00 Yaysan FICABA  MFA  Tidak ada alamat  
sosial kemasyarakatan dgn tema Peningkatan Mutu dan kualitas sumberdaya manusia an,  
MUHAMMAD FAJAR ( 2308)  
227  18093  12-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prop Sulsel kepada Yayasan Wajo Madani Pusat Makassar dlm  32,500,000.00 Yayasan Wajo Madani  MAP  Tidak ada alamat  
rangka pemberdayaan bagi mahasiswa/mahasiswi kurang mampu an, H.A MAPPALUPPE  
PARIWUSI ( 1804)  
228  18444  16-06-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kpd Pengurus Colorfull Production Sulsel,an  45,000,000.00 Colorfull Production  HMZ  Tidak ada alamat  
HAMZAH ( 1668)  
229  18445  16-06-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kpd Pengurus Media Kita Produktion Sulsel,an  45,000,000.00 Media Kita Produktion  MIQ  Tidak ada alamat  
M.IQBAL ( 1668)  
230  18466  16-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prop Sulsel kpd Pengurus Citra Pratama Promosindo Sulsel,an  50,000,000.00 Citra Pratama Promosindo  IRW  Tidak ada alamat  
Irwan.SH ( 1668)  
231  18467  16-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prop Sulsel kpd Pengurus Dunia Komunika Sulsel,an  50,000,000.00 Dunia Komunika  M RI  Tidak ada alamat  
M.RIDWAN ( 1668)  
232  18470  16-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prop Sulsel kpd Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dlm rangka  75,000,000.00 Pusat Kegiatan Belajar  SUD  Jl.Poros Bulu Dua  
Pelatihan Budidaya ikan mas di Kab. Soppeng,an Drs.Sudirman M,M.Si ( 1670)  Masyarakat  Kb.Soppeng (Tidak  
jelas)  
233  18600  17-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Institut pengembangan dan perbendayaan Ekonomi  25,000,000.00 Institut pengembangan dan  MYU  Tidak ada alamat  
rakyat dalam rangka peningkatan Keberdayaan dan pengembangan Institut petani di  perbendayaan Ekonomi rakyat  
Kab.Maros An:Muhammmad Yunus ( 1670)  
234  18601  17-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Lembaga Studi Sosial dan Ekonomi Global  25,000,000.00 Lembaga Studi Sosial dan  NAD  Tidak ada alamat  
Kab.Barru dlm rangka pelatihan optimalisasi Kwalitasa ikan Kering An:Nasruddin ( 1670)  Ekonomi Global Kab.Barru  
 
235  18602  17-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Lembaga Indonesia Hijau kab.Sinjai dalm rangka  25,000,000.00 Lembaga Indonesia Hijau  RHS  Tidak ada alamat  
pemberdayaan gender melalui pelatihan terpadu An:Rahmansyah ( 1670)  kab.Sinjai  
 
236  18603  17-06-2008  Bayar bantuan pemprop.SulSel kepada Forum Komunikasi Pemuda Kab.Bulukumba dalam  25,000,000.00 Forum Komunikasi Pemuda  ASM  Tidak ada alamat  
rangka pelatihan pengelolaan Laut dan pesisir secara berkelanjutan An:Agus salim ( 1670)  Kab.Bulukumba  
 
237  19170  20-06-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sulsel kpd Pengurus Forum Insan Mandiri Sulsel,an  25,000,000.00 Forum Insan Mandiri  RHF  Jl.Timah Raya  
Rahmat Firman ( 1669)  Panakkukang  
Telp.0411-5774867 
(Tidak lengkap)  
 
238  19646  25-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.SulSel kepada Lembaga pemberdaya Anak Bangsa SulSel dlm  40,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan Anak  MTR  Tidak ada alamat  
rangka Kegiatan Program yg akan dilaksanakan oleh pengurus An:Mustamin Rahman (  Bangsa Sulsel  
1804)  
239  19647  25-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.SulSel kepada Forum komunikasi pemberdayaan peternakan  50,000,000.00 Forum Komunikasi  AKW  Tidak ada alamat  
unggas dlm rangka penyuluhan dan bimbingan pengelolaan Ternak unggas dan  Pemberdayaan Peternak Unggas  
pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan An:Amin Kurniawan ( 1804)  
240  19649  25-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.SulSel kepada Himpunan masyarakat Pejuang pembangunan  40,000,000.00 Himpunan Masyarakat Pejuang  AWC  Tidak ada alamat  
HMPP dlm rangka Fasilitas Kegiatan Sosial kemasyarakatandan Sosisal keagamaan  Pembangunan  
An:Abdul Wahab Culla ( 1804)  
241  19650  25-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.SulSel kepada Himpunan pemuda Nusantara Sulsel ,Dlm rangka  35,000,000.00 Himpunan Pemuda Karya  THP  Tidak ada alamat  
peningkatan pengetahuan dan Keterampilan pemeliharaan kesehatan Ibu dan anak  Nusantara  
An:Thomas Panggallo ( 1804)  
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242  19651  25-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.SulSel kepada Panpel Forum pemuda Profesional SulSel  40,000,000.00 Forum Pemuda Nusantara  SRF  Tidak ada alamat  
An:SyamsulRijal Fuad ( 1804)  
243  20044  27-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.Sulsel kpd Event Director Creative Design Advertising Exhibition  50,000,000.00 Creative Design Advertising  MGU  Tidak ada alamat  
dlm rangka pelaksanaan Event Creative Design Advertising Exhibition , an. M.Gunawan (  Exhibition  
1669)  
244  20045  27-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.Sulsel kpd Safety Bike Riding Strar Pro dlm rangka pelaksanaan  50,000,000.00 Star Pro  AHA  Tidak ada alamat  
kegiatan Even Safety Bike Riding Strar Pro, an. AHMAD AMIRUDDIN ( 1669)  
 
245  20046  27-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.Sulsel kpd Mks Perform dlm rangka Seminar Nasional Mesin dan  50,000,000.00 Makassar Perform  ISW  Tidak ada alamat  
Industri, an. ISWAN ANWAR ( 1669)  
246  20047  27-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.Sulsel kpd Project Direktor Tiga Media Promisindo dlm rangka  50,000,000.00 Tiga Media Promisindo  FIG  Tidak ada alamat  
Seminar Nasional ttg Pengaruh Gender di Era Globalisasi, an. FIRZA GUMAYA ( 1669)  
 
247  20048  27-06-2008  Bayar bantuan Pemprop.Sulsel kpd Festifal Kuliner Tradisional Media Pas Mks dlm rangka  50,000,000.00 Media Pas Enterprise  TIM  Tidak ada alamat  
Kegiatan Festival Kuliner Tradisional Media Pas Mks, an. TIMUR MERDIAWAN ( 1669)  
 
248  20094  30-06-2008  Bayar Bantuan pemprov.Sulsel kepada Yayasan Merah Putih Sulsel.Dlm rangka Workshop  20,000,000.00 Yayasan Merah Putih  MSU  Tidak ada alamat  
kemiskinan Dikotamadya Pare-pare An:Mahmud Suyuti ( 1669)  
249  20096  30-06-2008  Bayar Bantuan pemprov.Sulsel kepada Yayasan Bumi Sawerigading Sulsel .Dlm rangka  30,000,000.00 Yayasan Bumi Sawerigading  RTA  Tidak ada alamat  
pelatihan pamong belajar ahli berbasis Kompetensi An:Ruatam Abdullah ( 1669)  
 
250  20099  30-06-2008  Bayar Bantuan pemprov.Sulsel kepada Kelompok Remaja Kreatif Rajawali Kota Makassar  50,000,000.00 Kelompok Remaja Kreatif  SYFY  Tidak ada alamat  
Dlm rangka pelatihan,pembinaan dan penyedian sarana dan Prasarana penampungan sampah  Rajawali Kota makassar  
Kota Makassar An:Syafriyogi ( 1785)  
251  20101  30-06-2008  Bayar Bantuan pemprov.Sulsel kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pandu  50,000,000.00 KSM Pandu Cendrawasih  IDT  Kel.Panambungan,  
Cendrawasih dlm rangka pelatihan dan modal usaha pengembangan kecil menengah  Kec. Mariso,  
An:Ibnuddin DG.Timung ( 1775)  Kotamadya  
Makassar (Tidak  
lengkap)  
252  22223  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel Kepada Pengurus Lembaga Kirana Lestari Nusantara  15,000,000.00 Lembaga Kirana Lestari  AIA  Tidak ada alamat  
dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelatihan, yang dibebankan pada rekening 5.1.5.01.01.  Nusantara  
pada Pos Anggaran Kepada Organisasi Sosial lainnya. an. DRS. A. IRAW ( 1747)  
 
253  22225  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Pengurus Kelompok Perempuan Kuncup Mekar  15,000,000.00 Kelompok Perempuan Kuncup  HDN  Tidak ada alamat  
dalam rangka melaksanakn kegiatan pelatihan, yang dibebankan pada rekening 5.1.5.01.01.  Mekar  
pada pos Anggaran Bantuan kepada Organisasi Sosial Lainnya. an. HJ. HA ( 1747)  
 
254  22226  11-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada Pengurus Kelompok Pemberdayaan Perempuan  15,000,000.00 Kelompok Pemberdayaan  MLM  Tidak ada alamat  
Mandiri dalam rangka melaksanakn kegiatan pelatihan, yang dibebankan pada rekening  Perempuan Mandiri  
5.1.5.01.01. pada pos Anggaran Bantuan kepada Organisasi Sosial Lainnya. a ( 1747)  
 
255  22246  11-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Pengurus Kontak Pemuda Pemudi Maccini  7,500,000.00 Kontak Pemuda Pemudi Maccini ARP  Tidak ada alamat  
Sombala dlm rangka melaksanakan kegiatan Seminar sehari,an. ARHAM PRATAMA,SH (  Sombala  
1747)  
256  22890  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Pengurus Al - Ikhlas Community Makassar  50,000,000.00 Al - Ikhlas Community Makassar VM  Tidak ada alamat  
yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi  
Kemasyarakatan Lainnya. an. VITA MARISKA ( 1669)  
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257  22893  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Lembaga Peduli Anak Kab. Gowa dalam  25,000,000.00 Lembaga Peduli Anak  KUR  Tidak ada alamat  
rangka program Gizi Balita yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Bantuan  
kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. an. KURNIATI ( 1668)  
258  22894  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Pengurus Expres Community SulSel dalam  50,000,000.00 Expres Community  MSS  Tidak ada alamat  
rangka kegiatan Seminar dengan tema menciptakan manusia bermutu dan bermoral yang  
dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kema ( 1669)  
 
259  22900  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  40,000,000.00 Lembaga Swadaya Masyarakat  IDK  Tidak ada alamat  
Tunas Bahari Kab. Maros dalam rangka pelatihan bahasa Inggris untuk remaja putra dan  (LSM) Tunas Bahari  
putri yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01. Bantuan kepada Organ ( 1668)  
 
260  22901  16-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Panitia Pelaksana Seminar dan Workshop  40,000,000.00 Forum Kajian Pendidikan dan  MAK  Tidak ada alamat  
Forum Kajian Pendidikan dan Budaya Sulsel yang dibebankan pada kode rekening  Budaya  
5.1.5.01.01. Belanja Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. an ( 1668)  
 
261  23042  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada pengurus Absolut Production Sulawesi  50,000,000.00 Absolut Production  RON  Tidak ada alamat  
Selatan yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01. Bantuan kepada Organisasi  
Kemasyarakatan Lainnya. an. RONY ( 1668)  
262  23043  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada pengurus Multi Voice Promosindo  50,000,000.00 Multi Voice Promosindo  ADR  Tidak ada alamat  
Sulawesi Selatan yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01. Bantuan kepada  
Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. an. ADITYA RIFAT ( 1668)  
263  23044  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada pengurus Kreasi Mandiri Makassar  50,000,000.00 Kreasi Mandiri Makassar  BAB  Tidak ada alamat  
Sulawesi Selatan dalam rangka kegiatan seminar informasi dan Teknologi Sain, Teknologi  
dan perubahan Sosial yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01. Ban ( 1668)  
 
264  23045  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada pengurus Star Communication Sulawesi  50,000,000.00 Star Communication  ERW  Tidak ada alamat  
Selatan dalam rangka hai madat se Dunia dengan Tema Makassar AGAINST DRUGS dan  
HIV yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01. Bantuan kepada Organisasi ( 1668)  
 
265  23046  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Kewirausahaan Sejati Sulawesi Selatan  25,000,000.00 Kewirausahaan Sejati  BUM  Tidak ada alamat  
yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01. Bantuan kepada Organisasi  
Kemasyarakatan Lainnya. an. BURHANUDDIN MIDE ( 1668)  
266  23048  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Forum Generasi Peduli Pembangunan GPP  150,000,000.00 Forum Generasi Peduli  AHB  Tidak ada alamat  
Kab. Pinrang dalam rangka pelatihan dan bimbingan ternak ayam dan itik serta  Pembangunan GPP  
Pemberdayaan ekonomi reformasi Kab. Pinrang yang dibebankan pada kode rekening (  
1668)  
267  23049  17-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Forum Pemberdayaan Pemuda Swadiri dan  100,000,000.00 Forum Pemberdayaan Pemuda  ACD  Tidak ada alamat  
Mandiri Kab. Pinrang dalam rangka Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dgn bentuk  Swadiri dan Mandiri  
bimbingan/penyuluhan pemamfaatan sumber daya alam, penataan lingkungan dan pemu (  
1668)  
268  24076  23-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Pengurus Prima Idea Promo sindo Sulsel, pd  50,000,000.00 Prima Idea Promosindo  FEH  Tidak ada alamat  
kegiatan bantuan Sosial Kemasyarakatan Lainnya, an. FERLY.H ( 1669)  
269  24078  23-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Pengurus Spelendid Production Sulsel dlm  50,000,000.00 Spelendid Production  WAS  Tidak ada alamat  
rangka membiayai Kegiatan Publik Communication riding For Cahnge pd bantuan Sosial  
Organisasi Kemasyarakatan Lainnya an. WAHYU.S ( 1669)  
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270  24081  23-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Organized By Recycle Pro Mks Sulsel dlm  50,000,000.00 Recycle Pro  MTH  Tidak ada alamat  
rangka kompetisi sain bagi para pelajar di Kota Mks pd bantuan Sosial, an. MUTIA  
HALIM,SE ( 1669)  
271  24082  23-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Lembaga Hasta Imagi Sulsel dlm rangka  50,000,000.00 Lembaga Hasta Imagi  IKH  Tidak ada alamat  
Kegiatan kepemidaan yaitu kemah Wisata pemuda 2008 pd bantuan Sosial an.  
IKHWANUL.A ( 1669)  
272  24083  23-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Media design Indonesia Kota Mks dlm rangka  50,000,000.00 Media Design Indonesia  WAD  Tidak ada alamat  
Kegiatan Achievement Motivation Training pd bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan  
Lainnya an. WAWAN PARMAWAN ( 1669)  
273  24084  23-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Lembaga Karya Kami Kota Mks dlm rangka  50,000,000.00 Lembaga Karya Kami  TRD  Tidak ada alamat  
Kegiatan Festifal jajanan tradisional di Kota Mks pd bantuan Sosial Organisasi  
Kemasyarakatan Lainnya an. TRIMURDYAWAN ( 1669)  
274  24085  23-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Lembaga Roxy Putra Media Sulsel dlm rangka  50,000,000.00 Lembaga Roxy Putra Media  IRW  Tidak ada alamat  
kegiatan event one day seminar dgn tema Makassar dan Pernnya di Timur pd bantuan Sosial  
Organisasi Kemasyarakatan Lainnya, an. IRWAN,SH ( 1669)  
275  24330  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel kpd Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan  50,000,000.00 Lembaga Pengembangan  SYR  Tidak ada alamat  
dlm rangka program pembinaan dan Peningkatan pengetahuan masyarakat, an.  Masyarakat Pedesaan  
SYAHRULLAH ( 1756)  
276  24341  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel kpd Lembaga Petani Indonesia Sul-sel dlm rangka  35,000,000.00 Lembaga Petani Indonesia  MHA  Tidak ada alamat  
kegiatan Pelatihan Pengutan Institute Petani utk ketahanan dan peningkatan produksi  
Pangan, an. MUH.AKRAM ( 1804)  
277  24342  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel kpd Forum Petani Bersatu Sulsel dlm rangka  30,000,000.00 Forum Petani Bersatu  M RM  Tidak ada alamat  
Workshop pengembangan Inovasi pertanian di Kab. Tana Toraja, an. MUH.RAMLI ( 1804)  
 
278  24346  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel Forum Masyarakat Madani Kab. Wajo dlm rangka  60,000,000.00 Forum Masyarakat Madani Kab. CHR  Tidak ada alamat  
melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Persutraan dan UKM di Kab. Wajo an.  Wajo  
CHAERUL RUSLAN ( 1804)  
279  24353  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah prov. Sul-sel kpd Pengurus Forum Masyarakat Peduli  15,000,000.00 Forum Masyarakat Peduli  MUC  Tidak ada alamat  
Lingkungan Sehat dan Asri Mks an. MUCHIJS ( 1804)  Lingkungan Sehat dan Asri  
280  24371  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Free Zome Comunity Mks Sulsel dlm rangka  50,000,000.00 Free Zome Comunity  PP  Tidak ada alamat  
kegiatan event Self Concept Building For The Teenager, an. PUTRA.P ( 1669)  
 
281  24372  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Orbit Organizer Kota Mks Sul-sel dlm rankga  50,000,000.00 Orbit Organizer  JUF  Tidak ada alamat  
seminar ekonomi 2008 dan kompetisi sain bagi pelajar di Mks, an. JUANITA F ( 1669)  
 
282  24373  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Lembaga Rapid Production Sul-sel dlm rangka  50,000,000.00 Lembaga Rapid Production  WIS  Tidak ada alamat  
kegiatan WORKSHOP TEKNOLOGI dan INFORMASI AKUNTANSI di Makassar, an.  
WIMA.S ( 1669)  
283  24374  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Lembaga All In One Kota Mks Sulsel dlm  50,000,000.00 Lembaga All In One  M WS  Tidak ada alamat  
rangka seminar sehari dgn tema peran Kota Mks sbg pusat perdagangan, an. Marwansyah (  
1669)  
284  24377  24-07-2008  Bayar bantuan Pemerintah Prov. Sul-sel kpd Panitia Pelaksana kegiatan Lembaga Pemerhati  25,000,000.00 Lembaga Pemerhati Potensi  ISM  Tidak ada alamat  
Potensi Perempuan Kab. Gowa dlm rangka membiayai Kegiatan Pelatihan Pembuatan Gula  Perempuan  
Merah di Kec. Bajeng an. ISMAIL KAMARUDDIN ( 1756)  
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285  24478  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Ambasador Production Present Sul Sel  50,000,000.00 Ambasador Production Present  WAA  Tidak ada alamat  
dalam rangka seminar sehari dengan tema Implementasi Government di Indonesia yang  Sul Sel  
dibebankan pada kode Rekening 5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Organisas ( 1669)  
 
286  24490  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemda Prov. Sul Sel kepada pengurus Remaja Panakkukang ( REPANAK )  10,000,000.00 Remaja Panakkukang (  MAA  Tidak ada alamat  
Makassar yang dibebankan Kode rekening 5.1.5.01.01. Pos Bantuan Kepada Organisasi  REPANAK ) Makassar  
Kemasyarakatan Lainnya. an. MUH. AKBAR ALI ( 1668)  
287  24501  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Seminar Sehari Warna - Warni Production  25,000,000.00 Warna - Warni Production  ADW  Tidak ada alamat  
dalam rangka seminar sehari dengan tema pemanasan Global dan Dampaknya terhadap  
kesehatan an. ADRIAN W ( 1756)  
288  24502  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Diva Karya Tnter prise dalam rangka  25,000,000.00 Diva Karya Enterprise  MIH  Tidak ada alamat  
pendidikan dan sosial dengan nama " Bike For School" an. M. IRVAN HARTAWAN (  
1756)  
289  24503  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sul Sel kepada Karya Rifado Production dalam rangka  25,000,000.00 Karya Rifado Production  M RF  Tidak ada alamat  
seminar sehari dengan tema Peningkatan SDM dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan an.  
M. RIFAT S ( 1756)  
290  24522  25-07-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kpd Pengurus Kelompok Remaja Putri Pemerhati  10,000,000.00 Kelompok Remaja Putri  ASY  Tidak ada alamat  
Perempuan Kuncup Mekar an. A.SURYATI, M.S.Pd ( 1668)  Pemerhati Perempuan Kuncup  
Mekar  
291  24628  28-07-2008  Bayar bantuan Prop.Sulsel Kepada Lembaga Swadaya masyareakat (LSM) Citra Mandiri  30,000,000.00 Lembaga Swadaya masyareakat HAP  Tidak ada alamat  
Kab.Sidrap ( 1668)  (LSM) Citra Mandiri  
 
292  25257  31-07-2008  Bayar Bantuan pemprov.Sulsel Kepada Lembaga pemberdayaan Sumberdaya Manusia  7,500,000.00 Lembaga Pemberdayaan  SYB  Tidak ada alamat  
Prop.Sulsel An .Syafruddin Bustam ( 1756)  Sumberdaya Manusia  
293  25275  31-07-2008  Bayar Bantuan Pem Prov. Sulsel kepada pengurus Forum Pembinaan Religiutasi Pemuda  50,000,000.00 Forum Pembinaan Religiutasi  MOK  Tidak ada alamat  
MA' DECENGE Kab. Soppeng . an. MOCHTAR KASIM ( 2757)  Pemuda MA' DECENGE  
294  25284  31-07-2008  Bayar Bantuan Pem Prov. Sulsel kepada Kelompok Pengembangan Kreativitas Pemuda  40,000,000.00 Kelompok Pengembangan  ADH  Tidak ada alamat  
Indonesia ( KpKpI ) Kab. Soppeng dalam rangka pelatihan petani pisang barengeng, an.  Kreativitas Pemuda Indonesia (  
FADJARUDDIN HASNAWI ( 2759)  KpKpI )  
295  25285  31-07-2008  Bayar Bantuan Pem Prov. Sulsel kepada Lembaga Kepedulian Peningkatan Profesi  50,000,000.00 Lembaga Kepedulian  AMST  Tidak ada alamat  
Masyarakat Desa Kab. Soppeng dalam rangka Sosial kemasyarakatan dalam bentuk  Peningkatan Profesi Masyarakat  
pelatihan cara pembuatan bibit kakao, an. ANDI MUSTAKIM ( 2758)  Desa  
296  25286  31-07-2008  Bayar Bantuan Pem Prov. Sulsel kepada Masyarakat Peduli Keadilan Bangsa ( Mpkb ) Kab.  60,000,000.00 Masyarakat Peduli Keadilan  SYH  Tidak ada alamat  
Soppeng dalam rangka pelatiahan pembuatan batu bata ( batu merah ), an. SYAHLAN  Bangsa ( Mpkb )  
HAMID ( 2761)  
297  25444  04-08-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel kepada pengurus Lembaga SWadaya Masyarakat  20,000,000.00 Lembaga SWadaya Masyarakat  MUAI  Tidak ada alamat  
Peduli Rakyat Miskin Kab. Jeneponto Sulsel. an. MUH. ASRI ILHAM. SE ( 1669)  Peduli Rakyat Miskin  
 
298  25902  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Yayasan Masyarakat Utk Kesejahteraan  20,000,000.00 Yayasan Masyarakat Utk  NRS  Tidak ada alamat  
sulsel dlm rangka Pelatihan Kapasitas Perempuan dlm berorganisasi an. NURSALIM (  Kesejahteraan  
1669)  
299  25903  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Yayasan We Cudai Sulsel dlm rangka  20,000,000.00 Yayasan We Cudai  MSH  Tidak ada alamat  
Pelatihan Kapasitas Perempuan dlm berorganisasi an. MUH.SUPHAN ( 1669)  
 
300  25904  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Laskar Muda Pelopor Kesejahteraan Sulsel  20,000,000.00 Laskar Muda Pelopor  ABR  Tidak ada alamat  
dlm rangka Pelatihan Intensifikasi Pelayanan Kesehatan an. Abd. RAUF ( 1669)  Kesejahteraan  
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301  25905  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Yayasan Petani Mandiri Sulsel dlm rangka  20,000,000.00 Yayasan Petani Mandiri  ASPN  Tidak ada alamat  
Pelatihan Peningkatan Produk Pertanian an. Abd.SALAM PANANRANGI ( 1669)  
 
302  25906  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Yayasan Sipakatau Sulsel dlm rangka  20,000,000.00 Yayasan Sipakatau  M RM  Tidak ada alamat  
Pelatihan Penanggulangan Gizi Buruk an. MUH.RAMLI ( 1669)  
303  25907  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Pengurus Alpha Creatif Education Kota Mks  25,000,000.00 Alpha Creatif Education  JUS  Tidak ada alamat  
an. Jusuf Aryadi.S.Kom ( 1669)  
304  25908  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Pengurus Andmedia Production Mks Sulsel  25,000,000.00 Andmedia Production  MFJ  Tidak ada alamat  
an. M.Fajrin S.Pd ( 1669)  
305  25909  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Pengurus Lembaga Prakassa Comunication  25,000,000.00 Lembaga Prakarsa Comunication INC  Tidak ada alamat  
Kota Mks Sulsel dlm rangka membiayai kegiatan Pelatihan Internet dan Web design bagi  
Masyarakat an. Inee Arifuddin ( 1669)  
306  25910  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Pengurus Lembaga Mediatama Production  25,000,000.00 Lembaga Mediatama Production KNW  Tidak ada alamat  
Kota Mks an. KANAYA.W ( 1669)  
307  25911  06-08-2008  Bayar bantuan Pemerintah Propinsi Sul-sel kpd Pengurus Organisasi Karya Muda INC Mks  25,000,000.00 Karya Muda INC  MFM  Tidak ada alamat  
Sulsel an. M.Fajrie Mukkaddal ( 1669)  
308  26748  14-08-2008  Bayar bantuan Pemprov. Sulsel kpd Media Cipta Enter Price Sulsel dlm rangka seminar  50,000,000.00 Media Cipta Enter Price  NIS  Tidak ada alamat  
nasional pengaruh Gender di Era Globalisasi an. Nissa sasiq ( 1668)  
309  31561  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel Kepada Pengurus Aliansi Pemuda Pemerhati Lingkungan  10,000,000.00 Aliansi Pemuda Pemerhati  KAS  Tidak ada alamat  
Masyarakat, pada Kegiatan Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. an.  Lingkungan Masyarakat  
KASMAN ( 1668)  
310  31567  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemda. Sulsel Kepada Pengurus YAyasan Pemerharuti Generasi Muda (  10,000,000.00 Yayasan Pemerhati Generasi  IND  Tidak ada alamat  
YPGM ) pada Kegiatan Pos Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Lainnya. an.  Muda ( YPGM )  
INDAR JAYA ( 1668)  
311  31568  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemda. Sulsel Kepada Pengurus Forum Pelajar Peduli HIV / AIDS dalam  10,000,000.00 Forum Pelajar Peduli HIV /  SRD  Tidak ada alamat  
rangka melaksanakan Kegiatan Pelatihan, pada Kegiatan Pos Bantuan Kepada Organisasi  AIDS  
Kemasyarakatan Lainnya. an. SUAIB ARDAN ( 1668)  
312  31571  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sul Sel kepada Forum Solusi Media Makassar Sul Sel dalam  15,000,000.00 Forum Solusi Media Makassar  SAW  Tidak ada alamat  
rangka Worshop untuk mempertebal rasa Nasionalisme di Makassar pada Kegiatan Bantuan  
Sosial Organisasi Kemaysarakatan Lainnya. an. SUTRISNA ALI WIRYA ( 1669)  
 
313  31572  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sul Sel kepada Forum Mari Berkarya Production Makassar Sul  15,000,000.00 Forum Mari Berkarya Production MRHD  Tidak ada alamat  
Sel. dalam rangka Kegiatan Seminar dengan tema Kreatifitas dan Hubungannyadgn  Makassar  
Kemerdekaan di Makssar pada Kegiatan Bantuan Sosial Organisasi Kemaysarakatan La (  
1669)  
314  31573  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sul Sel kepada Lembaga Stylish INC Makassar Sul Sel dalam  15,000,000.00 Lembaga Stylish INC  ALM  Tidak ada alamat  
rangka Kegiatan event one day dengan tema iklan proses Perkemahannya di makassar pada  
Kegiatan Bantuan Sosial Organisasi Kemaysarakatan Lainnya. an. ALAM MUKAR ( 1669)  
 
315  31574  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sul Sel kepada Lembaga clssic Produttion Makassar Sul Sel dalam  15,000,000.00 Lembaga Classic Production  AMR  Tidak ada alamat  
rangka Kegiatan Creativ art exhibition di Makassar pada Kegiatan Bantuan Sosial  
Organisasi Kemaysarakatan Lainnya. an. AMRUL ARFAN ( 1669)  
316  31577  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sul Sel kepada Lembaga Infinity Makassar Sul Sel dalam rangka  15,000,000.00 Lembaga Infinity  ISH  Tidak ada alamat  
Kegiatan seminar dengan tema pendidikan anak usia dini di Makassar pada Kegiatan  
Bantuan Sosial Organisasi Kemaysarakatan Lainnya. an. ISHAK. M ( 1669)  
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317  31580  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sul Sel kepada Jaringan Pemerhati Perempuan Sul Sel dalam  100,000,000.00 Jaringan Pemerhati Perempuan  NRR  Tidak ada alamat  
rangka Penyusunan Modal Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Permusyawaratan  
Desa dalam rangka Pembangunan Parsitipatif pada Kegiatan Bantuan Sosial Organisas (  
1669)  
318  31582  26-09-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sul Sel kepada Pengurus Yayasan Langit Biru Indonesia pada  5,000,000.00 Yayasan Langit Biru Indonesia  MFR  Tidak ada alamat  
Kegiatan Bantuan Sosial Organisasi Kemaysarakatan Lainnya. an. MUH. FAIZAL RISANI  
SE ( 1669)  
319  31614  26-09-2008  Bayar Bantuan kepada Forum All Production Mks u/ Workshop diseminasi laut an. Wahyudi  25,000,000.00 Forum All Production  WAY  Tidak ada alamat  
( 1669)  
320  31616  26-09-2008  Bayar Bantuan kepada Pengurus Yayasan Komunitas Petualangan Hijau Gowa Raya an.  50,000,000.00 Yayasan Komunitas Petualangan MUST  Tidak ada alamat  
H.Mustari,S.Sos ( 1669)  Hijau Gowa Raya  
321  39454  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Forum Insan Mandiri Sulsel Dlm Rangka Seminar  30,000,000.00 Forum Insan Mandiri  HSN  Jl.Urip Sumoharjo  
Kepemudaan Dgn Tema Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara RI an:Hasanuddin Ahmad (  Makassar Telp.0411-  
1668)  4606507 (tidak  
lengkap)  
 
322  39501  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada organization Speed Media Makassar SulSel dlm  10,000,000.00 Speed Media  MFP  Tidak ada alamat  
rangka seminar dgn tema peningkatan SDM dan Pengaruh terhadap pembangunan di  
makassar an:M.Tarhan ( 1668)  
323  39502  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada Forum Komunikasi Anak Makassar dlm rangka  7,500,000.00 Forum Komunikasi Anak  ABT  Tidak ada alamat  
seminar dgn tema menjaga dan menyelaraskan kelestarian alam dgn dampak pembangunan  Makassar  
dipesisir pantai an:A.Bustaman ( 1668)  
324  39503  09-12-2008  Bayar bantuan Pemprov.SulSel Kepada organiszation one Media makassar an:Ramlan (  7,500,000.00 One Media  RM L  Tidak ada alamat  
1668)  
325  39547  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov.SulSel kepada pengurus organisasi Media Promo Sulawesi dlm  50,000,000.00 Media Promo Entertaint  AHD  Tidak ada alamat  
Rangka Membiayai kegiatan Seminar dengan Tema Budaya dan Pengaruhnya terhadap  
Moral bangsa an:Achmad Dahri ( 1668)  
326  39548  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov.SulSel kepada Media Produksi Promosindo SulSel Dlm Rangka  50,000,000.00 Media Produksi Promosindo  NUA  Tidak ada alamat  
Event Healy Life For ALL untuk mengurangi dampak Buruk dari Global Worning  
an:Nungki.A ( 1668)  
327  39550  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov.SulSel kepada Cpta Karya SulSel Dlm Rangka kegiatan  50,000,000.00 Cipta Karya  ILH  Tidak ada alamat  
WORKSHOP Pelatihan Teknologi Informasi bagi masyarakat makassar an:Ilham.S ( 1668)  
 
328  39785  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Yayasan SIpakatau Sulsel  15,000,000.00 Yayasan SIpakatau  M RM  Tidak ada alamat  
dalam rangka Pelaksanaan Training Dasar Penanganan Gizi Buruk an. Muh. Ramli ( 1756)  
 
329  40022  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Lembaga Cool Comunity Kota  25,000,000.00 Cool Community  ARM  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel dalam rangka Seminar dan Informasi dan Teknologi dan Perubahan Sosial (  
1669)  
330  40023  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Forum Media Utama Kota  25,000,000.00 Media Utama  MYG  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel dalam rangka kegiatan Weekly Cleanday dng bentuk ajakan Sosial kepada  
Masyarakat Kota Makassar ( 1669)  
331  40024  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Organisasi Star Community  25,000,000.00 Star Community  ANG  Tidak ada alamat  
Kota Makassar Sulsel dalam rangka Kegiatan One Day Seminar dengan Tema Peran Dunia  
Periklanan Memacu Pembangunan Daerah ( 1669)  
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332  40025  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Thema Karya Production  25,000,000.00 Thema Karya Production  HAT  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel dalam rangka seminar Tema Budaya Sebagai Identitas Daerah ( 1669)  
 
333  40026  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Black House Makassar Sulsel  25,000,000.00 Black House  IDS  Tidak ada alamat  
dalam rangka Seminar dengan Tema Pemanasan Global dan Tampaknya Terhadap  
Kesehatan ( 1669)  
334  40027  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Organisasi Media Kita  25,000,000.00 Media Kita Production  IDS  Tidak ada alamat  
Producktion Kota Makassar dalam rangka kegiatan Event dalam rangka Hari Anti Madat  
Sedunia dengan Tema Againt Drugs and hlv ( 1669)  
335  40029  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Yayasan Anak Bangsa  25,000,000.00 Yayasan Anak Bangsa Soppeng NSY  Tidak ada alamat  
Soppeng dalam rangka Pelatihan Politik dan Pamahaman Gender ( 1670)  
336  40030  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Yayasan Padi Sidrap dalam  35,000,000.00 Yayasan Padi Sidrap  FIB  Tidak ada alamat  
rangka Peningkatan Kreatifitas Kepemudaan "Menumbuh Kembangkan Kemandirian  
Pemuda ( 1670)  
337  40031  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Perkumpulan Petani Butta Toa  30,000,000.00 Perkumpulan Petani Butta Toa  ALR  Tidak ada alamat  
dalam rangka Pelaksanaan Capacity Building Bagi Organisasi Tani Pedesaan ( 1670)  
 
338  40032  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Yayasan Merah Putih dalam  30,000,000.00 Yayasan Merah Putih  MFI  Tidak ada alamat  
rangka Pelatihan Pengelolaan Kakao PASCA Panen di Malili ( 1670)  
339  40033  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kepada Forum Petani Bersatu dalam  35,000,000.00 Forum Petani Bersatu  MSD  Tidak ada alamat  
rangka Peningkatan Kapasitas Peternakan Sapi di Kab. Bone ( 1670)  
340  40034  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Koordinator Jaringan Kerja Petani Indonesia  40,000,000.00 Jaringan Kerja Petani Indonesia  IDW  Tidak ada alamat  
dalam rangka Pelatihan Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dengan Menerapkan  
Teknologi Pertanian ( 1670)  
341  40035  09-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Lembaga Pemerhati Sosial Ekonomi  30,000,000.00 Lembaga Pemerhati Sosial  MTL  Tidak ada alamat  
Masyarakat (LPSEM) dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kepemudaan ( 1670)  Ekonomi Masyarakat (LPSEM)  
 
342  41718  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada lembaga Media Asa Sulsel. an: FADLI. A (  50,000,000.00 Media Asa  FAD  Tidak ada alamat  
1668)  
343  41719  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada lembaga Media Reform Sulsel. an: Yudistira  50,000,000.00 Media Reform  YUD  Tidak ada alamat  
( 1668)  
344  41721  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada lembaga Fint Production Sulsel. an:  50,000,000.00 Fine Production  MDI  Tidak ada alamat  
Muhammad Ilham ( 1668)  
345  41722  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga Sevent Energi Production Sulsel.  50,000,000.00 Zenergy Production  FAR  Tidak ada alamat  
an: Fatur Rahman ( 1668)  
346  41726  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Forum Petani sejahtera Kab Bulukumba. an:  25,000,000.00 Forum Petani sejahtera Kab  ADS  Tidak ada alamat  
Adam sultan ( 1670)  Bulukumba.  
347  41727  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga Bina Insan sejahtera Kab  25,000,000.00 Lembaga Bina Insan sejahtera  MARU  Tidak ada alamat  
jeneponto an: Marlena Umar , Spd ( 1670)  Kab jeneponto  
348  41728  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga Yayasan tumbuhmandiri Sulsel an:  25,000,000.00 Lembaga Yayasan Tumbuh  BRH  Tidak ada alamat  
Bahrul Hayat ( 1670)  Mandiri  
349  41729  12-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop Sulsel Kepada Lembaga Tani Nelayan Sejahtera Kab  25,000,000.00 Lembaga Tani Nelayan Sejahtera  MSW  Tidak ada alamat  
Bulukumbaan: Maknum Salewangan ( 1670)  
350  42985  16-12-2008  Bayar Bantuan PemProp Sulsel Kepada Lembaga Tani Nelayan Bersatu Sul Sel ( 1670)  10,000,000.00 Lembaga Tani Nelayan Bersatu SYK  Tidak ada alamat  
Kab.Barru  
351  43032  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Pengembangan Potensi Pemuda ( LP-3 ) (  60,000,000.00 Lembaga Pengembangan Potensi MSK  Tidak ada alamat  
1669)  Pemuda (LP3)  
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352  43036  16-12-2008  Bayar Bantuan Pemrop Sulsel Kepada Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Publik Sul Sel. (  35,000,000.00 Lembaga Kajian Kebijakan dan  M RH Tidak ada alamat  
1669)  Pemberdayaan Publik  
353  43487  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan Hijau dalam rangka pelatihan berbasis  20,000,000.00 Yayasan Hijau  SAT  Tidak ada alamat  
komoditas ( 1670)  
354  43491  17-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan Teknologi 21 ( 1670)  17,000,000.00 Yayasan Teknologi 21  - Tidak ada alamat  
 
355  43545  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prop. Sulsel kepada Lembaga Pengembangan Ekonomi Pedesaan  35,000,000.00 Lembaga Pengembangan  MYU  Tidak ada alamat  
(LPEP) dalam rangka Pelatihan Pemberdayaan Petani Miskin Capacity Building  Ekonomi Pedesaan (LPEP)  
Kelembagaan dan Keswadayaan an. Muhammad Yunus ( 1670)  
356  43546  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel Kepada Forum Komunikasi Petani Sejahtera dalam  35,000,000.00 Forum Komunikasi Petani  AMK  Tidak ada alamat  
rangka Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian an. Amiruddin Kasse ( 1670)  Sejahtera  
 
357  43548  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel Kepada Yayasan Barugae Kotamadya Parepare  35,000,000.00 Yayasan Barugae Kotamadya  MUA  Tidak ada alamat  
dalam rangka Pelatihan Relawan Kemiskinan di Perkotaan an. Ir. Muh. Amir ( 1670)  Parepare  
 
358  43551  17-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov. Sulsel Kepada Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan  35,000,000.00 Lembaga Pemberdayaan dan  MUF  Tidak ada alamat  
Kawasan Pedesaan (P2KP) dalam rangka Pelaksanaan Workshop Pengembangan Pedesaan  Pengembangan Kawasan  
an. Ir. Muhammad Fatahuddin ( 1670)  Pedesaan (P2KP)  
359  43963  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Organisasi Media Gaps Kota Makassar ( 1756)  50,000,000.00 Media Gaps Makassar  KAM  Tidak ada alamat  
 
360  43964  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Organisasi Zeiss Community Sul Sel ( 1756)  50,000,000.00 Zeiss Community  MSY  Tidak ada alamat  
 
361  43965  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Gema Prestasi Media Sul Sel ( 1756)  50,000,000.00 Gema Prestasi Media  M RL  Tidak ada alamat  
 
362  43966  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Premiere Production Sulawesi Selatan ( 1756)  50,000,000.00 Premiere Productions  ALX  Tidak ada alamat  
 
363  43967  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Organisasi Unlimited Pro Kota Makassar ( 1756)  50,000,000.00 Unlimited Pro  FAS  Tidak ada alamat  
 
364  44002  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan Bina Umat makassar ( 1669)  75,000,000.00 Yayasan Bina Umat Makassar  SKS  Tidak ada alamat  
 
365  44003  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Yayasan Peduli Ilmu ( YPI ) ( 1669)  60,000,000.00 Yayasan Peduli Ilmu  HRN  Tidak ada alamat  
 
366  44031  18-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Pemuda Pemberdayaan Potensi Anak Bangsa  25,000,000.00 Pemuda Pemberdayaan Potensi  HHH  Tidak ada alamat  
Kab.Enrekang ( 1670)  Anak Bangsa  
367  44525  19-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel. kepada Lembaga pemberdayaan Putra Indonesia Kab.  25,000,000.00 Lembaga pemberdayaan Putra  NIZ  Tidak ada alamat  
Luwu dlm pengelolaan Kakao & UKM. an : Nirman Hamzah. ( 1670)  Indonesia  
368  44527  19-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel. kepada Forum pemberdayaan potensi Putra Indonesia Kab.  25,000,000.00 Forum pemberdayaan potensi  SYD  Tidak ada alamat  
Selayar dlm pengelolaan Kopra & UKM an : Syahrul Hamdani ( 1670)  Putra Indonesia  
 
369  44529  19-12-2008  Bayar Bantuan Pemprov. Sulsel. kepada kelompok pemerhati potensi perempuan Kab. Wajo  15,000,000.00 Kelompok Pemerhati Potensi  AIS  Tidak ada alamat  
dlm Bimbingan & pemberdayaan ekonomi usaha pengrajin Sutra an : A. Irma Sanjaya (  Perempuan  
1670)  
370  44580  19-12-2008  Bayar Bantuan PemProf Sulsel Kepada Yayasan Pengembangan masyarakat Bone Madani  20,000,000.00 Yayasan Pengembangan  MSH  Tidak ada alamat  
Pelatihan Instensifikasi dan Perawatan Tanaman Cengkeh. an: Muh.Subhan ( 1670)  masyarakat Bone Madani  
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371  44581  19-12-2008  Bayar Bantuan PemProf Sulsel Kepada Institut Pengembangan dan Pembersayaan Ekonomi  20,000,000.00 Institut Pengembangan dan  AJL  Tidak ada alamat  
Rakyat ( IPPERA ) ,Pelatihan Pemberdayaan Sosial. an: Abd.Jalil ( 1670)  Pembersayaan Ekonomi Rakyat (  
IPPERA )  
372  45027  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Organisasi Piawai Communication Sul Sel ( 1756)  55,000,000.00 Piawai Communications  RIZ  Tidak ada alamat  
 
373  45033  22-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel Kepada Organisasi Matic Production Makassar ( 1756)  50,000,000.00 Matic Production  HUT  Tidak ada alamat  
 
374  45050  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Organisasi Media Kreativ  55,000,000.00 Media Creative  ANT  Tidak ada alamat  
Sulsel dalam rangka Seminar an, Anwar Taroki, ST ( 1756)  
375  45051  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Organisasi Sevent Hourse  50,000,000.00 Sevent Hourse Community  SRN  Tidak ada alamat  
Community Sulsel dalam rangka Seminar an. Sriningsih, SE ( 1756)  
376  45052  22-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Organisasi One Fell Pro  60,000,000.00 One Fell Pro  ADT  Tidak ada alamat  
Sulawesi Selatan dalam rangka Membiayai Kegiatan Seminar dengan Tema Pengembangan  
Wirausaha dalam Membangun Masyarakat Kota an. Adrianto, SE ( 1756)  
 
377  45710  23-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Timeless Produktions  50,000,000.00 Timeless Productions  SAP  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel dalam rangka Seminar dengan Tema Pengaruh Agama Terhadap  
Perkembangan Teknologi an. Sapril, ST ( 1743)  
378  45720  23-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintan Propinsi Sulawesi Selatan kepada Organisasi Extreme Toys  50,000,000.00 Extreme Toys Makassar  JUL  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel dalam rangka Kegiatan Seminar dengan Tema Budaya Sebagai Identitas  
Daerah an. Juliana, SE ( 1682)  
379  45763  23-12-2008  Bayar bantuan Pemprop Sul Sel kepada Diamond Makassar ( 1756)  50,000,000.00 Diamond Makassar Pro  SAA  Tidak ada alamat  
 
380  46761  24-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Madzcom Group Sulsel an.  15,000,000.00 Madzcom Group  BSL  Tidak ada alamat  
Baso Liwang , S. Kom ( 1756)  
381  46762  24-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan kepada Yayasan Tani Sejahtera Sulsel  15,000,000.00 Yayasan Tani Sejahtera  ARM  Tidak ada alamat  
an. Arman Maulana ( 1756)  
382  46775  24-12-2008  Bayar Bantuan PemProp Sulsel kepada Organoisasi media Group Makassar Sulsel Seminar  50,000,000.00 MRA Media Group  RLM  Tidak ada alamat  
dengan IT Sains Teknologi dan Perubahan sosial , an: Rauf Lima . Sh ( 1756)  
383  46807  24-12-2008  Bayar Bantuan PemProp Sulsel kepada Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat madani  50,000,000.00 Lembaga Kajian Pemberdayaan  ABR  Tidak ada alamat  
Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian Dan Program Pembinaan Masyarakat Tani Terpadu, an:  Masyarakat Madani (LKPMM)  
Abd.Rauf SH ( 1696)  
384  47798  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Organisasi Ecolite Pro  50,000,000.00 Ecolife Pro Makassar  ALS  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel an. Alamsyah ( 1756)  
385  47799  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Great Heart Media Sulsel an.  50,000,000.00 Great Heart Media  IKS  Tidak ada alamat  
Ihsan Arsal ( 1756)  
386  47807  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Organisasi Communitycations  50,000,000.00 Excellence Comunication  SRU  Tidak ada alamat  
Sulsel an. Aiful Rustam ( 1756)  
387  47808  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Organisasi Production Sulsel  50,000,000.00 Best Denki Production  MSR  Tidak ada alamat  
an. Masrshal. R ( 1756)  
388  47809  30-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Organisasi Production  50,000,000.00 Fokus Production Makassar  DIA  Tidak ada alamat  
Makassar Sulsel an. Dian Afrianty ( 1756)  
389  49581  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga Pemerhati Sosial Ekonomi  30,000,000.00 Lembaga Pemerhati Sosial  TIT  Tidak ada alamat  
Masyarakat an: Drs.TENRI ITTI ( 1669)  Ekonomi Masyarakat Sulsel  
390  49596  31-12-2008  Bayar Bantuan Pemerintah Prov.SulSel Kepada Lembaga Petani Hortukultura an:  30,000,000.00 Lembaga Petani Hortikultura  MNW  Tidak ada alamat  
Muh.Nawir SE ( 1669)  
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